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PREFACE
The a u th o r  w ou ld  l i k e  to  e x p r e s s  h i s  a p p r e c i a t i o n  t o  0*
T* D o e r r ,  a t t o r n e y - a t - l a w  and Chairman of t h e  B oard  o f  C h r i s t ­
i a n  E d u c a t io n ,  Cr o s s  L u th e r a n  School', Omaha, R a h ra sk a , who 
g a v e  th e  w r i t e r  th e  o r i g i n a l  i d e a  f o r  th e  them e o f  t h i s  s tu d y *  
S p e c i a l  th a n k s  a r e  a l s o  due to  t h e  f o l l o w i n g :  Rev* A* l a
B r in g e w a t t ,  E x e c u t iv e  S e c r e t a r y  o f  t h e  L u th e r a n  C h i l d r e n s  
Home S o c i e t y ,  Omaha, N e b r a sk a ,  f o r  s u p p ly in g  h e l p f u l  m ater ­
i a l s  and r e a d in g  the s c r i p t ;  Rev* W a lte r - -w i lk e n s ,  I n s t i t u ­
t i o n a l  M is s i o n a r y ,  Omaha, N e b r a sk a ,  f o r  h i s  f r i e n d l y  e n c o u r ­
agem ent and s u g g e s t i o n s ; - R e v *  H. F* Wind, Chairman o f  A s s o ­
c i a t e d  L u th era n  C h a r i t i e s ,  B u f f a l o ,  New Y ork , R ev . V. T- 
M atson , C h a p la in  a t  t h e  D e a c o n e s s  I n s t i t u t e ,  Omaha, N e b r a sk a ,  
and Rev* Edgar F .  W it t e ,  E x e c u t iv e  D i r e c t o r  o f  L u th era n  
C h a r i t i e s  o f  C h ic a g o ,  f o r  t im e  g i v e n  f o r  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  
and m a t e r i a l s  f u r n i s h e d ;  num erous r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  
L u th e r a n  W elfa re  A g e n c ie s  who s o  g r a c i o u s l y  to o k  t h e  t im e  to  
f u r n i s h  n e e d e d  i n f  or  n a t i o n  c o n c e r n in g  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n ­
s t i t u t i o n s ;  and l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t o  Dr* T* E a r l  S u l l e n g e r ,  
Chairman o f  th e  Departm ent o f  S o c i o l o g y ,  Omaha U n i v e r s i t y ,  f o r  
t h e  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  r e c e i v e d  th r o u g h  c o n s u l t a t i o n ©
I t  g o e s  w i t h o u t  s a y i n g  t h a t  th e  w r i t e r  a l s o  g r a t e f u l l y  
a c k n o w le d g e s  the  many h o u rs  o f  work r e n d e r e d  b y  h i s  w i f e ,  
F r i e d a ,  i n  th e  t y p i n g  o f  t h i s  t h e s i s *
A .J*
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ILTROLUOTIOn
INTRODUCTION
The P ro b lem
The L u th e r a n  Church i s  b e c o m in g  more aw are o f  i t s  r e ­
s p o n s i b i l i t y  o v e r  a g a i n s t  s o c i a l  w e l f a r e  work® H ow ever , t h e  
v e r y  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  so many d i v i s i o n s ,  a l s o  known a s  
sy n o d s  or c o n f e r e n c e s ,  w i t h i n  t h e  L u th e r a n  Church i t s e l f ,  im­
m e d i a t e l y  p r o v e s  a  h in d r a n c e  i n  c a r r y i n g  ou t  i t s  m i n i s t r y  o f  
mercy* What i s  th e  p a s t  r e c o r d  o f  t h e  L u th e r a n  Church i n  
w e l f a r e  work? Which o r g a n i z a t i o n s  are  i n  e x i s t e n c e  w h ic h  
h e l p  c a r r y  on t h i s  work a s  a  Whole? What i s  meant b y  L u th ­
era n  s o c i a l  w e l f a r e  work? What i s  t h e  h i s t o r y  o f  e a c h  o f  
th e  L u th er a n  w e l f a r e  a g e n c i e s  found i n  N eb ra sk a ?  I s  i t  n o t  
p o s s i b l e  t o  c o - o r d i n a t e  and i n t e g r a t e  a lo n g  i n t e r - s y n o d i c a l  
l i n e s  a program  o f  L u th er a n  w e l f a r e ?
I t  w o u ld  b e  a r e l a t i v e l y  s im p le  m a t t e r  to  d e v e lo p  a  
sou n d  L u th er a n  w e l f a r e  program  I n  N e b r a sk a  i f  th e r e  w ere a  
s i n g l e  L u th e r a n  d i s t r i c t  or syn o d  w hose t e r r i t o r y  c o i n c i d e d  
w i t h  t h e  g e o g r a p h i c a l  b o u n d a r ie s  o f  t h i s  s t a t e ,  b u t  t h a t . i s  
n o t  th e  c a s e *  N o t  o n ly  a r e  t h e r e  s i x  or s e v e n  g e n e r a l  L u th ­
e ra n  Church b o d i e s  r e p r e s e n t e d ,  b u t  e a c h  o f  t h e s e  i s  a g a i n  
b r o k e n  down i n t o  d i s t r i c t s ,  s y n o d s ,  or c o n f e r e n c e s ,  w hose  
g e o g r a p h i c a l  t e r r i t o r i e s  v a r y  c o n s i d e r a b l e ,  some e v en  o v e r ­
l a p p i n g  i n t o  o th e r  s t a t e s *  I t  c a n ,  t h e r e f o r e ,  r e a d i l y  b e
s e e n  t h a t  t o  b u i l d  a c o - o r d i n a t e d  L u th er a n  s o c i a l  w e l f a r e  p r o ­
gram f o r  N e b r a sk a , w i t h  su c h  d i v i s i o n s  i n  th e  L u th e r a n  con­
s t i t u e n c y ,  p r e s e n t s  d i f f i c u l t i e s *  The autonom y and r i g h t s  o f  
t h e s e  s y n o d i c s l  g r o u p s  must b e  r e s p e c t e d #  The p r o b le m  o f  
ch u rch  u n i t y ,  so  f a r  a s  d o c t r i n a l  m a t t e r s  i s  c o n c e r n e d ,  w i l l  
n o t  b e  t r e a t e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  b u t  th e  p r o b le m  b e f o r e  u s  i s  
s e t  f o r t h  i n  th e  t i t l e  o f  t h i s  s t u d y ,  " U n i f i c a t i o n  o f  L u th­
e r a n  S o c i a l  A g e n c ie s  in  N e b r a sk a " , or i n  o t h e r  w o r d s ,  th e  
p r o b le m  i s  t o  p r e s e n t  a  p la n  f o r  th e  u n i f i c a t i o n  o f  th e  s o ­
c i a l  a g e n c i e s  i n  N ebraska# " U n if  i c a t i  on" w i l l  b e  u s e d  in  
t h i s  s t u d y  t o  mean t h e  c o - o r d i n a t i o n ,  o o n c e n t r a t i o n ,  and i n ­
t e g r a t i o n  o f  e x i s t i n g  w e l f a r e  program s#
L i m i t a t i o n s
No a t te m p t  w i l l  b e  made t o  g i v e  t h e  r e a s o n  f o r ,  or  
d o c t r i n a l  d i f f e r e n c e s  o f ,  th e  v a r i o u s  L u th eran  Church g r o u p s ,  
b u t  a n  e f f o r t  w i l l  b e  made t o  sh ow  th e  s t r u c t u r a l  s e t - u p  o f  
th e  L u th er a n  Church a s  a w h o le ,  and a l s o  a s  i t  p e r t a i n s  t o  
th e  s tu d y  i n  N ebrask a#  I n f o r m a t io n  r e g a r d in g  t h e  w e l f a r e  
a g e n c i e s  w h ich  e x i s t , a n d  t h e i r  f i e l d s  o f  a c t i v i t y ,  w i l l  be  
p r e s e n t e d ,  and s o u r c e s  g i v e n  f o r  a more e x h a u s t i v e  s t u d y  
w h er ev e r  su ch  a r e  a v a i l a b l e #
I t  sh o u ld  be fu r th e r m o r e  m e n t io n e d  t h a t  L u th e r a n  h o s p i ­
t a l s ,  L u th e r a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  and o t h e r  s i m i l a r  
I n s t i t u t i o n s ,  a r e  n o t  i n c lu d e d  in  t h i s  s t u d y ,  b u t  f o r  th e
v i i
sa k e  o f  r e f e r e n c e  h a v e  b e e n  l i s t e d  i n  t h e  a p p e n d ix ,  p a g e s  
78 and 7 9 .
Aim
I t  i s  th e  p u r p o se  o f  t h i s  s t u d y  t o  p r o v id e  a p la n  o f  
u n i f i c a t i o n  o f  L u th era n  s o c i a l  w e l f a r e  a g e n c i e s  in  .N e b r a sk a ,  
and i n  g e n e r a l  e n c o u r a g e  L u th eran  g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  w e l ­
f a r e  work t o  c o - o r d i n a t e  t h e i r  e f f o r t s  and o f f e r  w e l f a r e  
s e r v i c e s  i n  f i e l d s  n o t  as y e t  c o v e r e d  b y  any  a g e n c y .
S o u r c e s  TJsed
The d a ta  f o r  t h i s  s tu d y  were p r o v id e d  b y  m a t e r i a l s  s e n t  
d i r e c t l y  from  t h e  w e l f a r e  a g e n c i e s ,  su ch  a s  b o o k l e t s ,  pam­
p h l e t s ,  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n ,  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  and  
p e r i o d i c a l s  o f  the i n s t i t u t i o n s  and s o c i e t i e s ,  S o c i a l  Work 
Y e a r b o o k s ,  S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n s ,  A l l  L u th e r a n  D i r e c t o r y  
p u b l i s h e d  b y  t h e  N a t io n a l  L u t ln r a n  C o u n c i l ,  p r o c e e d i n g s  o f  
v a r i o u s  c o n f e r e n c e s ,  s u r v e y s ,  and p e r s o n a l  c o r r e s p o n d e n c e  
and i n t e r v i e w s .  The B i b l i o g r a p h y  c o n t a i n s  an e x a c t  l i s t  o f  
a l l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  th e  w r i t i n g  o f  th e  t h e s i s .
P la n  o f  P r o c e d u r e
C h a p te r  one g i v e s  a  d e f i n i t i o n  o f  L u th er a n  w e l f a r e ,  a  
b r i e f  h i s t o r y  o f  L u th er a n  w e l f a r e  work in  A m erica  and how 
t h i s  i s  b e in g  c a r r i e d  o u t  by a number o f  n a t i o n a l  L u th e r a n  
w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s .  C h a p te r s  two and t h r e e  g i v e  t h e  
h i s t o r y  and a n a l y s i s  o f  t lB  w e l f a r e  a g e n c i e s  i n  N e b r a sk a ,  
t o g e t h e r  w i t h  the n e c e s s a r y  r e c o m m e n d a t io n s ,  w h i l e  c h a p t e r
v i i i
f o u r  p r e s e n t s  t h e  p r o p o s e d  p l a n  o f  u n i f i c a t i o n  th r o u g h  a  
L u th er a n  W e lfa r e  C o u n c i l  o f  N ebraska* C h a p te r  f i v e  summar­
i z e s  th e  m a t e r i a l  i n  th e  fo u r  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  and s e t s  
f o r t h  the c o n c l u s i o n s  drawn from  th e  s tu d y *  The p l a n  o f  1he 
A s s o c i a t e d  L u th eran  W e lfa r e  o f  th e  S t a t e  o f  W ash ington  i n  
o p e r a t i o n  t h e r e  i s  b e in g  u s e d  a s  a " c o n t r o l"  grou p  f o r  th e  
p l a n  o f  u n i f i c a t i o n  p r o p o s e d  f o r  N e b r a sk a ,  and i s  i n c lu d e d  
i n  th e  a p p e n d ix ,  p a g e  80* S e v e r a l  o t h e r  c o - o r d i n a t e d  p l a n s  
o f  L u th era n  w e l f a r e  w ork and c o n s t i t u t i o n s  a r e  a l s o  i n c l u d e d  
f o r  the sak e  o f  c o m p a r is o n ,  p a g e s  9 2 - 1 0 8 .
CHAPTER I  
DEFINITION,' HISTORY, AND NATIONAL 
ORGANIZATIONS OF LUTHERAN WELFARE WORK
D e f i n i t i o n  o f  L u th e r a n  W e lfa r e  Work
H i s t o r y  of L u th e r a n  W e lfa r e
N a t i o n a l  O r g a n iz a t io n s  o f  L u th er a n  
W elf are
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CHAPTER I  
DEFINITION, HISTORY, AND .RATIONAL 
ORGAHIZATIOIJS OR LUTHRRAH WHLRAKM WORK
The L u th eran  C hurch , when c o n s i d e r e d  a s  a  w h o le ,  i s  one 
o f  th e  m ajor  P r o t e s t a n t  "bodies i n  A m erica*  I t s  d i s t i n c t  
we aim e s's l i e s  i n  t h i s ,  t h a t  i t  h a s  s i x t e e n  s u b d i v i s i o n s ,  
w h ich  In  tu r n  can  h e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  l a r g e r  p a r t s ,  n a m e ly ,  
th e  U n i t e d - P u t  he f a n  C h urch , t h e  Ar$, r i c a n  Luthe ra n  C o n fe r ­
e n c e ,  and the E v a n g e l i c a l  Xu the ran S yn od ic  a l  C o n fe r e n c e  
of N o r th  A m erica# S in c e  th i  s s tu d y  d e a l s  w i t h  N e b r a sk a , i t  
sh o u ld  he  s t a t e d  t h a t  a t  l e a s t  1 1 $  o f ' t h e  p e o p le  l i v i n g  i n  
N e b r a sk a  a re  L u th eran *  I t  w ou ld , t h e r e f o r e ,  seem l o g i c a l  
th a t  i f  a l l  L u th e r a n  ch u rch  d i v i s i o n s  were u n i t e d  in  a w e l ­
f a r e  program , t h e y  c o u ld  make t h e i r  I n f l u e n c e  f e l t  a l o n g s i d e  
o f  o t h e r  P r o t e s t a n t ,  C a t h o l i c ,  and J e w is h  a g e n c i e s  i n  th e  
s t a t e . ^
3-* ^ s f i f l i t i o n  o f  L u th er a n  W e lfa r e  Work 
Each C h r i s t i a n  c o n g r e g a t io n  s e r v e s  th e  p o o r ,  the  l o n e ­
l y ,  the  s i c k ,  and o t h e r  u n f o r t u n a t e  p e o p l e  among i t s  own 
members#
S o c i a l  work, espe c i a l l y  i n  t h e  C h r i s t i a n  s e n s e ,  i s  th e
1# R e fe r  t o  a p p e n d ix ,  pageV S c The L u th era n  Church and I t s  
M ajor D i v i s i o n s , and C h a r t  *71X!r i n  the, a p p e n d ix ,  page* V6 , 
Arne r i c a i s' Author an R a m ily  C o n n e c t i  on#
3f i n e  a r t  o f  h e l p i n g  p e o p l e  o u t  o f  t r o u b l e  and who c a n n o t  be  
h e lp e d  a d e q u a t e l y  u n l e s s  t h e y  r e c e i v e  h e l p  s p i r i t u a l l y  a l s o #  
T h is  g i v e s  s o c i a l  work i t s  e t e r n a l  v a lu e #
The L u th era n  c o n c e p t  o f  c h a r i t y  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  
e i g h t  pr o p o s i t i  c n s :
1# The S c r i p t u r e s ,  b o t h  i n  t h e  Old T estam en t  
and th e  Mew, u r g e  t h e  i n d i v i d u a l  t o  en ­
g a g e  i n  w>rks o f  c h a r i t y #
2# The Old T e s ta m en t  p r e s c r i b e d  t o  th e  Old 
T e sta m e n t  Church how i t  was to  p r a c t i c e  
c h a r i t y  and how much#
3# The New T e s ta m e n t  d o e s  n o t  p r e s c r i b e  t h e  
amount o f  c h a r i t y  to  be p r a c t i c e d ,  nor  
r u l e s  and r e g u l a t i o n s  by w h ich  i t  i s  t o  be  
go vern ed #
4# The S c r i p t u r e s  make i t  th e  d u ty  o f  e v e r y  
l o c a l  c o n g r e g a t i o n  t o  p r a c t i c e  c h a r i t y ,  
b u t  n e i t h e r  command nor f o r b i d  th e  c r e a t i o n  
o f  a s p e c i a l  o f f i c e  or th e  u s e  o f  a  s p e c i a l  
feethod f o r  th e  d i s c h a r g i n g  o f  t h i s  duty#
5# The S c r i p t u r e s ,  i n  th e  Hew T e s ta m e n t ,  r e c o r d  
an i n s t a n c e  o f  a program  o f  c h a r i t y  c a r r i e d  
on b y  th e  ch u rch  o f f i c i a l l y  by  way o f  a n  o f ­
f i c e  a u x i l i a r y  t o  the  o f f i c e  o f  t h e  p r e a c h ­
in g  o f  t h e  Word#
6# The S c r i p t u r e s  t e a c h  t h a t  c h a r i t y  work i s  n o t  
e x p i a t o r y  and m e r i t o r i o u s  i n  n a t u r e ,  b u t  a  
n a t u r a l  r e s u l t  and n e c e s s a r y  o u tg r o w th  o f  
f a i t h ,  w h ich  a lo n e  j u s t i f i e s #
7# The S c r i p t u r e s  t e a c h  t h a t  C h r i s t i a n  c h a r i t y  
s h o u ld  n o t  b e  an e n d  i n  i t s e l f ,  a s  i s  t h e  
c h a r i t y  p r a c t i c e d  by  t h e  s t a t e ,  b u t  an  
a c t i v i t y  w hereby th e  d o e r  e x e r c i s e s  h i s  f a i t h  
and t h e  r e c i p i e n t  i s  b r o u g h t  i n t o  c o n t a c t  w i t h  
Grospel, w h ich  a lo n e  i s  t h e  means b y  w h ich  th e  
H o ly  G host b e g e t s  s p i r i t u a l  l i f e #
48# The S c r i p t u r e s  do n o t  o b l i g a t e  th e  ch u r c h  a s  s u c h  t o  
j o i n  t h e  s t a t e  or any o t h e r  g r o u p  i n  th e  p r a c t i c i n g  
o f  c h a r i t y #  They f -o rb id  any  c o - o p e r a t i o n  w h ic h  i n ­
f r i n g e s  upon th e  p e c u l i a r  r i g h t s  and pow ers o f  
e i t h e r  th e  c h u r c h  or the s t a t e # 2
The s lo g a n  a d o p te d  b y  th e  A s s o c i a t e d  L u th er a n  C h a r i t i e s
oil i t s  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n ,  "The S o u l  o f  C h a r i ty  i s  C h a r i t y
f o r  th e  S o u l ” , a p t l y  d e s c r i b e s  L u th er a n  S o c i a l  W elfare#
A n o th er  a n g le  o f  L u th e r a n  w e l f a r e  i s  i n d i c a t e d  i n  t h e
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n :
W e lfa r e  or  s o c i a l  s e r v i c e  work h a s  becom e a s k i l l e d  
p r o f e s s i o n ,  a s  s p e c i a l i z e d  a s  n u r s i n g ,  or t e a c h i n g ,  
or law# The t r a i n e d  s o c i a l  s e r v i c e  w r k e r  i s  
s k i l l e d  a t  l e a r n i n g  th e  r e a l ,  n o t  o n l y  th e  im a g in e d  
n e e d s ,  o f  a p e r so n #  She i s  t r a i n e d  i n  th e  a r t  o f  
h e l p i n g  p e o p l e  h e lp  t h e m s e lv e s #  I n  th e  L u th e r a n  
c i r c l e s  i t  i s  b e i n g  r e c o g n i z e d  t h a t  i t  i s  n o t  
enough  t o  g i v e  h e l p ,  b u t  m ust a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  
th e  s e r v i c e s  s h o u ld  h e l p  a l s o  p e o p le  t o  f i n d  them­
s e l v e s ,  t h a t  t h e y  must b e  h e lp e d  up t o  t h e  p o i n t  
vdiere t h e y  can t a k e  ov er  f o r  t h e m s e lv e s #  When 
p e o p le  a r e  h e l p e d  t o  the  e x t e n t  t h a t  th e y  g e t  on 
t h e i r  f e e t  a g a i n ,  t h a t  i s  r e a l  C h r i s t i a n  l o v e ,  th e  
t r u l y  h e l p i n g  hand o f  C h r i s t i a n  f e l l o w s h i p # 3
2 * H i s t o r y  o f  L u th e r a n  Wei f a r e  
The C h r i s t i a n  C hurch gav e  t h e  h o s p i t a l  t o  1he w o r ld #  The 
s t a t e  l e a r n e d  from  th e  c h u r c h  and b e g a n  t o  b u i l d  h o s p i t a l s ,  
s u p p o r te d  b y  t a x a t i o n #
2 * A s s o c i a t e d  L u th e r a n  C h a r i t i e s , p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o r t i e t h  
A nnual C o n v e n t io n ,  O c to b e r  Y -1 0 ,  1 9 4 1 ,  p a g e s  19 and 20#
3# C a r t  F* R e u s s ,  Ph# D . , "Love f o r  our N e ig h b o r " ,  S tu d y  o f  
M a r tin  L u th e r  Home S o c i e t y , S t e r l i n g ,  N ebraska#
5H o s p i t a l s  i n  g e n e r a l  w ere  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a lm s  h o u s e s ,  
or d u r in g  e p id e m ic s  a s  " p e s t  h o u s e s " ,  a s  a  m a t te r  
o f  n e c e s s i t y  t o  p r o t e c t ~ t h e  p u b l i c # . The f i r s t  
h o s p i t a l  fo r  th e  c a r e  o f  th e  s i c k  i n  g e n e r a l  was  
e s t a b l i s h e d  in  P h i l a d e l p h i a  i n  1 75 5  a s  t h e  Penn­
s y l v a n i a  H o s p i t a l ,  b e n ja m in  F r a n k l in  b e i n g  i n ­
t e r e s t e d  i n  th e  p r o j e c t #  Then f o l l o w e d  i n  1 7 70  
th e  Hew York H o s p i t a l  and i n  1 82 1  th e  M assachu­
s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l  a t  b 0 s to h # # # T h e  f i r s t  
P r o t e s t a n t  h o s p i t a l  was fo u n d e d  i n  1849 by  Ur# '
W il l ia m  P a s  s a v a n t  i n  P i t t s b u r g h ,  P e n n s y lv a n ia #
T h is  h o s p i t a l  was so o n  f o l l o w e d  b y  St# L u k e ^
H o s p i t a l ,  Hew Y ork , v h ic h  w as fo u n d e d  by  Kev#
M uhlenb erg  o f  t h e  E p i s c o p a l  Church# You w i l l  
n o t i c e  th a t  the f i r s t  P r o t e s t a n t  h o s p i t a l s  i n  th e  
U n i t e d  S t a t e s  were fo u n d e d  b y  a L u th eran  p a s t o r ,  
and b y  t h e  d e s c e n d e n t  o f  th e  p a t r i a r c h  o f  t h e  
L u th era n  C h urch  i n  A m e r ica ,  th o u g h  n o t  a L u th e r a n  
h i m s e l f # 4
The h o s p i t a l  e s t a b l i s h e d  b y  W il l ia m  P a s s a v a n t  o f  P i t t s ­
b u r g h  i n  1849 was a L u th e r a n  H o s p i t a l #  The- L u th e r a n  Church  
h a s  m a in t a in e d  th e  l e a d e r s h i p  i n  t h i s  f i e l d #  O ther L u th ­
e ra n  p i o n e e r  h o s p i t a l s  o f  th e  m id d le  w e s t  a r e  th e  h o s p i ­
t a l s  e s t a b l i s h e d  b y  Ur# P a s s a v a n t  i n  M ilw aukee i n  1 8 6 3  and  
i n  C h ic a g o  i n  1865#
The f i r s t  D e a c o n e s s  Home w as s t a r t e d  b y  Theodore  
F l i e d n e r  on O c to b e r  1 3 ,  1 8 3 6 ,  p r e c e d e d  b y  t h e  Fem ale D i a c -  
o n a te  i n  Septem ber 1 8 3 3 ,  th e  c r a d l e  o f  the  D e a c o n e s s  c a u se #  
Dr# R udolph F* D eck er  w r i t e s  c o n c e r n in g  t h e  w e l f a r e  
work o f  t h e  A m erican  Luthe ran Church:
4# Harm# 1 .  F r i t s c h e l ,  " H is t o r y  o f  H o s p i t a l s " ,  A d d r e s s e s  a t  
t h e  I n n e r  M is s i  on C o n f e r e n c e ,  A u g u sta n a  C o l l e g e ,  Rock  
I s l a n d ,  I l l in o i s " ,"  p u b l i s h e d  b y  th e  A u g u st  ana F o r e ig n  
M is s io n a r y  S o c i e t y ,  November 1 6 - 1 8 , 1 9 2 8 /  p a g e s  1 -4 #
6I n  o r d e r  t o  u n d e r s ta n d  th e  w e l f a r e  work o f  t h e  A. L*
C* one m ust c o n s i d e r  th e  b ack g ro u n d  o f  t h i s  work i n  
t lB  fo r m e r  j o i n t  Synod o f  O hio and in  th e  farmer 
Synod o f  Xowa* I n  t h e  fo r m e r ,  O hio Synod, p r a c t i c ­
a l l y  a l l  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  o f  w e l f a r e ,  were d i r e c t ­
l y  owned and o p e r a te d  b y  t h e  Church* In  t h e  Iowa  
Synod n on e  o f  t h e s e  w e l f a r e  a g e n c ie s  w ere  d i r e c t l y  
owned b y  the C hurch, b u t  w ere o p e r a te d  b y  in d e p e n d ­
e n t  s o c i e t i e s ,  b u t  a c t i v e l y  s u p p o r te d  b y  th e  Church*
The Am erican L u th era n  C hurch  h a s  g i v e n  t h i s  w h o le  
p r o b le m  o f  w e l f a r e  w ork, a s  i t  e x i s t e d  i n  th e  two 
m e r g in g  b o d i e s ,  c o n s i d e r a b l e  s t u d y  b u t  h a s  s t i l l  
n o t  a r r i v e d  a t  a d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e th e r  
a l l  t h e s e  a g e n c i e s  s h o u ld  b e  o p e r a te d  b y  1he Church  
a s  s u c h  or v /h e th er  th e y  s h o u ld  a l l  be o p e r a t e d  by  
s o c i e t i e s *  A s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  i s  n o t  e a s y  t o  
be found* H i s t o r y ,  b a c k g r o u n d , s e n t i m e n t ,  a l l  
p la y  i n t o  the q u e s t io n * ^
The f i r s t  w e l f a r e  work o f  th e  M is s o u r i  Synod was s t a r t ­
ed i n  St* L o u is  when a L u th e r a n  h o s p i t a l  was fo u n d e d  i n  1858*  
An Orphan home was s t a r t e d  i n  t h e  same c i t y  i n  1868*  The 
f i r s t  C h ild  W e lfa r e  S o c i e t y  w as o r g a n i z e d  i n  1896*
A n o th er  e a r l y  w e l f a r e  i n s t i t u t i o n  w as t h e  D e t r o i t  
L u th e r a n  I n s t i t u t e  f o r  the  D e a f ,  w h ich  h a d  i  t s  b e g i n n in g  i n  
1871*  S e v e r a l  w e l f a r e  m i s s i o n s  w ere  s t a r t e d ,  n a m ely  the  
Im m igran t M is s i o n  i n  Hew Y o r k , b egun  I n  1 8 6 9 ,  and t h e  Immi­
g r a n t  M is s i o n  i n  B a l t im o r e ,  b e g u n  i n  1879*
Today th e  M is s o u r i  3ynod h a s  19  h o s p i t a l s  and sa n a ­
t o r i a ,  1 3  hom es f o r  t h e  a g e d ,  12  orphan h o m e s ,  an im m ig ran t
5* Dr* R udolph D* D0 c k e r ,  M* D *, p e r s o n a l  l e t t e r  d a te d  
Janu ary  2 0 ,  1 9 4 7 ,  B y ron , N ebraska*
7m i s s i o n ,  a  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f ,  and  a home and s c h o o l  f o r  
t h e  f e e b le - m in d e d *  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  num erous c h a p l a i n  
s e r v i c e s  i n  c o u n t y  and c i t y  h o s p i t a l s ,  s a n a t o r i a ,  p r i s o n s ,  
s c h o o l s  f o r  t h e  d e a f  and b l i n d ,  and o t h e r  i n s t i t u t i o n s *  
B oo k s and p e r i o d i c a l s  are  p u b l i s h e d  i n  B r a i l l e  f o r  t h e  
b l in d *
N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n s  o f -L u th e r a n  W e lfa r e  
a* A s s o c i a t e d  L u th er a n  C h a r i t i e s  
A grou p  o f  t h r e e  men, n a m e ly  A u gu st S o h l e c h t ,  F re d ­
e r i c k  T. R uhland , and F r e d e r i c k  W. H e r z b e r g e r ,  from  th e  
S y n o d i c a l  C o n f e r e n c e ,  met i n  C h ic a g o ,  I l l i n o i s ,  i n  1 9 0 1 ,  
f o r  t h e  p u rp o se  o f  h e l p i n g  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  s o c i a l  w e l ­
f a r e  work* They w ish e d  t o  fo rm  an a s s o c i a t i o n  w h ic h  w o u ld  
s e r v e  a s  a medium o f  ex ch a n g e  o f  i d e a s  and i n  g e n e r a l  s e r v e  
a s  a s o u r c e  o f  en co u ra g em en t*  Thus th e  A s s o c i a t e d  L u th e r a n  
C h a r i t i e s  becam e an a s s o c i a t i o n  o f  num erous a g e n c i e s  and  
s o c i e t i e s *  I n  1939  th e r e  were 10 8  a g e n c i e s  and s o c i e t i e s ,  
i n c l u d i n g  20  h o s p i t a l s ,  18 c h i l d  w e l f a r e  a g e n c i e s ,  12  
homes f o r  th e  a g e d ,  3 e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  27 c i t y  
m i s s i o n  s o c i e t i e s ,  8 h o s p i c e  hom es, 1 d e a c o n e s s  a s s o c i a ­
t i o n ,  19  a f f i l i a t e d  women*s o r g a n i z a t i o n s *  "These a g e n -
* r- '*•
c i e s  and s o c i e t i e s  em ploy a b o u t  1 ,5 0 0  men and wom en/ m in­
i s t e r  t o  a b o u t  5 0 0 ,0 0 0  p e r s o n s ,  end h a v e  a p r o p e r ty  v a l u a -  
t i o n  o f  over  $ 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . "6
6* A s s o c i a t e d  X>uDa e ra n  C h a r i t i e s , p r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h i r t y -  
i l i ’gh'tli Annual’ C o n v e n t io n ,  1 9 3 9 ,  p ag e  1 1 8 *
8I n  th e  P r o c e e d in g s  o f  t h e  1935  A n nu al C o n v e n t io n  o f  
t h e  A s s o c i a t e d  L u th era n  C h a r i t i e s ,  r e s o l u t i o n s  were i n ­
c lu d e d  w h ic h  named two c l a s s e s  o f  m em b er sh ip s ,  a c t i v e  and  
a s s o c i a t e *
1* A l l  a g e n c ie  s and i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  t h e
S y n o d i c a l  C o n fe r e n c e  en g a g ed  i n ,  or f o s t e r ­
i n g  c h a r i t a b l e  or in n e r  m i s s i o n  w ork , i n  
i t s  v a r i o u s  p h a s e s ,  may become a c t i v e  mem­
b e r s  i n  t h i s  A s s o c i a t i o n *
2* Any com m unicant member o f  t h e  S y n o d i c a l  
C o n fe r e n c e  who i s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  or  
i n t e r e s t e d  i n  f o s t e r i n g  c h a r i t a b l e  or  
i n n e r  m is s io n  vrork i n  i t s  v a r i o u s  p h a s e s  
may becom e an a s s o c i a t e  member o f  t h i s  
A s s o c i a t i o n * ”
F u r th e r m o r e ,  t h e s e  a g e n c i e s  and i n s t i t u t i o n s  
w h ich  are  a c t i v e  members are  e n t i t l e d  to  two 
v o t i n g  d e l e g a t e s  a t  a l l  m e e t in g s  end a n y  number 
o f  o th e r  d e l e g a t e s  w i t h  th e  p r i v i l e g e  o f  t h e  
f l o o r  c o m m itte e  a p p o in tm e n t ,  b u t  w i t h o u t  th e  
p r i v i l e g e  o f  v o t in g *  I n d i v i d u a l s  who a r e  a s ­
s o c i a t e  mentoers a r e  to  b e  s u p p l i e d  w i t h  th e  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  A s s o c i a t e d  C h a r i t i e s  and may 
a t t e n d  a l l  m e e t i n g s  and s e r v e  on c o m m it t e e s ,  
b u t  may n o t  v o t e  n or  be c o m m itte e  chairm en*
A c t i v e  d u e s  are  $ 1 0 * 0 0  e a c h  y e a r ,  and a s s o c i a t e  
d u es  $ 2 .0 0 *  N on-paym ent o f  d u es  f o r  two c o n ­
s e c u t i v e  y e a r s  f o r f e i t s  m em bership*
fh e  A s s o c i a t i o n  i s s u e s  t h r e e  p u b l i c a t i o n s ,  "Oood 
News", " A s s o c ia t e d  l u t h e r a n  C h a r i t i e s  R e v iew ” , 
and t h e . " P r o c e e d in g s" *  MGood News" i s  p u b l i s h e d  
f o r  " s h u t - i n s ” a s  a m i s s i o n a r y  pap er*  She "A sso­
c i a t e d  l u t h e r a n  C h a r i t i e s  R ev iew ” i s  a  b i - m o n t h ly  
p u b l i c a t i o n  and th e  o n ly  p u b l i c a t i o n  o f  i t s  k in d  
w i t h i n  the church* I t  d e a l s  w ith  th e  m a n i f o ld  
p r o b le m s  t h a t  come t o  th e  w orker i n  th e  f i e l d  o f
A s s o c i a t e d  L u th e r a n  C h a r i t i e s , p r o c e e d i n g s  o f  th e  f h i r t y -  
F o u r th  Annual" 'C o n v e n t io n ,  Septem ber 1 0 - 1 5 ,  1 9 3 5 ,  p a g e s  
16 and 1 7 .
9c h a r i t i e s  and m i s s i o n s *  The " P r o c e e d in g s "  f u r n ­
i s h  a  p r i n t e d  copy  of a l l  t h e .  e s s a y s  and r e p o r t s  
r ea d  a t  th e  a n n u a l c o n v e n t io n *
The o r g a n i z a t i o n  o f  th e  A s s o c i a t e d  l u t h e r a n  
C h a r i t i e s  i n c l u d e s  a t  p r e s e n t  ( 1 9 4 4 ) ,  an H onor­
a r y  P r e s i d e n t  ( t h e  o n ly  c h a r t e r  member l i v i n g ) , 
a P r e s i d e n t ,  two V i c e - P r e s i d e n t s ,  S e c r e t a r y ,
T r e a s u r e r ,  S t a t i s t i c i a n ,  tw o m e m b e r s - a t - la r g e ,  
and a B u s i n e s s  Manager* There are  f o u r  S ta n d ­
i n g  C o m m ittee s  f e r  P u b l i c  H a l a t i o n s ,  Member­
s h i p ,  P rogram , and C h i ld  W e lfa r e*  The A s s o ­
c i a t i o n  i s  e n t i r e l y  v o l u n t a r y  and h a s  no o f ­
f i c i a l  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  E v a n g e l i c a l  l u t h e r a n  
S y n o d i c a l  C on feren ce*®
b* D ep artm en t o f  W elf are  o f  th e  ■ N a t io n a l  l u t h e r a n  C o u n c i l
The N a t i o n a l  l u t h e r a n  C o u n c i l  s e t  up i n  1 938  a  
D ep artm en t o f  W elfa r e  w h ich  i s  a n o te w o r th y  d e v e l ­
opment i n  P r o t e s t a n t  s o c i a l  work* The D e p a r t ­
m ent p r o m o te s  l u t h e r a n  w e l f a r e  a g e n c i e s  and c o ­
o r d i n a t e s  i h e i r  a c t i v i t i e s *  I t  c o n d u c t s  r e ­
s e a r c h  and s u r v e y s  a s  an a i d  t o  the  e s t a b l i s h m e n t  
and im p rovem en t o f  s t a n d a r d s  o f  w ork , m a in ly  in  
th e  c h i l d  w e l f a r e  f i e l d *  The D epartm en t o p e r ­
a t e s  a  b i e n n i a l  w e l fa r e  c o n f e r e n c e  v h o se  p r o c e e d ­
i n g s  a r e  p u b l i s h e d  and h o ld s  f o u r  r e g i o n a l  c o n ­
f e r e n c e s  in  t h e  a l t e r n a t e  y e a r s * ^
o* l u t h e r a n  W elfa re  Conf e r e n c e  i n  A m erica  
The l u t h e r a n  W elfa r e  C o n fe r e n c e  came i n t o  b e i n g  on June  
5 ,  1 9 4 0 ,  and i s  an a f f i l i a t e  of t h e  D epartm en t o f  W e lfa r e  o f  
th e  N a t i o n a l  l u t h e r a n  C o u n c i l*  The a d m i n i s t r a t i o n  o f  i t s  
a f f a i r s  i s  a p a r t  o f  th e  w o r k  o f  t h e  D ep artm en t .o f - W e l f a r e  o f
8* A n n ie  l e e .  C r o w e l l ,  A S tu dy  o f  t h e  P r o t e s t a n t  P en om in a -  
t i o n a l  A g e n c ie s  f o r  S o c i a l  Work i n  th e  U n i t e d  S t a t e s  “o f  
A m e r ic a , p a g e s  92 and 93* '
9* " P r o t e s t a n t  S o c i a l  Work", S o c i a l  Work Y e a r b o o k , 1 9 4 3 ,  
p ag e  208*
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t h e  N a t i o n a l  L u th e r a n  C o u n c i l ,  w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  o f ­
f i c e  o f  t h e  D ep artm en t o f  W elfare©  I t  was o r g a n iz e d :
I n  o r d e r  to  p e r p e t u a t e  th e  i n s p i r a t i o n  o f  
C h r i s t i a n  f e l l o w s h i p  o f  th e  worleers en g a g e d  
i n  our common c a u s e ,  th e  m u tu a l  b e n e f i t  d e ­
r i v e d  from  f r e e  e x ch a n g e  o f  i d e a s ,  and the  
m a in te n a n c e  o f  p r o g r e s s i v e  s t a n d a r d s  o f  s e r ­
v i c e ,  a s  h i t h e r t o  e f f e c t e d  b y  th e  N a t i o n a l  
L u th e r a n  I n n e r  M is s io n  C o n f e r e n c e ,  and in  
o r d e r  t o  a s s u r e  a d e q u a te  r e c o g n i t i o n  o f  our 
reco m m en d a tio n s  and c o n c l u s i o n s .  •
I n  1 9 4 4  t h e r e  were 119 o r g a n i z a t i o n s  and 
4 1 4  i n d i v i d u a l  m embers, b e l o n g i n g  t o  the 
L u th e r a n  b o d i e s  in  t h e  N a t i o n a l  L u th er a n  
C o u n c i l .  The C o n fe r e n c e  m e e ts  in  a n a t i o n a l  
c o n v e n t i o n  and i n  r e g i o n a l  c o n v e n t i o n s  i n  
a l t e r n a t e  y e a r s . I 1
A T y p ic a l  L u th era n  3 y n o d i e a l  W e lfa r e  Program  O rganization-*-^  
The A m erica n  L u th era n  C hurch a t  a r e g u l a r  c o n v e n t i o n  
e l e c t s  a B oa rd  o f  C h a r i t i e s .  T h is  B oard  i s  com posed  o f  s e v e n  
men, fo u r  p a s t o r s  and t h r e e  la y m e n , men who toiow and a r e  
t r a i n e d  in  s o c i a l  w e l f a r e  w o r k . T h is  B oard  o f  C h a r i t i e s  h a s  
c h a r g e  o f  e i g h t  I n s t i t u t i o n s ,  two homes f o r  c h i l d r e n ,  t h r e e  
homes f o r  c h i l d r e n  an d  o l d  f o l k s ,  one f o r  o ld  f o l k s  o n l y ,  one
T h at They May Have L i f e , p r o c e e d i n g s  o f  t h e  N i n e t e e n t h  
A n n u a l Meeting*7T!IutIieFan W e lfa r e  C o n fe r e n c e  in  A m e r ic a ,  
June 5 - 5 ,  1 9 4 0 ,  page  1 5 .
1 1 .  A S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n  f o r  th e  L u th e r a n  Church i n  N o r th  
A m e r ic a , p u b l i s h e d  by  t h e  N a t i o n a l  L u th er a n  C o u n c il^  ~~ 
2 5 1  M adison  A ven u e , New Y ork 1 6 ,  New Y ork, 1945©
1 2 .  C f .  B . Gr. I h r i g ,  S tu dy  o f  Program  of M a rt in  L a th e r  Home
S o o ie  t y  and P la n s  f o r  Program  o f  M a rt in  L u t h e r . Home 
S o c i e t y , S t e r l i n g ,  N e b r a sk a ,  1 ^ 5 ,  a p p e n d ix  p a g e s  
l 3  and 14  •
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a home f o r  o ld  f o l k s  and a  g e n e r a l  h o s p i t a l ,  and  one a  s a n a ­
t o r iu m  f o r  t u b e r c u l o s i s  p a t i e n t s .  T h is  B oard  i s  d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r s e e i n g  th e  o p e r a t i o n s . o f  t h e s e  i n s t i t u ­
t i o n s .  I t  s e t s  th e  program s and p o l i c i e s  w i t h i n  v h i c h  ea ch  
i n s t i t u t i o n  m ust o p e r a t e .  A c t u a l  d e t a i l s  o f  m anaging  the  
i n s t i t u t i o n s  a r e  l e f t  t o  l o c a l  b o a r d s  o f  d i r e c t o r s .  B o c i e t y -  
owned i n s t i t u t i  ons have  a t  l e a s t  t h r e e  members o f  t h e i r  
b o a rd  o f f i c i a l l y  r e p r e s e n t i n g  the A m erican  l u t h e r a n  C h u rch .  
The b o a r d s  o f  t h e  ch u rch -o w n ed  i n s t i t u t i o n s  a r e  e l e c t e d  a t  
th e  c h u r c h  c o n v e n t i o n s .  T hese  l o c a l  b o a r d s  e a ch  ye ar g i v e  
r e p o r t s  on t h e i r  s t e w a r d s h ip  t o  th e  B oard  o f  C h a r i t i e s  f o r  
the  in f o r m a t io n  o f  t h e  C hurch . The B oard o f  Cha r i t i e s  h a s  
a s  i t s  b i g  t a s k  th e  d i s s e m i n a t i o n  o f  " s o c i a l  e d u c a t i o n 11 
among i t s  own c h u r c h  m em b ersh ip , w h ich  i n  t u r n  m ust be t r a n s ­
l a t e d  i n t o  " s o c i a l  a c t i o n " .  To a s s i s t  th e  B oard  o f  C h a r i ­
t i e s  a f u l l  t im e e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  h a s  b e e n  em p lo y ed  who 
t a k e s  a c t i v e  and c o n t in u o u s  c h a r g e  o f  the  many and v a r i e d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  B oard  of C h a r i t i e s .  P e r h a p s  a more 
a c c u r a t e  name f o r  the  B oard of C h a r i t i e s  w o u ld  b e ,  f1B o a rd  o f  
W elfa re  and S o c i a l  A c t io n " .  The A m erican l u t h e r a n  Church  
s t a n d s  r e a d y  to  work out a c o - o r d i n a t e d  p la n  o f  w e l f a r e  work,  
w ith  o t h e r  l u t h e r a n  s y n o d i c a l  b o d i e s .
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Summary o f  C h a p t e r  One 
Xu t h e  r a n  w e l f a r e  w o rk  n o t  o n l y  h e l p s  a  p e r s o n  who i s  i n  
p h y s i c a l  t r o u b l e ,  h u t  a b o v e  a l l  g i v e s  h i m  s p i r i t u a l  c a r e ,  
w h i c h  .has e t e r n a l  v a l u e #  The X u t h e r a n  C h u r c h  h a s  n o t  em­
p h a s i s e d  i t s  m i n i s t r y  o f  m e r c y  a s  i t  h a s  c a r r i e d  o u t  i t s  
o t h e r  p h a s e s  o f  w o rk ,  n a m e l y  i t s  p r e a c h i n g  a n d  t e a c h i n g  m in ­
i s t r y #  A t  f i r s t  a s  a  c h u r c h  b o d y  n o t h i n g  w a s  d o n e  i n  t h e  
l i n e  o f  w e l f a r e #  E i t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  f a m i l y  t o o k  c a r e  o f  
i t s  own h a n d i c a p p e d ,  o r  t h e y  w e re  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  s t a t e #  
The X u t h e r a n  C h u r c h  h a s  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  
r e a l i z e d  i t s  o b l i g a t i o n  t o  c a r e  f o r  t h e  l e s s  f o r t u n a t e  and 
h a s  e s t a b l i s h e d  w e l f a r e  i n s t i t u t i o n s #  T h e ra  a r e  o n l y  t h r e e  
n a t i o n a l  X u t h e r a n  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s  and t h e s e  a r e  m a i n ­
l y  o f  a d v i s o r y  n a t u r e #  E a c h  sy n o d  i s  now o r g a n i z e d  t o  c a r r y  
o u t  i t s  w e l f a r e  w o rk  t h r o u g h  a  w e l f a r e  o r  c h a r i t y  b o a r d #
CHAPTER I I  
HISTORY OP EACH LUTHHRAN WELFARE AGENCY 
IE NEBRASKA
1* B eth a n y  Old P e o p l e ' s  Home, M inden , N eb rask a
2 .  B e t h e s d a  M em oria l Home, K e a r n e y ,  N eb rask a
3* B e th p h a g e  M is s i o n ,  A x t e l l ,  N e b r a sk a
4# Immanuel D e a c o n e s s  I n s t i t u t e ,  Omaha, N eb rask a
5* I n s t i t u t i o n a l  M is s i o n  S o c i e t i e s  i n  N eb rask a  
(Omaha -  N o r f o lk  -  L i n c o ln )
6# L u th e r a n  C h i l d r e n ' s  Home S o c i e t y  o f  N e b r a sk a  
(Home: Frem ont ~ O f f i c e :  Omaha)
7# L u th er a n  H o s p i t a l s  and Homes S o c i e t y  o f  
N e b r a sk a
(Home: Frem ont -  O f f i c e :  F a r g o ,  N# 3)*)
8* L u th e r a n  O ld  P e o p l e ' s  Home, Omaha, N e b r a sk a  
9 .  M a r t in  L u th e r  Home S o c i e t y ,  S t e r l i n g ,  N e b r a sk a  
10# T a b ith a  L u th e r a n  Home, L i n c o l n ,  N e b r a sk a
CHAPTER I I  
HISTORY OP EACH UJTHERAU YffilPARE AGSHCY
S'
IN NEBRASKA
T h is  c h a p te r  w i l l  h e  d e v o t e d  to  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  e a c h  
L u th e r a n  W e lfa r e  A g en cy  i n  N e b r a s k a ,  t o g e t h e r  w i t h  in f o r m a t io n  
r e g a r d i n g  i t s  a d m i n i s t r a t i o n ,  m eans o f  s u p p o r t ,  and i t s  m ajor  
f i e l d s  o f  a c t i v i t y *
B e th a n y  O ld P e o p l e 1 s  Home, M in den . N e b r a s k a ^
The Rev* J* P . J e n s e n ,  now o f  Denmark, became p a s t o r  o f  
th e  B e th a n y  L u th e r a n  C hurch i n  M inden i n  1917* B e f o r e  h e  
came t o  M inden h e  h ad  b e e n  f o r  som etim e a t  the  4 b e n -E z e r  
M ercy I n s t i t u t e  a t  Bru s h ,  C o lo r a d o *  He t h e r e  saw  what an i n ­
s t i t u t i o n  was d o in g  f o r  o ld  p e o p le *  As he w orked i n  h i s  
p a s t o r a t e  he m et many o ld  p e o p le  who were l i v i n g  a lo n e  end  
who n e e d e d  some one t o  c a r e  f o r  them* I n  1920  he d e c id e d  t o  
b u i l d  a Home f  or th e  a g e d  i n  Mindeno
M rs. Mary B o r g a a r d ,  who l i v e d  i n  M inden, made an o f f e r  
to  h e lp  i n  s t a r t i n g  a n  Old P e o p l e ' s  Home* A s u i t a b l e  p i e c e  
of p r o p e r t y  w as p u r c h a s e d  f o r  $ 3 ,0 0 0 * 0 0 ,  and an e q u a l  amount 
was u s e d  f o r  r e m o d e l in g *  On November 9 ,  1 9 2 0 ,  B e th a n y  Old  
P e o p l e ' s  Home was d e d ic a t e d *  M rs. Mary B o rg a a rd  d o n a te d
13o Of* Rev* A. H o fg a a r d ,  B e th a n y  Old P e o p l e ' s  Home, M inden  
N ebrask a*
Rev* A. H o fg a a r d ,  11 An H i s t o r i c a l  S k e tc h  o f  B0 th a n y  Old 
P e o p l e ' s  Home11, B e th a n y  Home M e s s e n g e r , Vol* X IZ , N o*12 ,  
O c t o b e r ,  194=5*
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$ 1 ,0 0 0 * 0 0  t o  h e l p  p a y  o f f  th e  f i r s t  d e b t ,  and when she p a s s e d  
away i n  1 9 2 4 ,  th e  Home r e c e i v e d  from  th e  r e s i d u e  o f  her e s t a t e  
the  sum o f  $ 1 6 ,8 0 5 * 0 0  w h ich  w as  u s e d  t o  b u i l d  a new  b u i l d i n g  
i n  1926*
The f i r s t  g u e s t  to  come to  t h e  Home w as Mr. C h r i s t i a n  
H ansen o f  W aun eta , H ebraska* The f o u n d e r  and f i r s t  s u p e r i n ­
t e n d e n t  o f  t h e  Home, P a s t o r  J .  P .  J e n s e n ,  r e s i g n e d  and l e f t  
f o r  Denmark on June 2 5 , 1 9 2 6 ,  and P a s t o r  A. H ofg aard  s u c ­
c e e d e d  h im , and i s  t h e  p r e s e n t  incum b en t*  The Home i s  g o v ­
e r n e d  b y  a h o a r d  o f  ' t r u s t e e s  c o m p r is e d  o f  n in e  members* I t  
h a s  b e e n  th e  r e c i p i e n t  o f  many b e q u e s t s  $jad g i f t s  w h ic h  made 
b e t h a n y  Old P e o p l e ' s  Home a r e a l i t y *  t h e  g u e s t s  i n  the  Home 
a l s o  a i d  in  t h e  up k eep  and o p e r a t io n  o f  th e  Home* P er  i t s  
f i r s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  e x i s t e n c e ,  201 g u e s t s  h a v e  en ­
t e r e d  th e  Home* t h e r e  are  f o r t y - f i v e  g u e s t s  a t  th e  p r e s e n t  
t im e and the  demand f o r  room s h a s  b e e n  g r e a t e r  than  th e  su p ­
p l y  a v a i l a b l e *  B e th a n y  O ld  P e o p l e ' s  Home was i n c o r p o r a t e d  
J u l y  5 0 ,  1921*
B e t h e s d a  M em orial Home, K e a r n e y , N eb ra sk a
The B e th e s d a  M em orial Home i s  th e  n e w e s t  w e l f a r e  a g e n c y  
s p o n s o r e d  b y  1he A u g u sta n a  L u th e r a n  C hurch . Tha a s s o c i a t i o n  
i s  n o n - p r o f i t  and i n c o r p o r a t e d  u n d e r  th e  lav /s  o f  th e  s t a t e  o f
14*. Of* M in u te s  o f t h e  S i x t i e t h  A nnual C o n v e n t io n  o f  the  
H e b r a s k a lJ o n f  e r e n c e  o f  th e  flvang e l i  c a l  l iu th e  r a n  . 
Augu s t  an a  Bynod, he  1 d a t  Ke a r n e y ,  M eh r  a s k a ,
A p r i l  28 t o  May 1 ,  1 9 4 6 ,  p a g e s  70 and 71*
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U e b r a sk a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  a C h r i s t i a n  home f o r  
a g e d  p e r s o n s ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e i r  s p i r i t u a l  and p h y s i c a l  
n e e d s*  The Horna an d  g r o u n d s  w ere  w i l l e d  b y  M in n ie  Swanson o f  
K e a r n e y  fo r  a home p r o v i d i n g  c a r e  to aged  n e e d y  women. Her  
w i l l  g r a n t e d  t h i s  r i g h t  t o  the H i r s t  l a t h e r  an O hurch, b u t  
s i n c e  i t  p r o v i d e d  no a d d i t i o n a l  f u n d s  f o r  o p e r a t i o n ,  th e  l o ­
c a l  c o n g r e g a t io n  d i d  n o t  f e e l  t h a t  i t  w as  i n  a p o s i t i o n  t o  
d i r e c t  s u c h  a  Home* The t r u s t e e s ,  t h e r e f o r e ,  a s k e d  t h a t  th e  
K ea rn ey  D i s t r i c t  o f th e  A u g u s ta n a  lu 'S ie r a n  C o n fe r e n c e  b e  i n ­
v i t e d  t o  h e lp  d i r e c t  and o r g a n i z e  a  Home* A f t e r  s e v e r a l  
m e e t i n g s  o f  Ifu theran  laym en  and p a s t o r s  i n  th e  d i s t r i c t ,  i t  
was d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  an a s s o c i a t i o n  and e l e c t  a b o a r d  o f  
d i r e c t o r s *  Such was the p r o c e d u r e  o f  s t a r t i n g  th e  Home i n t o  
ope r a t i  on*
The f i n a l  in c o r p o r a t io n  p a p e r s  were c o m p le te d  on A p r i l  
2 7 ,  1 9 4 5 .
U nder t h e  p l a n  o f  o r g a n i z a t i o n  th e r e  i s  a  m em bersh ip  o f  
a l l  who h ave  made f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  c o r p o r a t i o n  
d u r in g  th e  f i s c a l  y e a r ,  p r e c e d i n g  a n y  a n n u a l  m e e t in g *  The 
a n n u a l  m e e t in g  i s  h e l d  on th e  f i r s t  T uesday i n  O cto b er  o f  
e a c h  y e a r *  At t h i s  m e e t in g  a  p r e s i d e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  i s  
e l e c t e d  fro m  th e  m em bership* He n e e d  n o t  be a member o f  th e  
A u g u sta n a  L u th er a n  S yn od , b u t  th e  s i x  members w h ich  make up  
th e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  m ust be members o f  t h e  A u g u sta n a  L u th ­
e r a n  Church* Terms f o r  b o a r d  members a r e  a r r a n g e d  so  t h a t
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t r u s t e e s  a r e  e l e c t e d  f o r  a term  of one y e a r ,  two y e a r ,  and  
t h r e e  y e a r  term s* A l l  b u s i n e s s  o f  the c o r p o r a t i o n  i s  h a n d le d  
b y  th e  h o ard  o f  d i r e c t o r s *  The su p er  ink e n d e n t  and d i r e c t i n g  
m atron  a r e  e l e c t e d  b y  th e  Board*
The Home h a s  b e e n  a r r a n g e d  to  p r o v id e  i n d i v i d u a l ,  f u r n ­
i s h e d  rooms* G u e s ts  r e c e i v e  b e a r d  and room a t  a  r a t e  o f  
f o r t y  and f i f t y  d o l l a r s  p e r  m onth , d e p e n d in g  upon t h e  room  
s e l e c t e d *  G e n e r a l  n u r s i n g  c a r e  i s  p r o v i d e d  b y  th e  Home u n ­
l e s s  th e  g u e s t  i s  i n  n e e d  o f  s p e c i a l  c a r e *
F i n a n c i a l  r e c o r d s  show th a t  t h e  Home i s  c a p a b le  o f  
o p e r a t in g  and m e e t in g  i t s  g e n e r a l  n e e d s  from  th e  incom e r e ­
c e i v e d  from th e  g u e s t s *  H ow ever , s h o u ld  any e x p a n s i o n  p r o ­
gram be  u n d e r t a k e n , . i t  w o u ld  b e  n e c e s s a r y  t o  s o l o c i t  fro m  i n ­
t e r e s t e d  f r i e n d s *
B e th p h a g e  M i s s i o n , A x t e l l , N e b r a s k a ^
The B e th p h a g e  I n n e r  M is s io n  A s s o c i a t i o n  was o r g a n i z e d  
F eb ru ary  1 9 ,  1 9 1 3 ,  a t  A x t e l l ,  N e b r a sk a , and i n c o r p o r a t e d  
March 2 3 ,  1914* The o b j e c t s  o f  t h i s  A s s o c i a t i o n  a s  ta k e n  
from the A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  and r e v i s e d  F eb ru a ry  2 2 ,
15* Of* A. A* C h r i s t e n s o n ,  G lim p se s  o f  th e  B e th p h a g e  M i s s i o n , 
A x t e l l ,  N e b r a sk a ,  1944*
A* A* C h r i s t e n s o n ,  A M ir a c le  o f  th e  P r a i r i e s , A x t e l l ,  
N e b r a sk a , f i r s t  e d i t i o n ,  D ecem b er , 1944*
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1 9 2 8 ,  a r e  to  c o n d u c t  aM  m a i n t a i n : 
a*
1 .  Homes f o r  e p i l e p t i c s  and i n s a n e  
2* D e s t i t u t e  and a g e d  
3* I n c u r a b l e s
4* E n f e e b l e d  and c o n v a l e s c e n t
. b •
1* An i n s t i t u t i o n  f c r  t h e  t r a i n i n g  o f  
S i s t e r s  ( D e a c o n e s s e s )
1* Any o t h e r  i n s t i t u t i o n  o r  i n s t i t u t i o n s  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  any o f  t h e  a b o v e ,  
or a l l  o f  th em , a s  may be n e c e s s a r y  
or c o n v e n i e n t  f o r  c a r r y i n g  o u t  the  
a b o v e  o b j e c t s * ^
B eth p h a g e  M i s s i o n  i s  c o n t r o l l e d  b y  an a s s o c i a t i o n  w hose  
m em bersh ip  i s  made up o f  p e r s o n s  who a r e  members o f  th e  Evan­
g e l i c a l  L u th eran  A u g u sta n a  Synod o f  H orth  A m erica*
The A s s o c i a t i o n  i s  managed b y  a B oard  o f  t r u s t e e s  com­
p o s e d  o f  a  P r e s i d e n t  and n in e  m em bers, a s i d e  o f  the  D i r e c t o r  
and D i r e c t i n g  S i s t e r  vdio a r e  e x - o f f i c i o  members* The D i r e c t o r  
and D i r e c t i n g  S i s t e r  a r e  e l e c t e d  b y  the B oard  o f  T r u s te e s *
The B oard  o f  T r u s t e e s  a n n u a l l y  e l e c t s  an e x e c u t i v e  c o m m ittee  
of n o t  l e s s  th a n  t h r e e  members w i t h  t h e  D i r e c t o r  a s  C hairm an,  
and D i r e c t i n g  S i s t e r  an  e x - o f f i c i o  membero An a n n u a l  m e e t in g  
i s  h e ld *  T h e .B o a r d  o f  T r u s t e e s  a l s o  e l e c t s  th e  T r e a s u r e r ,  
w h i l e  th e  o t h e r  o f f i c e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  n a m e ly  a p r e s i ­
d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  an d  s e c r e t a r y ,  a r e  e l e c t e d  b y  th e  A s s o ­
c i a t i o n  a t  i t s  a n n u a l  m e e t in g *
•^6° A r t i c l e s  o f  In c  orp o r a t i o n  o f  th e  B e th p h a g e  In n e r  M is s i o n  
A s s o c i a t i o n , A x t e l l .  N ebrask a*
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The f o u n d e r  o f  B e t h p h a g e  M i s s i o n  was t h e  R e v .  £ •  &•' V/m« 
D a h l  who f e l t  t h a t  a  s e p a r a t e  Homo f o r  t h e  e p i l e p t i c  a n d  f e e b l e  
m in d e d  w a s  a  n e c e s s i t y *  I m m e d i a t e l y  h e  s e t  o u t  t o  o r g a n i z e  a n  
I n n e r  M i s s i o n  S o c i e t y  w h i c h  was e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f e e b l e ­
m in d e d  a n d  e p i l e p t i c s .  On J a n u a r y  6 ,  1 9 1 4 ,  f o r t y  a c r e s  o f  
l a n d  w e r e  b o u g h t  a s  a  s i t e  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n .  By summer t h e  
f i r s t  c o t t a g e ,  MI a b o r IT, w a s  d e d i c a t e d  w i t h  t h e  f i r s t  TTg u e s t ” 
a r r i v i n g  J u n e  2 9 t h .  By 1 9 1 5  t h e  i n s t i t u t i o n  h a d  g ro w n  t o  
t w e n t y  g u e s t s ,  w i t h  t w e l v e  w o r k e r s .  D a h l  s t r e s s e d  t h e  f a c t  
t h a t  no  a p p l i c a n t  was t o  b e  d e n i e d  a d m i t t a n c e  b e c a u s e  o f  l a c k  
o f  f u n d s .  I n  1916  t h e  b u i l d i n g s ,  ”M i z p a h ” a n d  lfG r i l g a l ” w e re  
e r e c t e d .  I n  1917  R ev .  D a h l  p a s s e d  aw ay ,  a n d  0 .  A* X o n n q u i s t  
t o o k  h i s  p l a c e .  More  b u i l d i n g s  w e r e  a d d e d ,  n a m e l y  " S a r e p t a ” , 
"Emmaus” , and  ” S h i l o a m ” .  By 1 92 1  t h e  f a m i l y  o f  g u e s t s  h a d  
g row n  t o  e i g h t y - s e v e n  a n d  t w e n t y - e i g h t  w o r k e r s .  An 80 a c r e  
t r a c t  o f  l a n d  was p u r c h a s e d  t o  h e l p  f u r n i s h  p r o d u c e  f o r  t h e  I n ­
s t i t u t i o n .  A s e p a r a t e  hom e,  " K i d r o n " ,  t h e  f i  r s t  u p - t o - d a t e  
b u i l d i n g ,  w a s  e r e c t e d  f o r  t u b e r c u l a r  women a n d  c h i l d r e n  i n  
1 9 2 8 ,  a n d  i n  1 9 2 9 ,  ”B a t h e l ” , t h e  Home f o r  d e f e c t i v e  c h i l d r e n  
was e r e c t e d .  A b e a u t i f u l  c h u r c h  w a s  d e d i c a t e d  i n  1931  a s  a  
g i f t  o f  t h e  Women* s  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  c£ t h e  A u g u s t a n a  Bynod.  
D r .  C a r l  A. X o n n q u i s t  p a s s e d  away on J u n e  1 5 ,  1 9 3 7 ,  and t h e  
p r e s e n t  D i r e c t o r ,  t h e  R e v .  A r t h u r  A. C h r i s t e n s o n ,  s u c c e e d e d  
h im  i n  o f f i c e .  The D i r e c t i n g  S i s t e r  f o r  many y e a r s  was B i s t e r
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A u r o r a  Sw an b e rg #  S i s t e r  J u l i a n n a  H o l t  i s  t h e '  p r e s e n t  i n c u m b e n t #  
A t  p r e s e n t  1 6 3  g u e s t s  a r e  b e i n g  c a r e d  f o r #  A f u l l  t i m e  c h a p ­
l a i n  i s  e m p lo y e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  R e v .  G. Ae P e t e r s o n #  
B e t h p h a g e  . is  a  g r o w i n g  i n s t i t u t i o n .  I t  r e c e i v e s  i t s  f u n d s  f r o m  
f r e e  w i l l  g i f t s ,  a n d  t h e  g u e s t s  p a y  a  f e e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
a b i l i t y  t o  p a y .  A m o n t h l y  p e r i o d i c a l  i s  i 3 s u e d ,  n a m e ly  t h e ,  
" B e t h p h a g e  M e s s e n g e r 11# T h e r e  a r e  two s p l e n d i d  b o o k l e t s  w h i c h  
d e s c r i b e  t h e  work  o f  B e t h p h a g e  i n  d e t a i l ,  " G l i m p s e s  o f  t h e  
B e t h p h a g e  M i s s i o n " ,  a n d  "A M i r a c l e  o f  t h e  P r a i r i e s " .  The I n ­
s t i t u t i o n  h a s  t h e  s e r v i c e s  o f  a  c o m p e t e n t  d o c t o r s *  s t a f f ,  a t  
l e a s t  16 c o n s e c r a t e d  s i s t e r s ,  a  r e g u l a r  a t t o r n e y ,  a n d  many i n ­
t e r e s t e d  l a y m e n  a n d  women#
Im m a n u e l  B e a c o n e s s  I n s t i t u t e . Omaha, H e b r a s k a l 7  
On O c t o b e r  8 ,  1 8 8 7 ,  a  s m a l l  g r o u p  o f  p a s t o r s  and  l a y m e n  
m et  i n  t h e  s a c r i s t y  o f  t h e  Im m a n u e l  G h u r c h ,  1 9 t h  and ^ a s s  
S t r e e t s ,  t o  d e l i b e r a t e  c o n c e r n i n g  a  Lu  t h e  r a n  a s s  o c i a t  i o n  f  or 
b e n e v o l e n t  a n d  c h a r i t a b l e  w o r k  i n  t h e  c i t y #  The Rev# E.. A# 
P o g e l s t r o m  w as  p a s t o r  o f  Im m a n u e l  C h u r c h  and i t  was  u p o n  h i s  
i n v i t a t i o n  t h a t  t h e  m e e t i n g  w a s  h e l d #  I t  was u n a n i m o u s l y  d e ­
c i d e d  t o  f o r m  an  o r g a n i z a t i o n ,  and  t h e  n am e ,  "The E v a n g e l i c a l  
L u t h e r a n  Im m a n u e l  A s s o c i a t i o n  f o r  Works o f  M e r c y " ,  was a d o p t e d #
17# Of# The D e a c o n e s s  B a n n e r , Y o l#  X V I I ,  Ho.  1 ,  J u n e ,  1 9 3 7 ,
Omaba, U e b r a s k a , p a g e s  33  and  34#
A f t e r  ,S e v e n t y - f i v e  Y e a r s , 1 8 6 0 - 1 9 3 5 ,  a  J u b i l e e  p u b l i -  
c a t i o n ,  A u g u s t a n a  Book  C o n c e r n ,  Rock I s l a n d ,  I l l i n o i s ,  
p a g e s  1 6 9 - 1 7 1 #
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On J a n u a r y  3 0 ,  1 8 8 9 ,  t h i s  A s s o c i a t i o n  w a s  r e o r g a n i z e d  
a n d  t h e  name w as  c h a n g e d  t o  "The E v a n g e l i c a l  I m m a n u e l  A s s o -  
c i a  t i  on f  o r  W o r k s  o f  M e r c y 11 •
The B e v .  J f o g e l s t r o m  h a d  t h e  e v a n g e l i c a l  d i a c o n a t e  i n  
m in d  f r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  b e c a u s e  e v e n  b e f o r e  O c t o b e r  8 ,  
1 8 8 7 ,  o r  t o  be a c c u r a t e ,  on J u l y  1 2 t h  o f  t h a t  y e a r ,  a  y o u n g  
woman f r o m  h i s  c h u r c h ,  M i ®  B o t h i l d a  B w ensso n ,  l e f t  f o r  
P h i l a d e l p h i a  t o  b e  t r a i n e d  t h e r e  a s  a  d e a c o n e s s ,  w i t h  t h e  
i d e a  t h a t  sh e  w a s  t o  r e t u r n  t o  Omaha t o  w o r k  a t  t h e  I n s t i t u ­
t i o n  w h i c h  was i n  t h e  f o r m i n g .  I n  A u g u s t ,  1 8 8 8 ,  f o u r  o t h e r  
y o u n g  women a l s o  l e f t  f o r  P h i l a d e l p h i a ,  t h e r e f o r e ,  on A p r i l  
20 and  2 1 ,  1 8 9 2 ,  a  D e a c o n e s s  A s s o c i a t i o n  was o r g a n i z e d ,  a  
c o n s t i t u t i o n  a d o p t e d ,  a n d  A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  s e c u r e d o  
T h e r e  w e r e ,  t h e r e f o r e ,  tw o  o r g a n i z a t i o n s  w o r k i n g  s i d e  by s i d e  
f r o m  t h a t  t i m e .
Sev en  y e a r s  l a t e r ,  o r  A p r i l  2 7 ,  .1 8 9 9 , t h e  E v a n g e l i c a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  W o rk e r s  o f  M ercy  d e c i d e d  t o  m e r g e  w i t h  t h e  
D e a c o n e s s  A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  m e r g e r  was c o n s u m m a te d  J a n u a r y  
1 7 ,  1900o
P h i s  D e a c o n e s s  A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  a f t e r  t h e  a b o v e  m e r g e r  
was t i n  s o l e  owner  o f  t h e  p r o p e r t y ,  c o n t i n u e d  i n  t h i s  c a p a c i t y  
u n t i l  J u n e ,  1 9 0 4 ,  when t h e  3yn o d  a t  X i n d s b o r g ,  K a n s a s ,  t o o k  
o v e r  t h e  I n s t i t u t i o n  and  e l e c t e d  t h e  D i r e c t o r  a n d  th e  g o v e r n ­
i n g  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  The D e a c c n e s s  A s s o c i a t i o n  d e e d e d  t h e
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p r o p e r t y  t o  t h e  Synod ,  a n d  was r e o r g a n i z e d  a s  a n  a u x i l i a r y  
s o c i e t y  t o  w o r k  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  D i a c o n a t e  and t h e  I n ­
s t i t u t i o n  i n  e v e r y  p o s s i b l e  way*
Im m a n u e l  I n s t i t u t e  h a d  R e v .  S .  A. R o g e l s t r o m  a s  i t s  
f i r s t  D i r e c t  o r ,  f r o m  1 8 8 9  t o  1 9 0 6 ,  D r .  D u n d b e r g  f r o m  1 9 07  
t o  1 9 1 8 ,  Dr# S* G* O h i n l u n d  f r o m  1 9 2 0  t o  1 9 4 5 ,  end Dr#
Sam uel  M i l l e r ,  i t s  p r e s e n t  i n c u m b e n t ,  f r o m  1 9 4 5  t o  t h e  
p r e s e n t  t im e #
?h a  w o rk  o f  the  I n s t i t u t i o n  i s  now c a r r i e d  on i n  2 1  
s e p a r a t e  b u i l d i n g s  on 64 c i t y  l o t s ,  o r  a b o u t  f i v e  s q u a r e  
b l o c k s  o f  g r o u n d ,  w i t h  a  t o t a l  v a l u e  o f  g r o u n d s ,  b u i l d i n g s ,  
e q u i p m e n t  e n d  s u p p l i e s ,  t o t a l i n g  o v e r  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 # 0 0 #
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c a r e  o f  t h e  s i c k  i n  i t s  h o s p i t a l ,  
t h e  o r p h a n e d ,  t i e  p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d ,  t h e  
a g e d ,  an d  t h e  t r a i n i n g  o f  d e a c o n e s s e s  and  p a r i s h  w o r k e r s ,  
t h e  Im m a n u e l  D e a c o n e s s  I n s t i t u t e  c o n d u c t s  t w o  t r a i n i n g  
s c h o o l s  f o r  n u r s e s #  A n o t h e r  t y p e  o f  w o rk  h a s  a l s o  b e e n  
a d d e d ,  n a m e l y  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ,  o r  i n d u s t r i a l  work f o r  
i n v a l i d s ,  t h e  a g e d ,  a n d  c o n v a l e s c e n t s ,  i n t e n d e d  t o  im p r o v e  
t h e i  r  c o n d i  t i  on#
The o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t e  i s  e n t i t l e d ,
HI h e  D e a c o n e s s  B a n n e r ” #
** • <■>
I m m a n u e l  D e a c o n e s s  I n s t i t u t e  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  a  b o a r d
e l e c t e d  b y  t h e  A u g u s t a n a  $ynod# I t  r e c e i v e s  i t s  f i n a n c i a l
£3
s u p p o r t  f r o m  i n d i v i d u a l s ,  s o c i e t i e s ,  p a t i e n t s  and  i n m a t e s ,  
a n d  a l s o  f r o m  t h e  A u g u s t a n a  Synod  a s  a  w h o l e .
5* I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n ^ S o c i e t i e s  i n  N e b r a s k a 1 ^
( Omaha - N o r f o l k  - l i n c o l n T
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  t h r e e  I n s t i t u t i o n a l  M i s ­
s i o n  S o c i e t i e s  i n  N e b r a s k a ,  one  a t  Omaha o r g a n i z e d  i n  1 9 4 1 ,  
one a t  N o r f o l k  o r g a n i z e d  i n  1 9 4 5 ,  a n d  a  t h i r d  a t  L i n c o l n  
o r g a n i z e d  i n  1946* £ h e s e  t h r e e  a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n ,  
o f  t h e  M i s s i o n  B o a r d s  of t h e  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  d i s t r i c t s  
o f  t h e  M i s s o u r i  Synod* A t y p i c a l  I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n  
S o c i e t y  i s  o r g a n i z e d  s o m e w h a t  a l o n g  t h e  same l i n e s ,  s o  o n l y  
th e  one a t  Omaha w i l l  b e  p r e s e n t e d *  Nrom t h e  A r t i c l e s  o f  
I n c o r p o r a t i o n  we f i n d  t h e  t  t h e  name o f  t h e  S o c i e t y  ± q $ MThe 
Im tbe  r a n  M i s s i o n  S o c i e t y  o f  G r e a t e r  Omaha11, w i t h  i t s  p r i n ­
c i p a l  p l a c e  of  b u s i n e s s  i n  t h e  c i t y  o f  Omaha, D o u g l a s  C o u n t y ,  
N e b r a s k a ,  a n d  t h a t  i t s  o b j e c t s  a n d  p u r p o s e s  a r e ,  "To c o n ­
d u c t  and s u p p o r t  m i s s i o n  w o rk  i n  t h e  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f
19Omaha a n d  v i c i n i t y " *
The  m e m b e r s h ip  o f  t h i s  S o c i e t y  i s  a n y  o r g a n i z e d  c o n g r e ­
g a t i o n  w h ic h  i  s  i n  u n i t y  o f  f a i t h  w i t h  t h e  E v a n g e l i c a l  l u t h -  
e r a n  S y n o d i c a l  C o n f e r e n c e  o f  N o r t h  A m e r i c a *  I h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  c o r p o r a t i o n  i s  v e s t e d  i n  a  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  com-
18* Of* A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  Mis s i  on 
S o c i e t y ""oT~* G r e a t e r  Omaha. Ufound i n  t h e  a p p e n d i x ,
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p o s e d  o f  t h r e e  m em b ers  o f  e a o h  c o n g r e g a t i o n ,  n a m e l y  i t s  
p a s t o r  a n d  t w o  l a y  d e l e g a t e s *  The l a y  d e l e g a t e s  m u s t  b e 
v o t i n g  m e n b e r s  o f  the c o n g r e g a t i o n  a n d  a r e  e l e c t e d  f o r  a  
t e r m  o f  two y e a r s *  She o f f i c e r s  of  t h e  c o r p o r a t i o n  c o n s i s t  
o f  a  p r e s i d e n t ,  a  v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  and a  t r e a s ­
u r e r ,  e l e c t e d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g ,  a n d  s e r v e  f o r  one y e a r *  
T h e s e  o f f i c e r s  c o n s t i t u t e  th e  E x e c u t i v e  B o a r d  who a r e  t o  
c a r r y  o u t  "the r e s o l u t i o n s  a n d  d i r e c t i o n s  o f  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s *  A G o v e r n in g  Body c c n s i s t s  o f  th e  two d i s t r i c t  
p r e s i d e n t s ,  one m e n h e r  o f  e a c h  M i s s i o n  B o a r d ,  an d  t h r e e  mem­
b e r s  s e l e c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s *  The G o v e r n in g  
Body d e f i n e s  a i d  s e t s  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  S o c i e t y ,  e n g a g e s  
m i s s i o n a r i e s ,  s e t s  t h e  a m o u n t  o f  s a l a r i e s ,  a n d  a p p r o v e s  t h e  
b u d g e t o
The Da t h e  r a n  M i s s i o n  S o c i e t y  h a s  a t  th e  p r e s e n t  t i m e  
two f u l l  t im e  I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n a r i e s  s e r v i n g  15 i n s t i t u ­
t i o n s *  The f i r s t  f u l l  t i m e  I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n a r y  and 
p i o n e e r  i n  t h i s  t y p e  of  w o rk  i s  t h e - R e v *  W a l t e r  V / i i h e n s ,  t h e  
p r e s e n t  i n c u m b e n t ,  a n d  now a l s o  t h e  Rev* W. Q. O l l e n b u r g  
who was i n s t a l l e d  a s  I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n a r y  on  F e b r u a r y  
9 ,  1 9 4 7 .
The o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  S o c i e t y  i s ,  uMy M i s ­
s i o n ” , e d i t e d  b y  i h e  R ev .  W a l t e r  W i l k e n s ,  the  Rev* B* W i t -  
t r o c l c ,  a n d  O s c a r  T* D o e r r *
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6* L u t h e r a n  C h i l d r e n 1 s  Home S o c i e t y  o f  N e b r a s k a ^
(Home aV P r e m o n t  -  O f  f i b  e , 40 8  K a r b a c I T H T o c k ,  Omaha)
The f o u n d e r  o f  t h e  L u t h e r a n  O h i l d r e n 1 s Home, a t  f i r s t  
G a l l e d ' L u t h e r a n  O r p h a n a g e ,  i s  "the s a i n t e d  p a s t o r  P e t e r  
E r a e f ,  who w as  p a s t o r  o f  T r i n i t y  B Y a n g e l i c a l  L u t h e r a n  Church ,  
a t  F r e m o n t , H a b r a  s k a ,  1 8 9 1  t o  1897* B e c a u s e  o f  u r g e n t  r e ­
q u e s t s ,  P a s t o r  G-raef  p r e s e n t e d  t h e  i d e a  o f  s t a r t i n g  a n  O r ­
p h a n a g e  t o  h i s  c o n g r e g a t i o n  on M arch  7 ,  1892*  The r e s p o n s e  
w a s  f a v o r a b l e *  A t e m p o r a r y  o r p h a n a g e  was s t a r t e d  i n  t h e  
p a r s o n a g e ,  l o c a t e d  i n  t h e  s e co n d  s t o r y  of-  t h e  s c h o o l  o f  
T r i n i t y  C h u r c h ,  h o u s i n g  t e n  o r p h a n s *
P a r l y  i n  1892  T r i n i t y  a p p o i n t e d  a  b u i l d i n g  c o m m i t t e e *  
L o t s  ? /ere  p u r c h a s e d  on L a s t  M i l i t a r y  Ayenue and  a  s o l i d  
b r i c k  b u i l d i n g  e r e c t e d .  The f o l l o w i n g  y e a r ,  "The  E v a n g e l i ­
c a l  L u t h e r a n  O r p h a n  Home S o c i e t y ,  o f  N e b r a s k a "  w as  o r g a n i z e d *  
L u r i n g  t h a t  y e a r ' o t h e r  c o n g r e g a t i o n s  j o i n e d  u n t i l  the  number  
r e a c h e d  f o u r t e e n *
T he  f o l l o w i n g  s e r v e d  a s  s u p e r i n t e n d e n t s  f r o m  t im e  to 
t i m e :  P a s t o r  G r a e f ,  B ey .  Hammacher ,  Mr* W. Hamann who f i l l e d  
i n  a  n um ber  of  t i m e s  b e t w e e n  v a c a n c i e s , . P a s t o r  L e u t h a e u s e r ,  
t h e  B ev .  L .  A* M u e l l e r ,  Bey* G r *  W. W o l t e r ,  Mr. J .  P .  G n u s e ,  
and t h e  p r e s e n t  i n c u m b e n t ,  t h e  Bev.  A. H. B - r i n g e w a t t*
20* C f * Gr* W. W o l t e r ,  L u t h e r a n  C h i l d r e n 1 s Home, P i f t i e t h  
A n n i v e r s a r y ,  1 8 9 2 - 1 9 4 2 ,  P r e m o n t ,  N e b r a s k a .
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O r i g i n a l l y  t h e  S o c i e t y  p a s s e d  t h e  r e s o l u t i o n  n o t  t o  t a h e  
i n  c h i l d r e n  u n d e r ,  two y e a r s  o f  age* H ow ever ,  a s  e a r l y  a s  
1 9 0 6  t h e  S o c i e t y  c h a n g e d  i t s  p o l i c y  i n  t h i s  r e s p e c t  a n d  d e ­
c i d e d  t o  c a l l  a  s p e c i a l  n u r s e  f o r  h a h i e s ,  and  to  tafce i n  a s  
many of  s u c h  l i t t l e  o n e s  a s  p o s s i b l e *  A t  f i r s t  t h e  i n t e n ­
t i o n  was t o  h a v e  o n l y  an O r p h a n a g e ,  i n  v h i c h  t h e  c h i l d r e n  h a d  
t o  r e m a i n  u n t i l  t h e i r  c o n H  r m a t i  on ,  b u t  i n  189 7  i t  w a s  r e ­
s o l v e d  t h a t  a  s e c o n d a r y  p u r p o s e  s h o u l d  b e  t o  p l a c e  o r p h a n  
c h i l d r e n  i n  C h r i s t i a n  h o m es ,  and  b y  1 9 0 1  t h e  B o a r d  o f  d i r ­
e c t o r s  w as  e m pow ered  t o  p l a c e  e l l  o r p h a n s  i n  C h r i s t i a n  hom es 
f b r  a d o p t i o n  w h e r e v e r  l e g a l l y  p o s s i b l e *
S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  c a r e  o f  c h i l d r e n  h a s  become more 
s p e c i a l i z e d  and  s t a n d a r d s  o f  c h i l d  c a r e  a n d  c h i l d  p l a c e m e n t  
h a v e  b e e n  r a i s e d *  t h e r e f o r e ,  i t  w as  n e c e s s a r y  t h a t  t h i s '  i n ­
s t i t u t i o n  become l i c e n s e d  f o r  c h i l d  c a r e  a n d  p l a c e m e n t  b y  
t h e  B f a t e  d e p a r t m e n t  o f  C h i l d  T / e l f a r e  o f  h e b r a s h a ,  a n d  o p e n  
t o  i n s p e c t i o n  b y  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  a t  a n y  
t i m e ,  w h i c h  i s  i t s  p r e s e n t  s t a t u s .
The Home i s  m an a g e d  by a  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  c o n s i s t i n g  
o f  s e v e n  m em bers  (now i n c r e a s e d  t o  f i f t e e n ) ,  who a r e  e l e c t e d  
e v e r y  y e a r  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  S o c i e t y *  I t  r e c e i v e s  
i t s  s u p p o r t  b y  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  m em b ers  o f  t h e  M is ­
s o u r i '  S y no d  i n  t h e  two h o b r a s l c a  D i s t r i c t s ,  t h r o u g h  I t s  C h r i s t ­
mas a n d  s e m i - a n n u a l  c o l l e c t i o n s ,  p a r e n t s  a n d  r e l a t i v e s  o f
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c h i l d r e n  u n d e r  c a r e ,  c o u n t i e s  on c o u r t  o r d e r  c o m m i t t i n g  c h i l d ­
r e n  t o  t h e  a g e n c y ,  and j u s t  r e c e n t l y  t h e  Omaha Community  C h e s t #  
Very few  l a r g e r  " b e q u e s t s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d *
-^ver  s i n c e  t h e  c h i l d r e n 1 s  Home b e c a m e  a  c h i l d  p l a c i n g  
a g e n c y  i n v o l v i n g  s t a t e w i d e  f i e l d  w o rk ,  b o t h  i n t a k e  a n d  p l a c e ­
m en t  o f  c h i l d r e n ,  i t  b e ca m e  v e r y  e v i d e n t  t h a t  t h e  o f f i c e s  f o r  
t h e  C h i l d r e n ' s  Homo S o c i e t y  s h o u l d  b e  s e t  u p  i n  Omaha* T h ro ug h  
t h e  e f f o r t s  o f  t h e  p r e s e n t  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y ,  t h e  Hev. A* H* 
B r i n g e w a t t ,  who m u s t  h e  "com m ended  f o r  h i s  f i n e  C h r i s t i a n  
s p i r i t ,  w a r m t h ,  u n d e r s t a n d i n g  and a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s " ^ ,  
t h i s  w as  a c c o m p l i s h e d  i n  1944*  The p o s i t i o n  o f  Hev* B r i n g e ­
w a t t  w as  c h a n g e d  t o  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  D u t h e r a n  
C h i l d r e n ' s  Home S o c i e t y *  H i s  o f f i c e  was s e t  up i n  Omaha r n t h  
the  n e c e s s a r y  f a c i l i t i e s  f o r  h i s  w o rk ,  c L e r i c a l .  h e l p ,  a i d  c a s e  
w o r k e r s *  A s u p e r r i n t e n d e n  t  was  t h e n  e n g a g e d  to  t a k e  c a r e  o f  
t h e  c h i l d r e n  k e p t  i n  t h e  Home a t  Hremont*
D u r i n g  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  
t h r o u g h  i t s  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y ,  h a s  a c c o m p l i s h e d  t h e  f o l l o w ­
i n g :
1* R a i s e d  h i g h  t h e  s t a n d a r d s  o f  ou r  w o rk  t o  m e e t  
t h e  s t a n d a r d s  o f  our 3 t a t e *
2* I n a u g u r a t e d  c a s e  work  s e r v i c e  t h r o u g h  e m p l o y ­
m e n t  o f  c a s e  w ork  s t a f f *
21* H. J . V h i t i n g ,  D u t h e r a n  H e a l t h  an d  He i f a r e  I^eeds  an d  Re­
s o u r c e s  i n  H e b r  a  s k a , M a r c h ,  1 ^ 4 6 ,  p u b l i s h e d  by t h e  
N a t i o n a l  Du the r a n  C o u n c i l ,  '231 Ivladison A v e n u e ,  Hew Y o r k  
1 6 ,  Hew Y ork*
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The o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  i s ,  "The  N e b r a s k a  
L u t h e r a n  C h i l d r e n s  N r i e n d " ,  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y ,  an d  e d i t e d  
b y  t h e  Rev© A© H. B r i n g e w a t t , E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  1 0 8  K a r b a c h  
B l o c k ,  Omaha 2, N e b ra s k a ©
The work  o f  t h e  S o c i e t y  i s  now c a r r i e d  on  b y  f o u r  s t a n d ­
i n g  c o m m i t t e e s ,  t h e  P e r s o n n e l  C o m m i t t e e  w h i c h  s e r v e s  i n  a n
A R^-^ning View o f  t h e  Work o f  t h e  S o c i e t y , p r e s e n t e d  t o  
t h e  N e b r a s k a  ’D i s t r i c t  C o n v e n t i o n  h e l d  a t  S e w a r d ,  N e b r a s k a ,  
A u g u s t ,  1946©
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a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  t h e  h x e c u t i v e  S e c r e t a r y  i n . m a t t e r s  p e r ­
t a i n i n g  t o  s t a f f  e m p l o y m e n t ,  s t a f f  r e l a t i o n s h i p  e n d  h o a r d ­
i n g  home c a r e ,  t h e  f i n a n c e  C o m m i t t e e ,  I n s t i t u t i o n a l  Ivianage- 
m e n t  C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  0 a so  C o m m i t t e e  w h i c h  r e v i e w s  t h e  
a p p l i c a t i o n s  f o r  a d o p t i o n  a n d  a c t s  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  
i n  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  o f  t h e  c a s e  w o rk  d e p a r t m e n t * * ^ 5
L u r i n g  t h e  y e a r  1946  a  t o t a l  n u m ber  o f  1 4 1  c h i l d r e n  
w e re  u n d e r  th e  c a r e  ox t h e  S o c i e t y *
7 • 1 -gthe r a n  H o s p i t a l s  a n d  Homes S o c i e t y  o f  N e b r a s k a ^ 5 
( Home a t '  i ' rem  o n t  -  Off l 'ce"  a t ’ ’P a r  g o , S  p F t h  n £k o t  a )
l 'h e  'L u t h e r a n  H o s p i t a l s  a n d  Homes S o c i e t y  o f  A m e r i c a ,  
I n c . ,  m s  o r g a n i z e d  and i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h e  l a v / s  o f  H o r t h  
L a k o t a  by  a  g r o u p  of L u t h e r a n  l a y m e n  a n d  p a s t o r s .  I t  op ­
e r a t e s  i n s t i t u t i o n s  i n  s i x  o t h e r  s t a t e s  a l s o .  I t  i s  i n t e r — 
s y n o d i c a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  v a r i o u s  L u t h e r a n  s y n o d s  a r e  
r e p r e s e n t e d  on i t s  b o a r d .  Members  o f  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h  
become v o t i n g  m em bers  u p o n  p a y i n g  t i n  a n n u a l  d u e s  of one 
d o l l a r ,  or b y  c o n t r i b u t i n g  t w e n t y - f i v e  d o l l a r s  o r  m o r e ,  w h i c h  
e n t  i  t l  e s t h e  m t o  a  L i f e  He mb e r  s h i p  o A b o a r  d of d i r e  c to  r  s , 
l i m i t e d  t o  a  minimum o f  n i n e  and a  maximum o f  f i f t e e n  mem-' 
b e r s ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w o rk  o f  t h e  S o c i e t y .  An e x e c u -
23 m C f  • R e p o r t  £ f  t h e  A n n u a l  Me e t i n g  o f  t h e  h u t  he r a n  C h i l d ­
ren '  ‘ s Home L"oci e iy , f r e m 'o n t ’, ’ H e b r a s h a ^  J a n u a r y . 28 , 
1 9 4 7 .
24* C f .  Who -  What -  Where -  Why, L u t h e r a n  H o s p i t a l s  an d  
Homes "Soci’e t y , f a r g o , H o r t h  L a k o t a .
s o
t i v e  b o a r d  i s  e l e c t e d  f r o m  t h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s *  The S o c i e t y  m e e t s  o n c e  a  y e a r ,  t h e  b o a r d  o f  D i r ­
e c t o r s  e v e r y  t h r e e  m o n th s ,  and t h e  H x e c u t i v e  B o a r d  e v e r y  
month*
The S o c i e t y  w as  o r g a n i z e d  t o  do w e l f a r e  w ork  i n  t h e
name o f  X u the  r a n  i sm  t h r o u g h  i n s t i t u t i o n s *  A p a r a g r a p h  f r o m
t h e  c o n s t i t u t i o n  s t a t e s :
To l e a s e ,  p u r c h a s e ,  e r e c t  o r  a c q u i r e  b y  d e v i c e  
o r  b e q u e s t  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  e s s e n ­
t i a l  f o r  t h e  o p e r a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
C h r i s t i a n  H o s p i t a l s  a n d  H om es ,  t o  be u s e d  and  
n e e d e d  i n  c a r i n g  f o r  t h e  s i c k ,  t h e  i n f i r m , ,  t h e  
a g e d ,  and t h e  h a n d i c a j j p o d ;  and  t o  do and  p e r ­
f o r m  c h a r i t a b l e  a c t s  i n c i d e n t a l  t o  such t a s k s  
and o t h e r  w o r k s  o f  m e r c y *
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  c h a r i t a b l e ,  n o n - p r o f i t  s h a r i n g  o r g a n i ­
z a t i o n *  I n  i t s  w o rk  i t  h a s  a  c o m m u n i ty  a p p r o a c h  a n d  i t s  s e r ­
v i c e  i s  a  c o m m u n i ty  s e r v i c e *
A c e n t r a l  o f f i c e  i s  m a i n t a i n e d  i n  H a rg o  , i l o r t h  D a k o t a ,  
w h i c h  s e r v e s  a s  a  c l e a r i n g  h o u s e  f o r  a l l  t h e  w o rk  o f  th e  
s o c i e t y .  M o n t h l y  r e p o r t s  o f  -work a n d  f i n a n c e s  a r e  s u b m i t t e d  
t o  t h i s  ' O f f i c e  b y  e v e r y  i n s t i t u t i o n *  To t h i s  o f f i c e  h e a d s  o f  
i n s t i t u t i o n s  t u r n  f o r  c o u n s e l  and  g u i d a n c e *  A g e n e r a l  m a n a g e r  
i s  e m p lo y e d  who h a s  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s *  
B e s i d e s  t h e  g e n e r a l  m a n a g e r  t h e r e  a r e  d i s t r i c t  m a n a g e r s  a s ­
s i g n e d  t o  d e f i n i t e  a r e a s  and  who a r e  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o
25* The C o n s t i t u t e  on o f  t h e  Xu t h e  r a n  Ho s p i  t  a l  s a n d  Homes 
B'oci e l y , i ^ a r g ' o , H o r  th~ If a k o t  a •
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t h e  g e n e r a l  m a n a g e r#  E a c h  h o s p i t a l  h a s  a  r e g i s t e r e d  n u r s e  i n  
c h a r g e ,  w h i l e  m a t r o n s  a r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  Homes f o r  t h e  a g ed #  
I n  o r d e r  t h a t  t h e  S o c i e t y  can  f u n c t i o n ,  e a c h  i n s t i t u t i o n  p a y s  
t o  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  a  m o n t h l y  f e e  b a s e d  u p o n  t h e  p r o d u c t i o n  
a b i l i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n #  A l l  s u r p l u s  f u n d s  a r e  r e t a i n e d  
b y  t h e  i n s t i t u t i o n ,  b u t  may be w i t h d r a w n  b y  t h e  c e n t r a l  o f ­
f i c e  t o  a s s i s t  ■ s n o t  he r  i n s t i t u t i o n  i n  n e e d  o f  f u n d s  a t  a  l o w  
r a t e  o f  i n t e r e s t  and w h i c h  i s  t o  b e  r e f u n d e d  l a t e r #
The S o c i e t y  owns a n d  o p e r a t e s ,  o r  t a h e s  o v e r  t o  o p e r a t e  
b y  l e a s e  a g r e e m e n t ,  H o s p i t a l s  a n d  Homes f o r  Aged i n  com m uni­
t i e s  h a v i n g  s u c h  i n s t i t u t i  o n s ,  or i t  a s s i s t s  c o m m u n i t i e s  i n  
s e c u r i n g  f o r  t h e m s e l v e s  n e e d e d  f a c i l i t i e s #  W h e r e v e r  p o s ­
s i b l e  t h e  com m uni ty  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  p h y s i c a l  e q u i p m e n t ,  
w h i l e  t h e  S o c i e t y  p r o v i d e s  t h e  s e r v i c e  i n  c o m m u n i t i e s  w h e re  
t h e  o r g a n i z e d  c h u r c h  h a s  n o t  e n t e r e d #  The S o c i e t y  b e l i e v e s  
t h a t  i n  a  m i n i s t r y  o f  m e r c y  C h r i s t i a n s  o f  a l l  f a i t h s  can  
u n i t e #  N e v e r t h e l e s s ,  i t  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  i t  i s  i n  t h e  i n ­
t e r e s t  o f  g o o d  s e r v i c e  t h a t  an i n s t i t u t i o n  b e  o p e r a t e d  b y  a  
s p e c i f i c  C h u r c h ,  b e  t h a t  Xu th e  r a n  or  o t h e r w i s e #  I n  1 9 4 4  t h e  
S o c i e t y  o p e r a t e d  one  s c h o o l  f  or c r i p p l e d  c h i l d r e ,  t w e l v e  
h o s p i t a l s ,  a n d  f i v e ,  homes f o r  1he aged*
The L u t h e r a n  Home f o r  t h e  Aged of  F r e m o n t  i s  one o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  s e r v e d  b y  t h e  L u t h e r a n  H o s p i t a l s  and Homes 
S o c i e t y ,  F a r g o ,  N o r t h  H a h o ta #  E s t h e r  P e r s o n s ,  i t s  s u p e r i n -
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t e n d e n t ,  w r i t e s :
T h i s  Home w a s  o r i g i n a l l y  a  h o s p i t a l ,  l a t e r  a n  
O ld  P e o p l e d  I n v a l i d  Home, an d  f i n a l l y  a  Homo 
f o r  t h e  Aged o n l y *  I  h o l d  t h e  p o s i t i o n  o f  
S u p e r i n t e n d e n t *  T h e r e  i s  a  D i s t r i c t  M a n a g e r  
who h a s  u n d e r  h i s  c a r e  s i x  i n s t i t u t i o n s ,  i n ­
c l u d i n g  t h i s  one  i n  F r e m o n t*  • •  T h i s  i n s t i t u ­
t i o n  i s  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  f u n d s  c o l l e c t e d  
f o r  c a r e  o f  g u e s t s *  I n  a d d i t i o n  o f  ops r a t i n g  
e x p e n s e s ,  i m p r o v e m e n t s  n e c e s s a r y  m u s t  h e  t a k e n  
c a r e  o f  o u t  o f  t h e s e  f u n d s ,  b e s i d e s  p a y i n g  a  
c e r t a i n  sum e a c h  m o n th  to  t h e  G e n e r a l  O f f i c e  
a t  F a r g o ,  F o r t h  Da lcota* • *Aged p e o p l e  m u s t  d e ­
p e n d  on Old Age A s s i s t a n c e  t o  m e e t  t h e i r  
n e e d s *  T h e r e f o r e ,  o u r  incom e i s  n o t  a s  g r e a t  
a s  we m i g h t  f e e l  we w o u ld  l i k e  t o  h a v e  i t *
T h e r e  h a s  b e e n  i n  th e  p a s t  r a t h e r  a. m ix e d  
g r o u p ,  some t o t a l  i n v a l i d s ,  o t h e r s  a f f l i c t e d  
i n  v a r i o u s  ways* We a r e  w o r k i n g  t o w a r d s  a  ■
Home made up  o f  p o c p l e  who a r e  s t i l l  a b l e  t o  
b e  u p  a n d  l i v e  a  n o r m a l  l i f e *  We s t i l l  h a v e  
some who a r e  b e d  r i d d e n ,  b u t  do  n o t  a c c e p t  
i n v a l i d  c a s e s  now* Y/e f e e l  t h a t  i t  i s  n o t  an 
i d e a l  s i t u a t i o n  t o  -mix i n v a l i d s  w i t h  o t h e r s *
We h a v e  t h o u g h ,  end  a r e  p l a n n i n g ,  more ho m es  
f o r  i n v a l i d s * ^ o
The S o c i e t y  p u b l i s h e s  a  b u l l e t i n  on a  b i - m o n t h l y  b a s i s  
e n t i t l e d ,  " A d v o c a t e ’1, e d i t e d  b y  t h e  hev*  0* B* O l a u s o n ,
G r o v e r  A n n e x ,  K o b e r t s  S t r e e t ,  F a r g o ,  F o r t h  D a k o t a ,  P* 0*
Box 1 5 8 7 .
A n t h e r a n  Ol d  Pe  o p l e 1 s  Home, Omaha, U e b r a  s k a ^ ^
I n  M a r c h ,  1 9 2 8 ,  D r .  X o u i s  H. H a n i s h ,  t o l d  t h e  Bev* E .  T* 
O t t o ,  p a s t o r  o f  S t*  P a u l Ts  X u t h e r a n  C h u r c h ,  2 5 t h  a n d  H v a n s ,
26* P e r s o n a l  l e t t e r  f r o m  K s t h e r  P e r s o n s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
t h e  X u t h e r a n  Homo f o r  A ged ,  F r e m o n t ,  N e b r a s k a ,  d a t e d  
J a n u a r y  2 0 ,  1947*
27* Of* id* T* O t t o ,  "The F i r s t  B e g i n n i n g s  o f  Our Omaha X u t h ­
e r a n  H o s p i t a l  a n d  O ld  Pe o p l e 1 s  H om e",  X u t h e r a n  Mi s -  
s i o n s  and Q h a r i t i e s , Omaha an d  V i c i n i t y ,  F a l l ,  1 9 4 4 ,  
V o l . '  6 ,  Ho* 4 ,  ‘p a g e  4 .
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Omaha, t h a t  t h e  o l d  P r e s b y t e r i a n  H o s p i t a l  on S o u t h  1 0 t h  
s t r e e t , ’ o p e r a t e d  b y  a. d o c t o r ,  was f o r  s a l e  f o r  p 2 0 , 000*00*
H r .  H a n l s h  was i n t e r e s t e d  i n  f o r m i n g  a  X u t h e r a n  H o s p i t a l  
A s s o c i a t i o n ,  and t h e  Bev. n .  T. O t t o ,  a  X u t h e r a n  Opd P e o p l e ' s  
Home* f i n a l l y ,  t h e  tw o  men a g r e e d  on a p r o p o s i t i o n  w h e r e b y  
b o t h  i n s t i t u t i o n s  w o u l d  b e  p r o p o s e d ,  a s  a  j o i n t  v e n t u r e  t o  
t h e  X u t h e r a n  P a s t o r a l  C o n f e r e n c e  o f  Omaha t o  b e  h e l d  A p r i l  
3 0 ,  1 9 2 8 .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a n  a s s o c i a t i o n  o f  c h u r c h e s  
f o r  t h i s  L u t h e r a n  H o s p i t a l  a n d  Old  P e  o p l e ' s  Home b e  o r g a n i z e d ,  
l a t e r  t h e  v a r i o u s  Xuthe  r a n  c o n g r e g a t i o n s  e l e c t e d  r e p r e s e n t a ­
t i v e ' s  f r o m  whom a  b o a r d  o f  t w e l v e  d i r e c t o r s  w a s  c h o s e n ,  ivho 
l e g a l l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  X u t h e r a n  H o s p i t a l  A s s o c i a t i o n  o f  
Omaha i n  J a n u a r y ,  1 9 2 9 .  X h i l e  t h e  O ld  P e o p l e ' s  Home i d e a  l a y  
d o r m a n t  and t h e  H o s p i t a l  w as  g r o w i n g  b y  l e a p s  and b o u n d s ,  i t  
w a s  s o o n  r e a l i z e d  t h a t  tw o  i n s t i t u t i o n s  i n  one  b u i l d i n g  w a s  
t o o  m u ch .  The H o s p i t a l  o u t g r e w  i t s  f a c i l i t i e s  a t  124-0 S o u t h  
1 0 t h  S t r e e t *  The W ise  M e m o r ia l  H o s p i t a l  was p u r c h a s e d  by  t h e  
H o s p i t a l  A s s o c i a t i o n  and moved  i n t o  i t s  q u a r t e r s  a t  2 4 t h  
A v enue  end  H a r n e y  S t r e e t  i n  May, 1929*  The O ld  P e o p l e ' s  Home 
A s s o c i a t i o n  was o r g a n i s e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n s  and t o o k  o y e r  t h e  v a c a t e d  H o s p i t a l  a t  1240  S o u t h  1 0 t h  
S t r e e t ,  S e p t e m b e r  28 ,. 1929* I n  Augi s t , 1 9 5 0 ,  t h e  B ev .  a n d  
M r s .  Wm. X i t s . e n  w e re  c a l l e d  t o  s e r v e  a s  f i r s t  S u p e r i n t e n d e n t  
a n d  M a t r o n .  On M arch  1 7 ,  1 9 3 1 ,  t h e  X u t h e r a n  O ld  P e o p l e ' s
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Home o f f i c i a l l y  can© i n t o  l i f e #
The L u t h e r a n  O l d  P e o p l e ’ s Home i s  s u p e r v i s e d  .by  a b o a r d  
o f  D i r e c t o r s  e l e c t e d  b y  t h e  O ld  P e o p l e ’ s  Home A s s o c i a t i o n #
The Home i s  s u p p o r t e d  by  b o t h  t h e  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  Neb­
r a s k a  d i s t r i c t s  of t h e  M i s s o u r i  Synod and b y  v o l u n t a r y  c o n ­
t r i b u t i o n s  b y  i n t e r e s t e d  s o c i e t i e s  a n d  i n d i v i d u a l  m embers*  
M a r t i n  Xu the  r  Home S o c i e t y , S t e r l i n g , N e b r a s k a ^  
M a r t i n  L u t h e r  Home S o c i e t y  was  i n c o r p o r a t e d  on O c t o b e r  
2 6 ,  1925* The A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  
Home S o c i e t y  s t a t e : . " T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  
be  t o  c a r e  f o r  and t r a i n  f e e b l e - m i n d e d  p e r s o n s ;  t o  e s t a b l i s h
a n d  m a i n t a i n  a  s c h o o l  f o r  t h e  t r a i n i n g  of  s u c h  p e r s o n s ,  and
29 nt o  e n g a g e  i n  o t h e r  works^ o f  c h a r i t y  and  b e n e v o l e n c e " *  The 
m e m b e r s h ip  i s  l i m i t e d  t o  p e r s o n s  i n  t h e  . - E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  
S y n o d  o f  Io w a  and  O t h e r  S t a t e s ,  o r  i n  t h e  J o i n t  S y n od  o f  
O h io ,  o r  o f  s u c h  s y n o d s  which  a r e  i n  G h u r c h  f e l l o w s h i p *  The 
a f f a i r s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  b o a r d  o f  
t r u s t e e s  c o n s i s t i n g  o f  n i n e  m em bers  who a r e  e l e c t e d  t o  h o l d  
o f f i c e  f o r  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s ,  end who a r e  e l e c t e d  b y  t h e  
c o r p o r a t i o n  a t  r e g u l a r  a n n u a l  m e e t i n g s *  The h o a r d  of  T r u s t -  
e e s  e l e c t s  f r o m  i t s  own m e m b e r s h i p  a  p r e s i d e n t ,  a  v i c e - p r e s i -
28* Cf* B. G* I h r i g ,  S t u d y  o f  P r o g r a m  o f  M a r t i n  L u t h e r  Home
S o c i e t y  a n d  P l a n s  • f o r  P r o g r a m  o f  Iv fa r t in  j u t  he r  Home
Soc:i e t y , ^ t e r l m g , N e b r a s k a ,  1945*
29* The A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  M a r t i n  L u t h e r  Home
‘S o c i e t y , 8 t e r  1 i n g , H e b r a s k a •
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d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  a n d  a  t r e a s u r e r ,  v/ho h o l d  th e  same o f f i c e s  
f o r  t h e  e n t i r e  c o r p o r a t i o n #  The p r i n c i p a l  p l a c e  of " b u s i n e s s  
i s  S t e r l i n g ,  N e b r a s k a #  The Home a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  i s  m in ­
i s t e r i n g  t o  44  g u e s t s ,  r a n g i n g  i n  a g e s  f r o m  1 4  t o  o v e r  45 
y e a r s ,  s o  i t  s e r v e s  m a i n l y  g row n  p e o p l e  who a r e  m e n t a l l y  d e ­
f i c i e n t  i n  some f o r m  or o t h e r #  The Home r e c e i v e s  i t s  f i n a n ­
c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  some of t h e  r e s i ­
d e n t s ,  w h i l e  o t h e r s  r e c e i v e  t h e i r  s e r v i c e s  a s  c h a r i t y  c a s e s  
a n d  s o  d e p e n d  on c o n t r i b u t i o n s  f r o m  f e l l o w  L u t h e r a n s , .  I t  
was  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  s o c i e t y  t o  
e s t a b l i s h  a  Homo and S c h o o l  f  or t h e  t r a i n i n g  o f  f e e b l e - m i n d ­
e d  c h i l d r e n  a n d  r e c e i v e  o n l y  t h o s e  c a p a b l e  o f  b e i n g  i n s t r u c t ­
e d ,  y e t  a s  t i m e  p a s s e d  t h e r e  h a s  b e e n  a  d e p a r t u r e  i n  b o t h  
p o l i c i e s #  The B h c e c u t iv e  B o a r d  m e a t s  m o n t h l y ,  w h i l e  t h e  Gen­
e r a l  B o a r d  a n d  S o c i e t y  m e e t  a n n u a l l y .  The p r e s e n t  s t a f f  
c o n s i s t s  o f  a. p a r t  t i m e  s u p e r i n t e n d e n t ,  a  m a t r o n ,  a  c o o k ,  a  
l a u n d r e s s ,  two a t t e n d a n t s ,  and  a n  a s s i s t a n t  f a r m e r #  T h e r e  i s  
one m a i n  b u i l d i n g ,  w h i c h  s e r v e s  a s  q u a r t e r s  f o r  r e s i d e n t s  
a n d  s t a f f ,  o f f i c e ,  h e a t i n g  p l a n t ,  and l a u n d r y #  I t  i s  a  t h r e e  
s t o r y  b r i c k  s t r u c t u r e  e r e c t e d  i n  1909#  The B e v .  R u d o l p h  B#
Be eke r , M. B • ,  w r i t  e s :
The b u i l d i n g  i n  w h i c h  t h e  Home i s  l o c a t e d ' w a s  
o r i g i n a l l y  a n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n #  The 
M a r t i n  L u t h e r  Academy was l o c a t e d  t h e r e *  T h i s  
was o p e r a t e d  b y  t h e  W e s te r n  D i s t r i c t  o f  t h e  
f o r m e r  Io w a  Synod# When th e  s c h o o l  m s  c l o s e d
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i n  1 9 2 3  o r  1 9 2 4 ,  a  s o c i e t y  a c q u i r e d  i t  f o r  
i t s  p r e s e n t  p u r p o s e *  T h i s  S o c i e t y  i s  a n  
i n d e p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n  a n d  n o t  a n  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  X u t h e r a n  C h u r c h ,  a l ­
t h o u g h  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  
C e n t r a l  H i  s t r i c t  of  t h e  A m e r i c a n  X u t h e r a n  
C h u rc h *
I t  m i g h t  h e  s t a t e d  h e r e  t h a t  t h i s  Home w i l l  . r e w o r k  i t s
31e n t i r e  s e t - u p  i n  t h e  n e a r  f u t u r e *
^ a b i t h a  Xutl ie r a n  Home , X l n o o l n , N e b r a s k a * ^
T a b i t h a  X u t h e r a n  Home was f o u n d e d  i n  1 8 86  b y  th e  H ev .  H* 
H e i n e r  of t h e  X v a i g e l i c a l  R e f o r m e d  C h u r c h ,  t o  c  a r e  f o r  t h e  
a g e d  a n d  d e p e n d e n t  c h i l d r e n *  I n  1 9 0 6  i t .  was t a k e n  o v e r  b y  
t h e  U n i t e d  X u l h e r a n  C h u rc h *  X t  f i r s t  T ' a b i t h a  c o n d u c t e d  a  
H o s p i t a l ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  o t h e r  v © r k , b u t  t h e  h o s p i t a l  s e r ­
v i c e s  w e re  d i s c o n t i n u e d  i n  1916*
T a b i t h a  Home i s -  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  U n i t e d  X u t h e r a n  
C h u r c h ,  t h r o u g h  t h e  r e s p e c t i v e  s y n o d s  o f  I I e b r a s k a ,  M i d w e s t ,  
K a n s a s ,  W & r tb u r g ,  R ocky  M o i m t a i n ,  and  Iowa*  B ach  o f  t h e s e  
s y n o d s  i s  a l l o w e d  one d i r e c t o r  on t h e  b o a r d  f o r  e a c h  2 0  p a r ­
i s h e s *  B e s i d e s  t h i s  t h e  W e s t e r n  a n d  C e n t r a l  C o n f e r e n c e s  o f  
t h e  N o r t h w e s t  Sy no d  a l s o  e l e c t  a  d i r e c t o r *  T h i s  c r e a t e s  a
30* P e r s o n a l  l e t t e r  f r o m  Ur* R u d o l p h  P* P e c k e r ,  M* X*, B y r o n ,  
N e b r a s k a ,  d a t o d  J a n u a i y  2 0, 1947*
31* Cf* 3 -  C. I h r i g ,  S t u d y  o f  P r  eg ram  o f  M a r t i n  X u t  he r  Home 
S o c i e t y  a n d  P l a n s  f  o.r P r o g r a m  of  Mar P i n  X u d n e r  Home 
S o c i e t y ,  S p e r l i n g ,  N e b r a s k a ,  1945*
3 2 .  Cf* H. J* W h i t i n g ,  X u t h e r a n  H e a l t h  a n d  V/e I f  a r e  H e e d s  a n d  
Re s o u r c e s  i n  H e b r a a k a , HsrcTT] 194-6, p a g e s  16 t o  20* 
P e r s o n a l  l o T t e r  r e c e i v e d  f r o m  X o u i s  H e i d e r ,  U n i v e r ­
s i t y  o f  N e b r a s k a ,  d a t e d  A p r i l  1 9 ,  1947*
0* W.KBRICHT, U. X . ,  T a b i t h a  Home M e s s e n g e r , V o l .  
XXIX, Ho* 1 ,  P e b r m r y ,  1 9 4 7 ,  X i n c o l n ,  N e b r a s k a '
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B o a r d  o f  1 4 ,  o f  v h i c h  t h r e e  a t  t h e  p i e  s e n t  t im e  a r e  r e s i d e n t s  
o f  N e b r a s k a #  Of t h e  45  c h i l d r e n  i n  t h e  C h i l d r e n 1 s Home, a c ­
c o r d i n g  t o  1945 s t a t i s t i c s ,  a l l  a r e  r e s i d e n t s  o f  N e b rask a®
T a b i t h a  h a s  b e a n  e x p a n d i n g ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  1925  when a  
b u i l d i n g  f o r  b o y s  was d e d i c a t e d #  I n  19 27 a  b u i l d i n g  f o r  
g i r l s  w a s  b u i l t  a t  a  c o s t  o f  ^ 2 7 , 0 0 0 . 0 0 *  I n  1 9 4 0  a  ne?/  
h e a t i n g  p l a n t  w as  c o n s t r u c t e d #  A n e w  home f o r  t h e  a g e d  w i l l  
s o o n  r e p l a c e  t h e  p r e s e n t  b u i l d i n g ,  w h i c h  m i l  a c c o m m o d a te  a t  
l e a s t  1 2 5  p e o p l e *  A t  the p r e s e n t  t i m e  th e  f a c i l i t i e s  c a n  
s e r v e  a b o u t  75 g u e s t s .
T a b i t h a ,  a s  a  c h i l d - c a r i n g  i n s t i t u t i o n ,  i s  c o n s i d e r e d  
b y  t h e  c i t y  o r d i n a n c e  a s  a  B u r  s i n g  Home l i c e n s e d  by  t h e  S t a t e  
o f  N e b r a s k a *  The Home i s  a b l e  t o  c a r e  f o r  20 b o y s  i n  t h e  
home c a l l e d  " N a z a r e t h ” , a n d  20  g i r l s  i n  th e  home c a l l e d  
" B e t h e l ” , r a n g i n g  i n  a g e s  f r o m  a b o u t  t h r e e  t o  12 y e a r s *
M embers  o f  t h e  h u t h e r a n  C h u r c h  a r e  g i v e n  p r i o r i t y  when  
i t  comas t o  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s .  H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l s  o f  
d i f f e r e n t  f a i t h s  a re  a c c e p t e d  i n  b o t h  t h e  Horne f o r  t h e  -^ged 
a n d  t h e  C h i l d r e n 1 s Home#
The s t a f f  o f  22  p e r s o n s  i n c l u d e s  a  s u p e r  i n t  e n d e n t  vh o 
a d m i n i s t e r s  b o t h  t h e  C h i l d r e n 1 s  Home and  Home f o r  t h e  A ged ;  
a  s e c  r e  t a r y - c a s e  w o r k e r ;  a m a t r o n  i n  e a c h  o f  t h e  tw o  b u i l d ­
i n g s  f o r  b o y s  end  g i r l s ;  a n  e n g i n e e r ;  a  p a s t o r  s e r v i n g  a s  
" g e n e r a l  a s s i s t a n t ” ; a  c o o k ;  and  a n  a s s i s t a n t #  T a b i t h a  r e -
38
c e i v e s  i t s  f u n d s  . f o r  "both, t h e  C h i l d r e n s  Home and Home f  cr 
t h e  A ged  f  r  om c cn t r i b u  tL ons  f r o m  t h o s e  s e r v e d ,  incom e  f r o m  
i n v e s t m e n t s ,  a p p r o p r i a t i o n s  f r o m  s y n o d s ,  v o l u n t a r y  c o n t r i b u - ^
i
t i o n s ,  a n d  f r o m  th e  co m m u n i ty  c h e s t  o f  X i n c o l n .
f h e  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n  i s  t h e  "d’a b i t h a  Home M e s s e n g e r ” , 
p u b l i s h e d  on a  q u a r t e r l y  b a s i s  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ,  0* W.
H b r i g h t ,  D. H.
i 'h e  c h a r t  on t h e  f o l i o  w i n g  p a g e  i n d i c a t e s  t h e  n a m e ,  
p l a c e ,  and s y n o d i c a l  a f f i l i a t i o n  of t h e  X u t h e r a n  b ' e i f a r e  
A g e n c i e s  i n  N e b r a s k a .
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CHAPTER I I I  
AHALYSIS 01 .  LEE LUTHER AH ViELEEEE SEE VI 
EHBHASEA, BSE OIL.LULDATI OHS, ALL BEITS I' ITS
UEIEIOATIOIT
1 *  E a r a i l y  e n d  O h i l d  Ue l f a r 0
2# U aro  o l  t h e  A ^ e d
5.' Hoc'.Hli S e r v i c e s
•' 4 • Oiiap i c i n c y . S e r v i c e s  
5 • H in  an o i c l  S*upp o r t
6 .  n a n o  f i t s  end  E x a m p l e s  o f  
U n l f i o e t i o n
CHAPTER I I I  
AHALYSIo 01 THE LUTHER AH Y/SLPARS SERVICES 
OE ITHBRIEMA, HJCOILKITLA-TIOIIS, ABB BEHEEIT3 OP
UEIEICATIOU
There a re  e i g h t  d i f f e r e n t  L u t h e r a n  s y n o d i c a l  ho t i e s  
r e p r e s e n t e d  i n  Bebrmsha* I t  co u ld  t h e n  he e x p e c t e d  t h a t  
a r a t h e r  c o m p le te  w e l l a r e  p ro g ram  he c a r r i e d  on by th e  
l a r g e r  s y n o d i c a l  g r o u p s ,  end a  more m o d i f i e d  one by the 
s m a l l e r  bod ies*  However,  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e ,  l o r  the  
most e x t e n s i v e  we I f  a r  e : >r og r  am i s  bo  in g o p e r a t e d  lay the 
4 t h  l a r g e s t  synod ,  w h i l e  some c h u r c h  b o d i e s ,  b e c a u s e  o f  
t h e i r  s m a l l  me m b e rs h ip s ,  do n o t  in d e 'p e n d e n t ly  o p e r a t e  any 
w e l f a r e  program  or  a g e n c y .
The Angus ta n a  L u th e r a n  Church ,  r e p r e s e n t i n g  12 ,968  
members,  has  t h e  f o l l o w i n g  w e l f a r e  a g e n c i e s :  Immanuel 
D eaconess  I n s t i t u t e ,  Omaha,, w i th  i t s  Home f o r  t h e  Aged, 
Home f o r  I n v a l i d s ,  and i t s  Home f o r  C h i l d r e n ,  B e th p h ag e  
M is s io n  a t  Ax t e l l ,  Homo f o r  m e n ta l  d e f e c t i v e s ,  end the  
B e th e s d a  Memorial  Ho,me f o r  the Aged a t  H e a rn e y .  'The Mis­
s o u r i  Synod, r e p r e s e n t i n g  6 1 ,7 1 4  members, h a s  a Iiome 'Jar 
th e  Aged, Omaha, Home f o r  c h i l d r e n ,  E rem ont ,  p rog ram  of  
I n s  t i  t u t  i  o h a l  Mis s i  o n s , Omaha, Linco I n , an d H or f o i l : , end 
a C h i l d r e n ’ s Home E o . j io ty ,  Omaha. The U n i t e d  'L u th e r a n  
C hurch ,  r e p r e s e n t i n g  3 6 ,170  members, h as  T a b i t h a  Opd
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P e o p l e  Vs Home a n d  C h i l d r e n s  Home i n  L i n c o l n .  The h m e r i c a n  
P u t  Her en C h u r c h ,  r e p r  e so n  t i n g .  1 9 , 4 2 2  m e m b e rs ,  h a s  t h e  
l i a r  t i n  L u t h e r  Home o r  m e n t a l  d e f e c t i v e s  a t  S t e r l i n g *  Bhe 
U n i t e d  B a n i s h  C h u r c h ,  r e p r e s e n t i n g  3 , 6 7 5  m e m b e r s ,  h a s  
B e t h a n y  O l d  P e o p l e * s  Home a t  Mm den® Tpe r e m a i n i n g  t h r e e  
s y n o d s  h a v e  no  w e l f a r e  a g e n c i e s  o f  t h e i r  own* B o r  t h e  
1 3 8 , 6 6 5  P u t  h e r  an  s o f  l l e b r a s h a ,  ■ 1h e r e  a r e  f o u r  C h i l d  w e l f a r e  
a g e n c i e s ,  s i n  Homes f o r  th e  a g e d ,  f o u r  o f f e r i n g  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  and  f i v e  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  c h a p l a i n s .
I n  o r d e r  t h a t  a l l  L u t h e r a n s  i n  U e b r a s h a  w o u ld  h a v e  
a c c e s s  t o  a n y  w e l f a r e  a g e n c y ,  a. p l a n  f o r  th e  u n i f i c a t i o n  o f  
a l l  L u t h e r a n  w e l f a r e  p r o g r a m s  s h o u l d  he  e s t a b l i s h e d .  I 'h e r e  
i s  i n d e e d  m e r i t  i n  a  u n i f i e d  end i n t e g r a t e d  p r o g r a m  o f  w e l ­
f a r e ®  T h i s  h a s  b e e n  p r o v e n  b y  t h e  Community  C h e s t  movement*
i 'he  f e d e r a t i o n  o f  C h a r i t y  a n d  P h i l a n t h r o p y  w h i c h  
w as  c r e a t e d - i n  C l o v e  l e n d ,  O h i o ,  ’ i n  1 9 1 5 ,  i s .  com­
m o n ly  r e g a r d e d  a s  t h e  f i r s t  Community  C h e s t .  The 
f e  do r a t  i o n  i  d o a a  s a p p  l i e d  t o  p o i n t  f  un d r  a i  s  in  g , 
h o w e v e r ,  a n t o  d a t e  s  t h i s  d e v e l o p m e n t * ' T h e r e  w e r e • 
e a r l y  e x p o r im e  n t s  a l o n g  s u c h  l i n e s  i n  L i v e r p o o l ,
B n g l a n d ,  i n  1 8 7 3 ;  P e n v e r ,  C o l o r a d o ,  d e v i s e d  a  
p l a n  f o r  f i n a n c i n g  f e d e r a t e d  c h a r i t a b l e  a g e n c i e s  
i n  1 8 8 7 ;  B l i m r  a , B c w Y o r k ,  a  d op t e  d a  f a d e  r a  t e d  
p l a n  i n  1 9 1 0 ;  and  f e d e r a t i o n s  ox J e w i s h  a g e n c i e s  
w e re  i n  e x i s t o n c o  i n  s e v e r a l  o f  t h e  l a r g e r  c i j f o s  
o f  t h e  c o u n t r y  s t a r t i n g ;  w i t h  B o s t o n ,  i n  1 8 9 5 .
S i n c e  1 9 1 3 ,  t h e  y e a r  t h e  C om m uni ty  C h e s t s  s t a r t e d ,  a  g r o w t h
o f  c h e s t  c a m p a i g n s  i s  shown s o  t h a t  b y  1 9 2 0 ' t h e r e  w o re
53* R u s s e l l  H. K u r t z ,  C o o i a l  boric Y e a r  Bo o k , 1 9 4 7 ,  9 t h  i s s u e ,  
R u s s e l l  Cage f o u n d a t i o n ,  p a g e  103*
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5459 c a m p a i g n s .  ^  I n  1925  t h e  n u m b e r  h a d  i n c r e a s e d  t o  2 4 0 .
I t  h a s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  s i n c e  t h a t  t im e  end  b y  1946
t h e r e  were  798®
A v a r i e t y  o f  c i r c u m s t a n c e s  may e x p l a i n  t h e  s u b ­
s t a n t i a l  - g r o w t h  of. th e  c h e s t  m o v e m e n t .  The 
b a s i c  i d e a  of  f e d e r a t i o n -  i s  s i m p l e  and e a s i l y  
- u n d e r s t o o d .  T h e r e  i s  e v i l  a n e e  t h a t  more money 
i s  r a i s e d  a n d  mom p e o p l e  c o n t r i b u t e .  u n d e r  t h e
f e d e r a t e d  p l a n  t h e n  u n d e r  c o m p e t i t i v e  f i n a n ­cec m g . ob
The A s  so e l a t e d  I n  ttie r a n  V / e l f a r e  o f  t h e  8 1 a t  e o f  ‘.Wash­
i n g t o n  c a n  a l s o  b e  u s e d  t o  v e r i f y  t h a t  f e d e r a t i o n  r e s u l t s  
57i n  p r o g r e s s ®  .In ihe a n n u a l  r e p o r t  t h e  c a s e  w o r k e r  s t a t e s
t h e  f o l l o w i n g :
I ’h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  o u r  C a s e  I ' o r k  S u p e r v i s o r ,
Hi s s  J e a n n e  A yr  t h e n ,  shows t h a t  -our a g e n c y  n u de  
r e a l  ‘p r o g r e s s  i n  i t s  w o r k  o f  h e l ' p i n g  p e o p l e  i n  
1 9 4 6 .  I t  shows t h a t  a  t o t a l  o f  150 p e o p l e  
r e c e i v e d  1 on g t im o  c a r e  f r o m  our a g e n c y  , a n d  
28 r e c e i v e d  s h o r t  t im e '  a s s i s t a n c e .  I n  a d d i t i o n  
many wore  g i v e n  h e l p  on s m a l l e r  p r o b l e m s  by 
t e l e ' p h o n e  i n t e r v i e w s  o r  b y  l e t t e r s  a n s w e r i n g  
t h e  i r  i n q u i r I e s . ^ 8
I n  M i n n e s o t a  t i  ere. i s  a l s o  a  j o i n t  w e l f a r e  o r g a n i z a -  
t i  on whi c h  su  b s t a n  t i  a  to  s t h e  me r 1 1  o f  u n  i f  i  c a t  i o n  a s  c ornp a r e d  
t o  an i n d i v i d u a l  p r o g r a m  a s  c a r r i e d  on i n  h e b r a s k a .  . I n
5 4 .  ( I f .  Y e s t e r d a y  end T oday  w i t h  0 om m uni ty  Che s t s , a  r e c o r d  o f
H i s t  o ry  end 0 r o w t h , 0 ommuni iy  op e s t s  an d 0 ounc i l s , I n c  * 
1 55  I .  4 4 t h  S t . ,  l e v /  Y o r k ,  Hew Y o r k ,  19 3 7 ,  ‘p a g e  1 7 .
5 5 .  O f .  R u s s e l l  H. K u r t z ,  S o c i a l  f o r k  Y e a r  B o o k , 1 9 4 7 ,  9 th
i s s u e - ,  R u s s e l l  Cage" I 1ouh  Ce. t i  o n , p a g e  10 5
5 6 .  I b i d .
5 7 .  O f .  T e l e g r a m  r e c e i v e d  f r o m  R e v .  R. S p a n n a u s , e x e c u t i v e
s e c  r e t a r y , s s  oc i a  t e  d l u t  he r a n  V/elf  a r  e , So a t  t l  e , 
W a s h i n g t o n ,  d a t e d  May 9 , - 1 9 4 7 .
3 8 .  " S e r v i c e  S t a t i s t i c s  6 how P r o g r e s s " , I n a s m u c h ,  V o l .  2 ,
XT o .  7 ,  J a n u a r y , 194 7 ,  S e a t  t l  e , Via s hijqg t  o n .
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M i n n e s o t a  t h e  s t a t i s t i c s  show t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  r a p i d  i n ­
c r e a s e  i n  th© n u m b er  of c h i l d r e n  c a r e d  t o  r  i n  t h e  y e a r s  o f  
194-5 and  1 9 4 5 .  I n  1 9 4 5  o n l y  323  r e c e i v e d  c a r e ,  - w h i l e  i n  
1 9 4 6 ,  t h e  n um b er  s t a n d s  a t  5 1 6 ,  or  a n  I n c r e a s e  o f  59• 7>o i n  
t h e  two y e a r  p e r i o d .  ' t h e s e  f i g u r e s  r e f e r  to  c h i l d ,  c a r e  
o f  a l l  L u t h e r a n  s y n o d s  o u t s i d e  o f  t h e  Sy n o d i c a l  C o n f e r e n c e .  
L u r i n g  t i n  same p e r i o d  t h e  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  L u t h e r a n  
a g e n c i e s  i n  N e b r a s k a ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  S y n o d i c a l
C o n f e r e n c e ,  sh o w e d  a n  i n c r e a s e  f r o m  157  c a s e s  i n  1945  t o
, 39o n l y  166  c a s e s  I n  1 9 4 6 ,  o r  a n  i n c r e a s e  o f  o n l y  5.71?.
N e b r a s k a  i s  i n  n e e d  o f  a  u n i f i e d  p r o g r a m  o f  w e l f a r e ,  
a s  c a n  a g a i n  b e  ah own f r o m  f i g u r e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
S t a t e  o f  I o w a .  I n  I o w a  t h e r e  w ere  1 3 7 , 0 0 0  c o n f i r m e d  m em bers  
b e l o n g i n g  t o  t h e  N a t i o n a l  L u t h e r a n  C o u n c i l  a c c o r d i n g  t o  t h e  
A n n u a l  R e p o r t  of  h o  L u t h e r a n  W e l f a r e  C o u n c i l , w h i l e  i n  
N e b r a s k a  t h e r e  a r e  6 2 1000  L u t h e r  an s  . o f  t h e  N a t i o n a l  L u t h e r a n  
C o u n c i l .  W h i l e .  1 3 7 , 0 0 0  L u t h e r a n s  i n  Io w a  w e re  c a r i n g  f o r  
a  t o t a l  o f  549 c h i l d r e n ,  t h e  6 2 , 0 0 0  L u t h e r a n s  i n  N e b r a s k a  
w ere  c a r i n g  f o r  o n l y  1 5 7 .  U n d e r  t h e  j o i n t  w e l f a r e  p r o g r a m  
i n  I o w a  one c h i l d  was c a r e d  f o r  b y  250  L u t h e r a n s  i n  1 9 4 5 ,  
w h i l e  i n  N e b r a s k a  t h e  sc.mo y e a r  i t  t o o k  395  t o  co.ro f o r  one.
5 9 .  C f .  L u t h e r  an W e l f a r e , R e p o r t  o f  1 9 4 6  C o n t r i b u t i o n s ,  t o -  
g e t  no r  wi t h  C o nr L e t  e 1) i  c t  o r  y  o f  N a t i o n  a l  l u  t  he r  an  
C o u n c i l  C h u r e h o s ,  S t a t e  o f  M i n n e s o t a ,  1 9 4 7 ,  p ag e  2 .
h e  n t h  A n n u a l  £^w _or t , D e p a r t m e n t  o f  A s s i s t a n c e  a n d  
C h i l d  'w e l f a r e ,  s t a t e  o f  N e b r a s k a ,  Y e a r  e n d i n g  J u n e  
5 0 ,  1 9 4 6 ,  L i n c o l n ,  N e b r a s k a .
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c h i l d *  '-ft)is i n d e e d  p o i n t s  t o  i n e f f i c i e n c y  i n  t h e  p r e s e n t  
way a s  c a r r i e d  on in  ITebraslca w hen  co n rp a r in g  t h e  r e s u l t s  
a c c o m p l i s h e d  i n  a  j o i n t  c h i l d r e n 1 s w e l f a r e  'p r o g r a m * ^
An i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  h u t  h e  r a n  C h a r i t i e s  o f  O h io  ago 
a l s o  p r o v e s  kb r  i t  o f  u n i f i c a t i o n ,  f o r  u n d e r  t h a t  j o i n t  
w e l f a r e  p r o g r a m  a  t o t a l  o f  908 c a s e s  w e re  h a n d l e d  i n  194-5, 
w h i l e  1 2 4 4  c a s e s  i n  1 9 4 6 ,  o r  an i n c r e a s e  ox 3 7 .0 /S ,  w h i l e  
i n  h e h r a s h a  vdiere  t h e r e  i s  i n d i v i d u a l  a g e n c y  s e r v i c e ,  i n  
1 945  t h e r e  w ere  216 c a s e s  o f  c h i l d  c a r e  g i v e n ,  w h i l e  i n  
1 9 4 6 ,  t h e r e  were- 2 5 0 ,  an  i n c r e a s e ' o f  o n l y  1 5 * V p * ^
1* f a m i l y  a n d  C h i l d  t  e I f  a r e  
f  h e r e  a r e  x o u r  i n s t  i t u t i  ons  v h i  ch d e v o t e  t h  e i  r  s e r ­
v i c e s  t o  c h i l d  w e l f a r e ,  n a m e l y  Im m an ue l  C h i l d r e n s  Home 
s p o n s o r e d  h y  t h e  Angus t a n a  h u  the  r a n  C h u r c h ,  h i t h e r  an  
C h i l d r e n ' s  Home C o c i o t y  h y  t h e  M i s s o u r i  s y n o d ,  T a b i t h a  
C h i l d r e n ' s  Home h y  Hie U n i t e d  h u t  he r a n  C h u r c h ,  a n d  M a r t i n  
h u t h e r  Hone S o c i e t y  b y  t h e  A m e r i c a n  h u t  he  r a n  C h u r c h ,  w h i c h  
m e a n s  t h a t  o n l y  f o u r  o u t  ox t i e  8 h u t h e r  an. b o d i e s  r e p r e ­
s e n t e d  i n  U eh r a s l c a . c a r r y  on t h i s  p h a s e  o f  w e l f a r e  work#
40* Of* A n n u a l  d e p o r t , h u t h e  r a n  \7 e l f  a r e  C o c i e t y  o f  I o w a ,
1 9 4 5 ,  " h r a n c h  O f f i c e  R e p o r t s ,  1 9 4 5 u .
41* O f .  f  e n t h  Annu a l  R pig or  t , -1? o v  a r  t  men t  o f  As s i  s t a n c e  and  
Oh f i d  W el l  a r e  , 6 t a t  e o f  h e h  r  a  s j.ia, Y e a r  e n d i n g  
Ju ne  50 , .1946, X i n c o l n ,  N e b r a s k a .
f e l e g r a m  r e c e i v e d  f ro m  R e v .  E d g a r  U x t t e ,  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  h u t  lie r a n  C h a r i t i e s  o f  . C h i c a g o ,  3 4 5  C o u th  
h e a r  h o r n  6 1 r  c : - t , 0 h i  e r g o , I l l i n o i s ,  d a t  e u May 9 , 1947.
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T h ese  i n s t i t u t i o n s  do n o t  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  L u t h e r a n  c o n ­
s t i t u e n c y  s i n c e  " o n l y  a  l i m i t e d  f e w  o f  t h e s e  a g e n c i e s  were  
a b l e  t o  m e a t  a l l  r e q u e s t s  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  w i t h  o t h e r s
i t  r a n g e d  f r o m  a  c o m p a r a t i v e l y ' f e w  c a s e s  r e j e c t e d  t o  more
42t h a n  t h e  t o t a l  s e r v e d " *
The L u t h e r a n  c h i l d r e n  o f  H e b r a s k a ,  t h e r e f o r e ,  a r e  n o t
b e i n g  c a r e d  f o r  o n l y  in  L u t h e r a n  i n s t i t u t i o n s  s i n c e  i t - h a s
b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  L u t h e r a n  c h i l d r e n  i n  n o n -
■ 43X u t h e r a n  a g e n c i e s  l ia s  b e e n  a s  h i g h  a s  4
So f a r  a s  H&mi l y  v; e l f  a r e  i s  c o n c e r n e d ,  Ueb r  a  s k a , h a s  
m e r e l y  b e g u n ,  and t h a t  t h r o u g h  t h e  X u t h e r a n  C h i l d r e n 1 s Home 
S o c i e t y ,  Omaha* I n  c h o c k i n g  t h e  r e p o r t s  o f  X u t h e r a n  w e l f a r e  
i n  M i n n e s o t a ,  w h i c h  i s  a .  j o i n t  r e f e r r a l  s e r v i c e ,  i t  i s  f o u n d  
t h a t  t h e  num ber  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  u n m a r r i e d  m o t h e r s  
d u r i n g  t h e  y e a r s  1944  t o  1946  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  6 3  t o  1 7 9 ,  
w h i l e  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  o f  th e  L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  
C h i c a g o ,  w h i c h  a g a i n  i s  a  j o i n t  s e r v i c e ,  i t  w a s  s t a t e d  t h a t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  , 1 9 4 5 ,  s e r v i c e  was r e n d e r e d  t o  1 5 0  u n ­
wed m o t h e r s ,  an d  a g a i n  i n  I o w a ,  a n o t h  e r  ’ j  o i n t  r e f e r r a l  s e r ­
v i c e ,  i n  1 9 4 6 ,  59 c a s o s  o f  u n m a r r i e d  m o t h e r s  w ere  t a k e n  c a r e  
o f*  T h e s e  i n s t a n c e s  show t h a t  t h i s  t y p e  of w o rk  c a n  be
42* S .  Q. I h r i g ,  S tucly  o f  P r o g r a m  o f  M a r t i n  Xu t h e  r  Home S o -  
q i e  t y  and P l a n  s f  o r  H o  g ram  o f  M a r t i n  L u t h e r '  Home So­
c l e  t y  , b t e r  l i n g  , H e b r  a sin a ,    ’ ~ ~  ~ ~  ~ ~
4 3 .  I t i d
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44-e f f e c t i v e l y  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  j o i n t  p l a n n i n g *
B e b r a s k a  c o u l d  a l s o  t i e  i t s  c h i l d  c a r e  w o r k  t o g e t h e r  
t h r o u g h  a  W e l f a r e  C o u n c i l ,  a s  h a s  b e e n  done i n  Iowa* I n .  
t h e  a d d r e s s  g i v e n  h y  th e  Rev* A r t h u r  J .  B e e g e r s ,  he 
s t a t e d :
I  s u b m i t  f u r t h e r m o r e  t h a t  the. v i s i o n  o f  t h i n g s  
t o  h e  s h o u l d  e n c l o s e  a l l  I / u t h e r o n s  i n  t h e  e l a t e #
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s .  t o u c h i n g  u p o n  c o m m u n i ty '  
o r g a n i z a t i o n  e m b r a c i n g ‘ a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  
an d  a g e n c i e s  of t h e  S t a t e  e n g a g e d  i n  w o r k s  o f  
m e r c y  on b e h a l f  or t i n  c h i l d  o f  L u t h e r a n  b a c k ­
g r o u n d *  H e r e  i n  Io w a  we h a v e  t h e  c h a n c e  t o  
t i e  t o g e t h e r  t h e  v a r i o u s  c h i l d - c a r i n g  a g e n c i e s  
i n t o  a n  i n t e g r a t e d  vh o l e  a s  p r o b a b l y  t h a t  
c h a n c e  o f f e r s  i t s e l f  n o w h e r e  e l s e  i n  t h e  l e n d  
o v e r  w h i c h  t h e  ^ t e r s  end s t r i p e s  a r e  f l o w n *
Bor  t h e  s a k e  of t h e  c h i l d  i n  n e e d  t h e  s e r v i c e  
f o r c e s  of t h e  0 p u r  oh  o u g h t  t o  b e  p u l l e d  t o ­
g e t h e r ,  f o r  w h e re  r a n k s  a r e  b r o k e n ,  w o rk  i s  a p t  
t o  b e  n e g l e c t e d * ^
The p r e s e n t  c h i l d  c a r e  p r o g r a m  i n  I J e b r a s k a  i s  n o t  a s  
e f f i c i e n t  a s  i t  s h o u l d  be* The f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n s  e s ­
t a b l i s h  t h i s  p o i n t *
I n  t h e  b t a t e  o f  lov/a  t h e r e  i s  a  L u t h e r a n  f / o l f e r e  So­
c i e t y  c o n s i s t i n g  o f  e i g h t  d i f f e r e n t  L u t h e r a n  s y n o d s ,  n a m e l y ,  
t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  c h u r c h ,  A m e r i c a n  L u t h e r a n  o p u n c h ,  D a n i s h
44* Of* Lut  h e a n  A ALA r e  , Ac p o r t  o f  1 9 4 6  C o n t r i b u t i o n s ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  C o m p l e t e  L i  r e c t o r y  o f  B a t i o n a l  X u t h e r a n  
C oun c i  1 O h u r  ch o s , 1 9 4 7 ,  6 t a t e  of  If i n n  e s o t a  •
Annua 1 R e g . o r t . L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o ,  343  
C o u t h  La a fb  o r n  3 t  r e e t , C h i c  a r  o , 111  i n  o i  s , A op to mb e r , 
1 9 4 6 .
4-5* A r t h u r  J .  B e e p e r s ,  .-A d r e s s  D e l i v e r e d  a t  A n n u a l  l i e o t i n g  
o f  L u t h e r a n  d e l  f a r e  B o c i e t y ,  D es  Koine  s ,  ' I o w a .
M a r c h  4 ,  1 9 4 7 ,  11 V i s i o n s  of T h i n g s  t o  B e 11
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L u t h e r a n  C h u r c h ,  L u t h e r a n  i i ' ree C h u r c h ,  U n i t e d  B a n i s h  L u t h ­
e r a n  C h u rc h *  B i n n i s h  Cuorni Bynod,  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  
C h u r c h , - a n d  ih e  L u t h e r a n  Aug us t a n  a  Synod# 1‘h i s  f e d e r a t i o n  
o f  L u t h e r a n  s y n o d s  was s t a r t e d  i n  1 9 3 9  a s  a  v o l u n t a r y  n o n ­
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n #  As .a  f e d e r a t i o n  i t  i s  m a k in g  good- 
■ p r o g r e s s  a s  t h e  f i g u r e s  f o r  1 9 4 5  e n d  1 9 4 6  show i n  t h e  m a t t e r  
o f  i n t a k e '  o f  c h i l d r e n  a l o n e #  I n  194 5  t h e r e  w ere  t a k e n  i n t o  
c a r e  2 0 3  c h i l d r e n ,  w h i l e  i n  1 9 4 6  t h e r e  w ere  2 7 6 ,  a n  i n c r e a s e  
o f  35.9 ,4# D u r i n g  t h e  same p e r i o d  t h e  c h i l d r e n  u n d e r  c a r e  o f  
L u t h e r a n  a g e n c i e s  i n  L e h r  a  s k a  o t t e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  B y n o d -  
i c a l  C o n f e r e n c e  a s  i s  a l s o  t h e  c a s e  i n  t h e  L u t h e r a n  \ / e l f a r e  
S o c i e t y  of  I o w a ,  s h o v e d  a n  i n c r e a s e  f r o m  157 c a s e s  i n  1 9 4 5  
t o  o n l y  166  c a s o s  i n  1 9 4 6 ,  o r  an i n c r e a s e  o f  o n l y  5#7/u# I n  
M i n n e s o t a  a  s i m i l a r  c o m p a r i s o n  e x i s t s .  I n  t h a t  s t a t e  t h e r e  
i s  a  j o i n t  r e f e r r a l  s e r v i c e  i n  c h i l d  c a r e  a l s o ,  o f  a l l  L u t h ­
e r a n  s y n o d s  o u t s i d e  o f  t h e  C y n o d i c a l  C o n f e r e n c e #  I n  1 9 4 5  o n l y  
323  r e c e i v e d  c a r e ,  w h i l e  1 94 6  f i g u r e s  show t h a t  516 w e r e  t a k e n  
c a r e  o f ,  o r  a n  ' i n c r e a s e  o f  59#7/5 i n  t h e  two y e a r  p e r i o d # ^  
f h e  t e n d e n c y  f o r  i n s t i t u t i o n s  t o  b e  r e c o g n i z e d  a s  th e  
s p e c i a l i z e d  a g e n c y  i n  t h e  f i e l d  i s  b e g i n n i n g  t o  t a k e  h o l d  I n
46# Cf# A n n u a l  Hep or t ,  1 9 4 6 ,  L u t h e r a n ,  w e l f a r e  S o c i e t y  o f
I o w a ,  4-48 I n s u r a n c e  E x c h a n g e  B u i l d i n g ,  L e s  M o i n e s ,  
Iowa#
L u th e  r a n  / Q1  f  or e , Bop or t  o f  1946  Con t r i b u  t i  ons  t o ­
g e t h e r  w i t h  C o m p l e t e  D i r e c t o r y  o f  B a t i o n a l  L u t  t e r  a n  
0 o u n c i  1  0 h u r  olio s  , 8  t a t  o o f  Minn e s o t a , 19 47 , p a  go 2 •
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B 'e b r a s k a  now ,  f o r  a  c o m m i t t e e  w as  r e c e n t l y  c h o s e n  f r o m  a l l  
s y n o d s  i n  Bob r a s h  a  c a r r y i n g  on c h i l d  w e l f a r e  w o rk ,  and  i t  
p r o p o s e d  t h a t  t h e  ’But ha r a n  C h i l d r e n ' s  Home ' oo 'c io  t y ,  Omaha, 
h e  a s k e d  t o  e x t e n d  i t s  c h i l d  w e l f a r e  s e r v i c e  t o  a l l - 1 /u.th­
ere in  s y n o d s  i n  B o b r a s k u *  ^ h i s  p r o p o s i t i o n  i s  now b e i n g  c o n ­
s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h a t  S o c i e t y .  T h i s  
show s t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  i n  a l l  w e l f a r e  w o r k ,  t h a t  i s ,  t o  
h a v e  one a g e n c y  w h i c h  h a s  s p e c i a l i z e d  i n  a  c e r t a i n  f i e l d  
c a r r y  on t h e  worlc f o r  a l l ,  a n d  t h e  o t h e r s  i n  t u r n  s p e c i a l i z e  
i n  o t h e r  p h a s e s  of- w o l f e r e  work* The L u t h e r a n ’C h i l d r e n * s  
Home S o c i e t y  i s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  i t s  s e r v i c e s ,  a s  c o m p a r a ­
t i v e  s t a t i s t i c s  c o v o r i n r ;  t h e  y e a r s  1 9 4 0  t o  1946  show t h a t  t h e
t o t a l  num b er  o f  c h i l d r e n  u n d e r  c a r e  d u r i n g ,  t h e  y e a r  1 94 0  was
4  V61  a n d  i n  1 9 4 6 ,  141*
^ e r e  °£ t h e  A ged  
T h e r e  a r e  a t  t h e  - p r e s e n t  t i m e  s i x  L u t h e r a n  hom es f o r  
t h e  a  ge d i n  B eb r  a  s k a , name l y , t h e  l u  th e  r  a n  Old I-' e o p i e 1 s 
Home,. Omaha.; L u l h e r a n  H o s p i t a l s  a n d  Homes, s o c i e t y ,  I r e m o n t ;  
Im m anu e l  B e a c o n  e s s  , i n  s t i t u t  e , Omaha; B e t  h a n y  O ld  Pq ox^le1 s  
Home, Ivllnden; Be t h e  s  da He m o r t a l  Home, K e a r n e y ;  a n d  T & L i th a  
Home, L i n c o l n ,  w h i c h  m o m s  t h a t  o n l y  4  o f  t h e  8  O p u r c h  b o d i e s
47* O f ,  Hep or t  o f  th e  S p e c i a l  com m it tee  a 'p p o in to d  b y  t h e  
B Oa r  cl a t  th o P ob in  a iy 6 t h  m eet ing  to  c on s i  ds r  t  he 
p o s s i b i l i t y  o f  the  B o c ie t y  ex tend ing ;  i t s  s e r v i c e s  
t o  a l l  synods,  t o  the Board ,  March 4 ,  1947*
Hep or t  o f  the  Annual M e e t i n g , L u t h e r a n  C h i l d r e n *  s 
Home 8  o c i  e t y , J  a nua iy. 8 8  , 1947 •
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r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s t a t e  o p e r a t e  Homes t o r  t h e  a 5 0 cl• H v e n -  
t h o u g h  i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  e a r e  f  or  th e .  a g e d  t h e r e  a r e  s i z e  
i n s t i t u t i o n s ,  t h e  num ber  i s  y e t  t o o  s m a l l  t o  a d e q u a t e l y  p r o ­
v i d e  f o r  t h e  n e e d s * .  H uch  Home r e p o r t s  o v e r c r o w d e d  c o n d i ­
t i o n s  an d  w a i t i n g  l i s t s  1 0  r  a c c e s s  t o  a  h u t  he r a n  Home* I t  
w ou 1 d b e  p 0 s s  ib  1 o th  r o u g h  a  Xuth e r a n  >■ /e I f  a r e  o r  g u n i z a t  1 on 
t o  c o n s i d e r  a  p l a n  w h e r e b y  t h e  a p p l i c a n t s  f o r  a d m i s s i o n  i n t o  
t h e  Homes f o r  the  a g e d ,  now on th e  w a i t i n g  l i s t ,  mu he u s e  o f  
t e m p o r a r y  f o s t e r  home p l a c e m e n t s ? u n t i l  a d m i s s i o n  i s  made 
p o s s i b l e  i n  one .of t h e  p r e s e n t  hom es  f o r  th e  a g e d *  an d  a l s o  
a i d  s y n o d i c a l  g r o u p s  i n  w o r k i n g  o u t  p l a n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h ­
m ent o f  more and b e t t o r  homos f o r  th e '  a g e d *  T h e s e  w i l l  b e  
n e e d e d  more i n  the  f u t u r e  b e c a u s e  t h e  p o p u l a t i o n  t r e n d s  i n ­
d i c a t e  t h e r e  w i l l  bo  more and  more f o l k s '  l i v i n g  p a s t  t h e  6  5 
y e a r  m a r k  due t o  a d v a n c e s  i n  h y g i e n e  a n d  me d i c a l  c a r e *  B e ­
c a u s e  of t h e  b r e a k d o w n  of f a m i l y  s o l i d a r i t y ,  s m a l l e r  h o u s i n g  
u n i t s ,  and  g r e a t e r  e c o n o m ic  s t r e s s e s ,  more a g e d  p e o p l e  w i l l  
l o o k  o u t s i d e  of t h e  f a m i l y  g r o u p  f o r  s e r v i c e  and  c a r e *  
T h e r e f o r e ,  t h e  J m t h o r a n  -C h u rch  a s  a  w hole  m u s t  d e v e l o p  s t r o n g e r  
an d  m ore  a d e q u a t e  p r o g r a m s  l o r  t h e  a g e d  a n d  s h e l t e r  and  c a r e  
f o r  t h e  X u t h e r a n  . a g e d  i n  t h e i r  d e c l i n i n g  y e a r s ,  t h u s  p r o v i d ­
i n g  a l s o  c o m p a n i o n s h i p  w i t h  c o n t e m p o r a r i e s  who s h a r e  t h e i r  
f a i t h  and i d e a l s  i n  a X u th o r & n  e n v i r o n m e n t .
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3 .  H e a l t h  S e r v i c e s
T h e r e  a r e  f o u r  i n s t i t u t i o n s  v / h i c h  p r o v i d e  h e a l t h  s e r ­
v i c e s ,  n a m e l y ,  Io i th e r a x n  H o s p i t a l s  . a n d  Homes S o c i e t y ,  F r e ­
m o n t ,  o u t  o n l y  i n s o f a r  t h a t  some o f  t h e  g u e s t s  a r e  i n v a l i d ;  
Im m a n u e l  D e a c o n e s s  I n s t i t u t e  Home f o r  f e e h  1 e - m i n d e d  and 
p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p o d ;  M a r t i n  l u t h e r  Home B o o i e t y  f o r  
p e o p l e  who a r e  m e n t a l l y  d e f i c i e n t  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ;  a n d  
B e t h p h a g e  M i s s i o n  v/hich p r o v i d e s  homes f o r  e p i l e p t i c s  and 
i n s a n e ,  i n c u r a b l e s ,  e n f e e b l e d  a n d  c o n v a l e s c e n t • O n l y  t v j o  
o f  t h e  8 O h u r c h  b o d i e s  r e p r e s e n t e d  i n  H e b r a s h a  c a r r y  on
h e a l t h  s e r v i c e s *  A s i d e  o f  t h e s e  a g e n c i e s ,  t h e r e  a r e  e i g h t
48L u t h e r a n  H o s p i t a l s *  H e r e  a g a i n  t h e  L u t h e r a n s  .must  r e a l i z e  
t h a t  t h r o u g h . o u t  the  c o u n t r y  an  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  h e a l t h  
p r o g r a m s  i s  b e i n g  shown.  O o n g r e s s  r e c e n t l y  p a s s e d  some 
l e g i s l a t i o n  w h i c h  e x o r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on h e a l t h  
a n d  h  osp  i t  a l  s e r  v i  c o s .  Ther c f  o re , t h r  ou g h  a  We I f  a r  o 0  oun c i  1 
i n  U o b r a s h a  t h e  L u t h e r a n s  won.Id b e  a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  
a d e  q u a c y  o f  t h e  i r  he e l t h  r  e so u r  c e s .
A Q4 .  C h a p l a i n c y  S e r v i c e s
T h i s  p h a s e  o f  w e l f a r e  worlc h a s  a s  i t s  o b j e c t i v e  the  
b r i n g i n g  o f  a  C h r i s t i a n  s p i r i t u a l  m i n i s t r y  t o  t h o s e  who f o r  
one r e a s o n  o r  a n o t h e r  a r e  t o  b e  f o u n d  ■ i n  i n s t  i t u t i  o n s , i m b -
48« 8© o "0  t h e r  Du the r  an I n  s  t i  t u  t i  on s  i n  He b r a  s h a 11, ap :  ■ en d i n  
p a g e  7 8 .
4 9 .  C f .  H. J* ' W h i t i n g ,  P u t  he r a n  H e a l t h  a n  d V/cl fs . ro  Ho e d s  a n d  
Ho s o u r c e s  i n  H e b r a s h a , M a rc h ,  1 9 4 6 .
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l i e  ■ a n d  p r i v a t e ,  p e n a l  and  c o r r e c t i o n a l ,  g e n e r a l  a n d  m e n t a l  
h o s p i t a l s  a n d  s a n a t o r i a ,  e n d  who a r e  d e n i e d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  n o r m a l  c o n g r e g a t i o n a l  l i f e *  l i e  r e  a r e  
t h r e e  i n s t i t u t i o n a l  H i s  s i  on S o c i e t i e s  i n  N e b r a s k a . ,  n a m e l y  
i n  Omaha, N o r f o l k ,  a n d  L i n c o l n *  B e s i d e s  t h e s e  t h r e e ,  Xmman- 
u e l  D e a c o n e s s  I n s t i t u t e  end B e t h p h a g e  M i s s i o n  h a v e  f n ' l l - t i m e  
c h a p l a i n s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s #  H e re  a g a i n  
o n l y  2 o f  8 C h u r c h  b o d i e s  r e p r e s e n t e d  i n  N e b r a s k a  c a r r y  on 
t h i s  t y p e  o f  w e l f a r e  work* A l l ' th e  L u t h e r a n  h o s p i t a l s ,  how­
e v e r ,  h a v e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  l o c a l  p a s t o r  who s e r v e s  a s  
c h a p l a i n  w h e r e v e r  a  r e g u l a r  f u l l - t i m e  c h a p l a i n  i s  n o t  e n ­
g a g e d .  Many l o c a l  p a s t o r s  a l s o  s e r v e  o t h e r  t h e n  L u t h e r a n  
i n s t i t u t i o n s  .w h e n e v e r  t h a t  i s  r e q u e s t e d *
T h e r e  i s  a  r e n e w e d  i n t e r e s t  t o d a y  i n  t h e  f i e l d  o f  L u t h ­
e r a n  c h a p l a i n c y  s e r v i c e .  T h e r e  i s  d e v e l o p i n g  a. b r o a d e r  c o n ­
c e p t  o f  t h e  f u n c t i o n  n d  r o l e  o f  t h e  c h a p l a i n *  P e o p l e  a r e  
s t i  11 c o n e  e m e  d w i t h  a  i r  i t  u a l  m i n i  s t  r a t i  on s , wlii e h  i n  c l u  do 
' p r e a c h i n g ,  p r i v a t e  d e v o t i o n s ,  and t h e  a d m i n i s t r i  t i  on o f  th e  
s a c r a m e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  t r a d i t i o n a l  r o l e  of  t h e  ' c h a p l a i n  
s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  o t h e r  e l e m e n t s  and p r o f e s s i o n a l  s e r ­
v i c e s  r e n d e r e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  l o r  t h e  " p a t i e n t  i s  t r e a t e d  
b y  t h e  m e d i c a l  d o c t o r ,  i n t e r v i e w e d  b y  t i n  s o c i a l  w o r k e r ,  a n d  
c a r e d  f o r  b y  t h e  n u r s o  or a t t e n d a n t *  P r o f e s s i o n a l  t e am w ork  
i s  b e i n g  more a n d  more w i d e l y  a c c e p t e d .  A c h a p l a i n c y  s e r -
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v i c a ,  i f  p r o p e r l y  c o - o r d i n a t e d  "by a  V/e 1 f a r e  C o u n c i l ,  w o u l d  
s e n d  p a s t o r s  t o  p i i b l i c  e n  d . p r i v a t e  n o n - L u t  ho r a n  i n s t i t u t i o n s  
s u c h  a s  t h e  i n s t i  t u  1i on s f o r  Hie c r i m i n a l ,  the  d e l i n q u e n t . ,  
t h e  t u b e r c u l a r ,  t h e  b l i n d ,  th e  m e n t a l l y  i l l ,  end  o t h e r s .  A 
c omple.t  e 1 i s t  o f  a l l  p u b !  i c  ' m  d p r i v  a  t  a i n s t i  t u  t i  o n s  c an b e 
f o u n d  i n  t h e  "H a n d b o o k  o f  S o c i a l  A g e n c i e s  i n  H e b r a s k a " ,  
p u b l i s h © d ' i n  1 9 3 9 .  A y i  n  t  -  s  t a t e -  w id e  l u t h  e r a n  c h a p l a i n c y  
s e r v i c e  w o u l d  c o - o r d i n a t e  t h e  w o rk  o f  th e  f u l l - t i m e  i n s t i t u ­
t i o n a l  m i s s i o n a r y ,  th e  r e s i d e n t  c h a p l a i n s  o f  i n d i v i d u a l  i n ­
s t i  tu. t i  on s ,  c o n t a c t  p a s t o r s  a n d  l o c a l  pats t o r s , ,  i n t o  a  s t a t e ­
w id e  p r o g r a m .
5 .  I ' i n a n c i  a l  S u p p o r t .
A l l  L u t h e r a n  w e l f a r e  a.genci a s  h a v e  p r a c t i c a l l y  t h e  same 
c h a n n e l s  f o r  t h e  r a i s i n g  o f  f u n d s  t o  c a r r y  on t h e i r  v ;ork ,  
n a m e l y  th e  r e m u n e r a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  th e  p a t i e n t  o r  g u e s t  
c a r e d  f o r  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  
i n t e r e s t e d  f r i e n d s  a n d  s o c i e t i e s ,  b u d g e t  a l l o w a n c e • £ r o m . t h e  
r e s ' p e c t i v e  s y n o d ,  d i s t r i c t  o r  c o n f e r e n c e ,  b e q u e s t s ,  'p a y m e n ts  
b y  c o u r t  o r d e r ,  and  r  c c e n t l y  a l i o  wan c a s  nia de- b y  c o inrun i  t y  
• c h e s t s ,  f  h  e e x i s t  l u g  a r  r  an g e m on t  o f  e a  cli i n  s t  i t u  t i  on f  or 
i t s e l f  may, h o w e v e r ,  h a v e  t o  b e  c o n t i n u e d  b e c a u s e  o f  t h e '  
l o c a l  s e n t i m e n t  a n d  in  t o  r e s t  i n  t h e  w o r k  b u i l t ’u p  i n  t h e  
p a s t .  I t  v/ould  vseom l o g i c a l  an d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  i d e a  o f  
c o - o r d i n a t i o n , h o w e v e r ,  i f  e a c h  s y n o d i c & l  b o d y  v /ou ld  h a v e  a
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u n i f i e d  s y s t e m  o f  c o n t r i b u t i o n s  f o r  a l l  o f  i t s  w e l f a r e  w o r k  
e n d  t h e n  d i v i d e  th e  d o l l a r  p Q r c e n t a s e v d . s e  among i t s  s e v e r a l  
i n s t i t u t i o n s *  C u c h  a  p l a n  i s  c a r r i e d  ou t  b y  155  H i s s  o u r  i  
S y n od  c o n g r e g a t i o n s  i n  C h i c a g o  a c c o r d i n g  t o  a  p l a n  i n c l u d e d  
i n  t h e  a p p e n d i x  p a g e  101* I h e  c h a r t  a s  f o u n d  on p a g e  105  
o f  t h e  a p p e n d i x  i l l u s t r a t e s  howv one s y n o d i c a l  body c o l l e c t s  
a  w e l f a r e  d o l l a r  w h ic h  i s  t h e n  r e d i v i d e d  p e r c e n t  a g e w i s e  
among , i t s  own w o l f a r o  a g e n c i e s *  d 'ha t  w o u l d  e l i m i n a t e  s o l i c ­
i t a t i o n  h y  e a c h  w e l f a r e  a g e n c y  e v e i y  y e a r ,  and a l l  w e l f a r e  
a g e n c i e s  w ou ld  r e c e i v e  a  p o r t i o n  of  t h e  c o n t r i b u t i o n  m ade ,
w h e r e a s  o t h e r w i s e  o n l y  one or t h o  o t h e r  i n s t i t u t i o n  w o u l d
50r  e c 0 1 v e t h e  d oncPr1 s  supp. or  t  •
f h a t  o t h e r  j o i n t  o rg a n  i z a t i  on s a r e  f i n d i n g  c o - o r d i n a t e d  
f u n d  r a i s i n g  t o  t h e i r  a d v a n t a g e  c a n  be s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w ­
i n g  q u o t a t i o n :
I n  - C h i c a g o  a  -;ronp of  155  H i s u o u r i  oyn o d  c o n -  
g r o  g a t  i o n s  h a v e  s o t  u p  th e  'L u t h e r a n  C h u r c h  
h i s  s o u r i  S y n o d  r i t i e s  I 'u nd  • i j i o i r  f i r s t  
y e a r 1 s  o p o r a t i  on h a s  b o o n  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
i n  r a i s i n g  .th roug h  e o n g r e g a t l o n a l  c h a n n e l s  a  
c e n t r a l  i u n u  vh.i ch h a s  b e e n  b u d g e t e d  a n d • d i s ­
t r i b u t e d ,  b y  a  c e n t r a l  c o m m i t t e e *  I n  W is c o n ­
s i n  on a  s t a t e - v / i d e  b a s i s  t h e  Cp scon  s i n  I / u t h -  
o r a n  W e l f a r e  C o c i o t y  h a s  a  s i m i l a r  s e t  up  
e m b r a c i n g  con 7 r e  a t  i o n s  of a l l  of  t i n  N a t i o n a l  
L u t h e r a n  C o u n c i l  s y n o d s *  And i n  t h e  C-gate o f  
W a s h i n g t o n  t h e  A m , o e i a t e d  - L u t h e r a n  W e l f a r e ,
50* C f .  A n  e x c e l l e n t  p l a n  f o r  a  j o i n t  f i n a n c i a l  p r o g r a m  c a n  
b e  f o u n d  i n  t h o  a p p e n d i x ,  p a g e  1 0 1 .
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r e p r e s e n t i n g  a l l  L u t h e r a n  s y n o d s ,  h a s  
i n  o p e r a t i o n  a s t a t e - w i d e  c e n t r a l  f u n d  
r a i s i n g  p r o j e c t  f o r  a l l  X u t h e r a n  w o l f  a r e  
a c t i v i t i e s  i n  t h a t  a r e a .  A c o m b i n e d ,  o r  
a t  l e a s t  c o - o r d i n a t e d ,  c e n t r a l  f u n d  r a i s ­
i n g  e f f o r t  f o r  t h o  X u t h e r a n  clear i t a l i c  
p t o g r a m s  o f  t h o  0 v ± ca g o  a r  e a ,  f i t  t e d  t o  
1 o c a l  c o n d i t i  o n s  r n d  i n t e r e s t s  wi 11 h e  
o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  t h e  c a u s e * ^
I n  1 9 4 0 ,  b e f o r e  t h e  X u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o ,
was o r g a n i z e d ,  t h e  X u t h e r a n  a g a r c i o  s  r a i s e d  5 4 9 0 , 2 4 0 * 0 0 ,
w h i l e  I n  1 9 4 6 ,  s i n c e  u n i f i c a t i o n  o f  X u t h e r a n  w e l f a r e ,  th e
52a m o u n t  r a i s e d  was 5 ^ 0 5 , 5 1 8 * 0 0 *
^ e n Q f i t s  and E x a m p l e s  o f  U n i f i c a t i  on 
A X u t h e r a n  '.Vo I f  a r e  C o u n c i l  o f  ho b r a s  h a  w ou I d  b e  i n  
k e e p i n g  w i t h  a  s i m i l a r  f e d e r a t i o n  o f  X u t h e r a n  a g e n c i e s  o f  
C h i c a g o *  i ' h a t  o rg a n  i s  a t i  o n ,  known a s  t h e  I / u t h e r s n  C h a r i ­
t i e s  o f  C h i c a g o ,  i s  a  f e d e r a t i o n  o f  t w e n t y - f i v e  Xu t h o r a n  
h e a l t h  a n d  w e l f a r e  a g e n c i e s  i n  I l l i n o i s ,  . e m b r a c i n g  • t h e  o r ­
g a n i z a t i o n s  o f  e l l  s y n o d i c e l .  g r o u p s *  I t  m a i n t a i n s  a  c e n ­
t r a l  o f f i c e ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  X u t h e r a n  Wei f a r e  i n t e r e s t s  i n  
t h e  ' c o m m u n i t y , c o n d u c t s  c e n t r a l  p l a n n i n g :  a n d  c o - o r d i n a t i o n  
o f  X u t h e r a n  a g e n c i e s  and w e l f a r e  p r o g r a m s ,  a c t s  a s  f i s c a l  
a g e n t s  f o r  X u t h e r a n  a g e n c i e s  r e c e i v i n g  a i d  f r o m  t h e  Com-
51* " A d d r e s s  o f  th o  i h r o . e u t iv e  D i r e c t o r " ,  X u the  r a n  C har  i t i e s  
o f  Chica .go  Q u a r t e r l y  B u l l e t i n , Vol*  I'X,™ h o .  2 , m ay ,  194-6
52* Cf« T e l e g r a m  r e c e i v e d  f r o m  th e  H ev .  X d g a r  k .  b i t t e ,  
e r e  cu  t i  v e d i r o e  t  or  o f  Xu 'th e r a  n C h a  ii. t i e  s o f  
C h i c a g o , 34 3  S o r , t h  . B e a r b o r n  B t r o e l , 0 h i c a g o , 
I l l i n o i s ,  d a t e d  h a y . 9 ,  1 9 4 7 .
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m u n i t y  f u n d ,  g i v e s  s u p e r v i s o r y  o a s o  w o r k  s o r  v i c e s  t o  member  
a g e n c i e s ,  and i s  t h e '  a p p l i c a t i o n ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  r e f e r r a l  
c e n t e r
I t  i s  more  e f f e c t i v e  t o  h a v e  a  L u t h e r a n  W e l f a r e  C o u n c i l  
s e r v e  a s  a n  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  i n  d e a l i n g  w i t h  o t h e r  
a g e n c i e s ,  t h a n  to h a v e  t h e  v a r i o u s  l u t h e  r a n  c h u r c h  b o d i e s  
s e e k  r e c o g n i t i o n *  The f  o l l o w i n g  e x a m p le  i n d i c a t e s  such- t o  
b e  t h e  c a s e :
^h e  J u v e n i l e  C o u r t  i n  C h i c a g o  f o r m e r l y  c l a s s i f i e d  
i t s  c a s e s  u n d e r  t h r e e  h e a d s — C a t h o l i c ,  J e w i s h ,  
P r o t e s t a n t *  The f i r s t  tw o  g r o u p s  c a r e d  t o r ,  t h e  
d e p e n d e n t  c h i l d r e n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a i t h s ,  
b u t  t h e  P r o t e s t a n t  c h i l d r e n ,  i n  d u e l i n g  L u t  h e v a n s ,  
w e re  r e f e r r e d  t o  w h a t e v e r  s e c t a r i a n  o r  n o n -  
^ s e c t a r i a n  a g e n c y  w o u l d  a g r e e  to  r e c e i v e  t h e m ,  w i t h  
t h e  r e s u l t  t h a t  many L u t h e r a n  c h i l d r e n  wero  r e ­
f e r r e d  t o  n o n - L u t  ho r a n  a g e n c i e s *  T h r o u g h  t h e  e f ­
f o r t s  o f  a  r  ep r  o se n  t a  t i  v e  o f  L u t h e  r a n  C h a r  i  t  i  e s , 
a  f o u r t h  c a t e g o r y ,  " L u t h e r a n ” , w as  s e t  u p * * * I n  
1 9 4 5  t h e  c o u r t  r e f e r r e d  1 32  c h i l d r e n  t o  u s*  A r ­
r a n g e m e n t s  w e r e  made w i t h  o u r  L u t h e r a n  s g e n o i e p  
o r  L u t h e r a n  f a m i l i e s  t o  c a r e  f o r  121  o f  t h e s e *
As s o o n  a s ' a  L u t h e r a n  U e l f a r e  C o u n c i l  w/ould becom e a
r e a l i t y  i n  N e b r a s k a  i t  w o u l d ,  t h r o u g h  i t s  - p l a n n i n g ,  a i d
w e l f a r e . a g e n e i e s  i n  t h e  e x c h a n g e  o f  s e r v i c e  s , a  s  was done
55* C f ,  " C h i c a g o l a n d  f e d e r a t e s  L u t  lie r a n  C h a r i t i e s " ,  f'he 
L u t h e r a n  'A p t n e s s , O f f i c i a l  O r g a n  of  t h e  Av. 
L u t h e r a n  o y n o C , o f  l . I i s s o u r i ,  O h i o ,  a n d  O t h e r  
‘ S t a t e s ,  3 1 - ' L o u i s ,  • M i s s o u r i ,  Vol . ,  LXVI, Ho. 9 ,  
May 6 ,  194 7.
-Annual  Hep o r  t , L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o ,
• S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  " J u v e n i l e  C o u r t  R e p r e s e n t a t i o n 11, 
p a g e  10*
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i n  t h e  L u t h e r a n  W e l f a r e  A g e n c y  o f  Iowa*
H i s s  Marie- H a e f n e r , C a s e  W o rk e r ,  0 h i  1 d r  o n 1 s 
Home, W a v e r l y ,  and  Hr* G e o r g e  'Westhy a n d  t h e  
Rov® Louis-  S a g a r t  o f  t h e  Luih  o r  an W e l f a r e  
S o o i  e t  y , mo t  i n  o o n f o r e n o e  a t  t h e  L a t h e r a n  
A/e lf  a r e  O f f i c e ,  L o s  M o i n e s ,  May 6 t h ,  t o  d i s ­
c u s s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h o s e ' t w o  L u t h e r a n  
a y  on c i e  s no r h i n  ; m o re  c 1 o s e l y  t  eg e t  h e r  s o  
t h a t  I h e i r  s e r v i c  es- i n  t h e  same a r e a s  w i l l  
n o t  he  d u p l i c a t e d ®  As a  r e s u l t  o f  t h i s  
m e e t i n g  x^ lans  -wore made f o r .  t h e s e  ;two a g e n ­
c i e s  t o  .exchange  s e r v i c e s  a s  f a r  a s  home 
s t u  d ie  s an d e v a l u a  1 1 o n s  a r  e c on c e rn  e d , a n d  
f o r  t h e  L u t  he ;a n  t c l i a r - e  S o c i e t y  t o  p r o v i d e  
a p p r o v e d  homos f o r  a  num ber  o f  c h i l d r e n  f r o m  
t h e  Y /a v e r ly  C h i l d r e n 1 s'  Homo who a r e  a v a i l a b l e  
f  or a  d op t  i  on • On Juno 3 th e  s  t  a f  f  memb e r  s  
f r o m  a l l  t h o .  b r a n c h e s  o f  t h e  L u t h e r a n  'W e l f a r e  
S o c i e t y  met '  a t  A f v o r l y  and  c o n t i n u e d  t h e  p l a n s  
f o r  t h e  p l a c e m e n t  o f  20 c h i l d r e n  f r o m  A a v e r l y .
By t h u s  p o o l i n g  t h e  r e s o u r c e s  of  b o t h  a g e n c i e s ,  
we h o p e  t o  b e t t o r  s e r v e r L u t h e r a n  c h i l d r e n  i n  
I o w a  who n e e d  our -help**3 5
A f u r t h e r  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  e x c h a n g e  o f  s e r v i c e s  i s
q u o t e d  f r o m  th o  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L u t h e r a n  ’W e l f a r e
doc i e  t y  o f  Iow a  i
A s  t  e a d y  g r  ow t h  o f  p ro  g r  e s s i n  co -  ope r  a t  i  on 
a n d  e x c h a n g e  o f  s e r v i c e s  m a r k e d  o u r  r e ­
l a t i o n s h i p  w i t h  th e  L u t h e r a n  C h i l d r e n 1 s  Homes 
i n  I  ov7 a  d u r  i  n g 1946* Our s o c i a l  vo r2c e r  s  i n  
t h e i r  c o n t a c t s  o v e r  t h e  Of a t e  o f t e n  s e e  
oh  i  3. dr  en i n  n e e d  o f  i n  s ’t  i  t  u t  i  on a l  c a r e .  Many 
. o f  t h e s e  c h i l d r e n  we ro  r e f e r r e d  t o  ou r  L u t h ­
e r a n  C h i l d r e n 1 s Homes.  Our s t a f f  a l s o  h a s  o f ­
f e r e d  i t s  f o s t e r  homos and  h o m e f i n d i n g  and 
s u p e r v i s o r y  s e r v i c e s '  t o  t h e  C h i l d r e n -1 s  Homes.
5 5 .  ' " H o t  By  B r e a d  A-i o n e 11, Lu  t h e  r a  n  \ /e I f  a r  o B u l l e  f i n , o f f i c i a l  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  he I f  a r e  o o c i e t y  o f  I o w a ,
V o l .  I I ,  J u n o ,  1 9 4 6 ,  Ho.  1 ,  4-48 I n s u r a n c e  e x c h a n g e  
B u i  Id  i  n g , L e s , l iu i  n -as, I  owa
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c o - o p e r a t i o n  wi 11 n o t  o n l y  
I o w a  m oney ,  b u t  w i l l  a l s o  
an  d c o - o r d i n a t e d  G h r  i s  t  -
o u c h  e x c h a n g e s  m u s t  g ro w  o u t  o f  t h e  d e s i r e s  a n d  w i s h e s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a g e n c i e s  s i n c e  i n  t h e  L u t h e r a n '  C h u r c h  
d e m o c r a t i c ' p r i n o i p l o s  a r e  t o  p r e v a i l ,  b u t  t h e  s e  a g e n c i e s  
w o u ld  n e v e r t h e l e s s  f i n d  i t  h e l p f u l  t o  h a v e  an o v e r a l l  o r ­
g a n i s a t i o n  a s s i s t  i n  i t s  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e #
V
T h r o u g h  a  j o i n t  e f f o r t  o f  p u b l i c i t y  a  L u t h e r a n  W e l f a r e
C o u n c i l  w o u ld  be  a b l e  t o  f i n d  y o u n g . p e o p l e  w h o -w o u ld  be
' w i l l i n g  t o  e n t e r  th e  f i e l d  o f  s o c i a l  w o r k  and  i n  t u r n  w o u l d
s u g g e s t  i n s t i t u t i o n s  f o r  g r a d u a t e  t r a i n i n g  a n d  k e e p  th e m
i n f o r m e d  r e g a r d i n g  s c h o l a r s h i p s  s e t  u p  b y  t h e  v a r i o u s
• s y n o d i c a l  b o d i e s #
W h i l e  a t t e m p t i n g  t o  r e c r u i t  new  s t a f f  m em bers  
a n d  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  e n t e r  t h e  f i e l d  o f  
C h r i s t i a n  s o c i a l  s e r v i c e ,  t h e  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  v i s i t e d  s e v e r a l  c o l l e g e s  e n d  u n i -  
v e r  s i t i  e s d u r  i n  ; t h e  pa s  t  y e a r  • • .  I n  a d d i  t i  on 
t o  t h e s e  v i s i t s ,  c o u n t l e s s  l e t t e r s  and  p e r s o n a l  
c o n t a c t s  a g a i n  r e e s t a b l i s h e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  
a r c  v e r y  fe w  s o c i a l  w o r k e r s  who a r e  r e a l l y  
t r a i n e d  a n d  Q u a l i f i e d  who s e e k  - a d m i s s i o n  now t o  
t h i s  f i e l d * 0 *
The  l u t  he r  en ‘ 1 o 1C a r  e C oun c i  1 w cu Id  a l  s o r  e a c h  o u t  t  o 
t h e  u n c h u r c h e d  anti s e r v e  them  a s  p a r t  of .  i t s  o v e r a l l  m i s s i o n
l b  i s  s t  e a d y  g ro  w t h  . of 
s a v e  t h e  L u t h e r a n s  i n  
o f f e r  a  more c o m p l e t e  
I a n  s e r v i c e #  ^
56* A n n u a l  R en or t , 1 9 4 6 ,  L u t h e r a n  h a l f  a r e  S o c i e t y  o f  I o w a ,
448 I n s u r a n c e  -exchange  B u i l d i n g ,  D es  l i o i n o s ,  I o w a ,  p a g e . 34.
57# I b i d # ,  p a g e  .14#
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p r o g r a m *  . P r i m a r i l y ,  o f  c o u r s e ,  t h e  h u t h e r  an  W e l f a r e  C o u n c i l
o f  N e b r a s k a  w o u ld  s e r v e  L u t h e r a n  c h i l d r e n ,  h u t  i t  would s t a n d
r e a d y  t o  a i d  n o n - L u t h e r a n s  i n  n e e d  of  h e l p  a l s o  a s  r e s o u r c e s
hecarne a v a i l a b l e *  The L u t h e r a n  W e l f a r e  S o c i e t y - o f  Io w a
s e r v e d  80  n o n - L u t h e r a n  c h i l d r e n  i n  1946  who came t o  t h e i r
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a t t e n t i o n  f o r  c a r e  o u t  of a  t o t a l  o f  2 7 6 ,  o r  28*9;b*
D u r i n g  1 9 4 6 ,  s e v e n t e e n  c h i l d r e n  came t o  u s  
f r o m  n o n - L u t h e r a n  r e c e i v i n g  o r  j u v e n i l e  
hom es a n d  w o rk  was d o n e  w i t h  63, o t h e r  c h i l d r e n  
w h i l e  t h e y  wore  i n  m a t e r n i t y  hemes, ,  co n  v a l e s  -  
c en t  h  om e s , and  v a r  i  ous h  osp  i t  e l  s •
The X u th e  r a n  0  h - r  i t i e  s o f  0  h i e  a g o  r e p  or t s  s i m i l a r  
d a t a *  D u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  m o n th s  o f  t h e  3a  a r ,  J a n u a r y  1 s t  
t o .  J u n e  3 0 ,  1 9 4 5 ,  1 7 0  c a s e s  i n v o l v i n g  510  c h i l d r e n  w e r e  r e ­
f e r r e d  t o  t h e  o f f i c e  f o r  s e r v i c e *  Of t h e  3 1 0  c h i l d r e n ,
262  o r  84*5/o w e r e  L u t h e r a n  c h i l d r e n  f r o m  t h e  s e v e n  X u t h e r a n
b o d i e s  r e p r e s e n t e d  i n  th e  .C h ic a g o  a r e a *  2 5 * 5/d o f  t h e
6 0
c h i l d r e n  s e r v e d  w e r e  f r o m  n o n - L u t h e r a n  f a m i l i e s *
A n o t h e r  e x a m p lo  t o  show t h a t  t h e  i d e a  o f  f e d e r a t i o n  i s
on t h e  i n c r e a s e  c a n  bo  shown b y  J e w i s h  S o c i a l  v/ork*
T he p r  im ar  y  p u r p  o s e 0  f  t h  e Je  wi s h  f  e d e r  a t  i  on s 
h a s  b e e n  t o  c o m b i n e  i n t o  one c a m p a i g n  t h e  
a p p e a l s  o f  w o r t h y  l o c a l  c h a r i t a b l e  a g e n c i e s  
and t o  i n t r o d u c e  c e n t r a l  b u d g e t i n g  so  t h a t
Of*
58* I b i d *
59o I b i d *
'Of*'
60 • A n n u a l  D e p o r t , L u t  lie r  an 0  h a r  I  t i e s  'o f  0  p ± c a g o , 343
5 o u t h  D e a r b o r n  S t r e e t - ,  ' C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  S e p t e m b e r ,  
1 9 4 5 .
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e a c h  a g e n c y  may r e c e i v e  s u p p o r t  i n  p r o p o r t i o n  
t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i t s  s o l i c i t o r s *  T o d a y  
m o s t  l o c a l  J e w i s h  wo I f e r e  a g e n c i e s  a r e  i n c l u d e d  
i n  f e d e r a t i o n s ,  anti t h e  s m a l l  m a j o r i t y  s t i l l  
o u t s i d e  i s  c o n s t a n t l y  s h r i n k i n g #  1
The g e n e r a l  p r o g r a m  o f  t h e  h u t h e r  a n  . 'w e l f a r e .  C o u n c i l  o f
D e b r a s k a  w o u l d  be  i n  h a rm o n y  w i t h  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  g r e a t
m a j o r i t y  o f  c o u n c i l s  o f  s o c i a l  a g e n c i e s ,  w h i c h  f u n c t i o n s
a r e  d e f i n e d  a s  fo 11 ours :
1* D e v e lo p m e n t  o f  i n t e r a g e n c y  c o - o p e r a t i v e  
a c t i v i t i e s ;  2© r a i s i n g  o f  s t a n d a r d s ;  5 .  j o i n t  
a c t i o n  on co m m u n i ty  s o c i a l  p r o b l e m s ;  4* c o -  
o r  d i n  a  t-i on o f  s e r  v i  c e s ; 5 # d e v e l  oprnent o f  
c o m m u n i ty  l o a d e r s h i p  i n  s o c i a l  p l a n n i n g  and  
p ro m o t io n .#
.summary o f  C h a p t e r  T h r e e  
The f o r e g o i n g  a n a l y s i s ' i n d e e d  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  L u t h ­
e r a n  C h u r c h  s i m p l y  d o e s  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  f a c i l i t i e s  to  
c a r r y  on a  w e l l - b a l a n c e d  w e l f a r e  p r o g r a m ,  a n d  a l s o  i s  n o t  
m a k i n g  u s e  o f  th e  e n i s l i n g  r e s o u r c e s  t o  t h e  f u l l e s t  e u t e n t  
t o  me e t  t h e  n e e d s  o f  i t s  ovn c o n s t i t u e n c y • 1 o t  much ■ im -
o ro v e m o n t  c a n  be  e s p a c t e d  b y  f o l l o w i n g  t h o  p r a c t i c e ,  o i  c o n ­
t i n u e d  . d e c e n t r a l i z a t i o n ,  w i t h  e a c h  a g e n c y  g o i n g  i t s  own way* 
.'he X u t h e r a n  C h u r c h  w o u ld  malic h e r  b e s t  c o n t r i b u t i o n  b y  t h e  
. e v e l o p m e n t  of an in  t o r - s y n o d  i c a l  c o - o r d i n a t e d  p r o g r a m  of.
1# R u s s e l l  Ii .  I C u r t z ,  J o c i r  1  ■ Y ork  Y e ar  b o o k ,  1 9 4 7 ,  l l i n t h  
i s s u e ,  R u s s e l l  Cage  D e r a in  a t  i o n , p a g e  249
2# n a y n o  l l c l i i l l e n , 0 ommuni ty Or rsnlz a t i o n  f o r  Coo i a l
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L u t h e r  a n  w e l f a r e ' .  I t  s e e m s  t h e n  t h a t  t h e  d e s i r a b l e  m e th o d  
o f  p r o c e d u r e  l i e s  n o t  i n  t h e  c r e a t i o n ,  o f  more  L u t h e r a n  w e l ­
f a r e  a g e n c i e s  a t  p r e s e n t . ,  b u t  i n  t h e  c o - o r d i n a t i o n ,  c o n ­
c e n t  r  a t i  o n , an d i n t  o gr r t i  on of  e x i  s t i n g  j) ro g  ram s
On t h e  folloY.Q-.ng p a g e - i s  a c h a r t  l i s t i n g  t h e  v a r i o u s  
a g e n c i e s  u n d e r  t h e  f o u r  m a j o r  d e p a r t m e n t s  o f  - w e l f a r e ,  a n d  
f o l l o w e d  b y  a  map o f  t h e  S t a t e  o f  lie h r  a  sk a  s h o w i n g  t h e  
l o c a t i o n  of  t h e  wo I f  a r  o s g e n p i e  s •
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CHAPTER I V
PROPOSED. LIJTHCR11: Y/HDFAKF* COUITCIL OP HHBHASICA
The p r o p o s e d  L u t h e r a n  W e l f a r e  C o u n c i l  o f  t h i s  s t a t e  
s h a l l  c o n s i s t  o f  e a c h  L u t h e r a n  h e a l t h ,  a n d  w e l f a r e  a g e n c y  i n  
U e b r a s k a -  w h i c h  i s  d i r e c t l y  owned hy  a  L u t h e r a n  s y n o d i c a l  
b o d y ,  o r  whose c o n s t i t u t i o n  p r o v i d e s  t h a t  a t  l e a s t  a  m a j o r ­
i t y  of  i t s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  b e  L u t h e r a n *  The a f f a i r s  o f  
t h e  W e l f a r e  C o u n c i l  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s ,  c o n s i s t i n g  o f  tw o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  L u t h ­
e r a n  w e l f a r e  a g e n c y  an d  one r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  e a c h  o f  t h e  
L u t h e r  an  c h u r c h  bo d i e s  f o u n d  i n  N e b r a s k a *  The a g e n c i e s  
s h a l l  e l e c t  t h e i r ,  own two r e p r e s e n t a t i v e s ' ,  w h i l e  t h e  s y n o d ­
i c a l  r e p r e s e n t a t i v e  s h a l l  be e l e c t e d  a t  a  r e g u l a r  c o n v e n ­
t i o n *  The m em bers  o f  t h e  B o a r d  of  D i r e c t o r s  s h a l l  h o l d  o f ­
f i c e  f  or  a  t e r m  o f  t h r e e  y e a r s *  The B e a r d  o f  Dir a c t o r s  
s h a l l  e l e c t  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e r s :  a  p r e s i d e n t ,  a  v i c e -  
p r e s i d e n t , .  a' s e c r e t a r y ,  c-nd a  t r e a s u r e r ,  a t  a n  a n n u a l  m e e t ­
i n g  h e l d  i n  t h e  m o n th  o f  F e b r u a r y ,  a n d  s h a l l  s e r v e  f o r  a  
t e r m  o f  one ye a r *  O t h e r  r e g u l a r  m e e t i n g s  o f  t h e  B o a r d  s h a l l  
b e  h e l d  i n  May, A u g u s t ,  and ' N o v e m b e r  * . The B o a r d  o f ' D i r ­
e c t o r s  s h a l l  b e  e m p o w e re d  t o  a c c e p t  L u t h e r a n  w e l f a r e  a g e n ­
c i e s  i n t o  m e m b e r s h i p  and t o  e n t e r  i n t o  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
same* The B o a r d  of  D i r e c t o r s  s h a l l  u s e  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
made t o  t h e  W e l f a r e  C o u n c i l  a s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  d o n P r ,  a n d
u n d e s i g n a t e d  f u n d s  s h a l l  he  u s e d  t o  f u r t h e r  t h e  I n t e r e s t s  
o f  th e .  C o u n c i l  a s  t h e  B o a r d  may d e c i d e *
C o - o p e r a t i o n  i n  t h e  L u t h e r a n  W e l f a r e  C o u n c i l  o f  l l e b -  
r a s k a  s h a l l  n o t  a f f e c t  d i s t i n c t i v e  p r i n c i p l e s  o f  p a r t i c i ­
p a n t s ,  n o r  p r e - s u p p o 3 e , n 0 r  i n v o l v e  c b u r c h  f  e H o w s h i p • As 
a n  i n t e r - s y n o d i c a l  a g e n c y  i n  v h i  ch a l l  L u t h e r a n s  may p a r ­
t i c i p a t e ,  t h e  L u t h e r  an  Vi e I f  a r e  C oun c 11 0  f  D e b r a  s k a  s ha  11  
s e r v e '  a n y  L u t h e r a n  c h u r c h  b o d y ,  s y n o d ,  d i s t r i c t ,  c o n f e r e n c e  
c o n g r e g a t i o n  o r  o r g a n i s a t i o n  i n  s u c h  m a n n e r  and t o  s u c h  e x ­
t e n t  a s  may h e  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  b y  th e  B o a r d  o f  D i r ­
e c t o r s *
The o f f i c e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  L i  r e c t o  r  s ,  . n a m e l  y  t h e  
p r e s i d e n t ,  t h e  v i c e - p r e s i d e n t ,  t h e  s e c r e t a r y ,  a n d  t h e  t r e a s  
u r e r ,  s h a l l  c o n s t i t u t e  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t te e  a n d  p e r f o r m  
t i n  d u t i e s  u s u a l l y  p e r t a i n i n g  t o  d i e  o f f i c e  t o  w h i c h  t h e y  
h a v e  b e e n  e l e c t e d *  I t -  s h a l l  a c t  i n  a n y  a n d  a l l  m a t t e r s  r e ­
q u i r i n g  a c t i o n  be tw e e n  m e e t i n g s  o f  ' t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s *  
A l l  a c t i o n s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  e r e  s u b j e c t  t o  r a t i ­
f i c a t i o n  b y  t h e  B o a r d  a t  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  r e g u l a r  o r  
s p e c i a l ,  ra © t ing*
'The - B o a r d  o f  L i  re  c t  or s  s  h a l  1 e s t a b l  i  sh  a  p r  0 ce r  l y  
e q u i p p e d  c e n t r a l  o f f i c e  so t h a t  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  C o u n c i l  
c a n  be  c a r r i e d  on e f f i c i e n t l y *  I t  s h a l l  p r o v i d e  f .or  a n  o f ­
f i c e  s t a f f ,  nan o l y  an  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  Ilona g e r ,
66b
one  o r  more s  t  e n  o g r  an h o r s ,  a n d  a n y  o t h e r s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  
on t  he w o r  k  o f  t h  e *' o 1 f a  r e  0 oun e i  1 • The B oar  d o f  D i  r  o c t o r s  
s h a l l  e m p lo y  o r  d i s c h a r g e  a n y  s t a f f  m em ber ,  p r e s c r i b e  t h e i r  
d u t i e s ,  and d e t e r m i n e  t h o i r  s a l a r i e s *
The f o l l o w i n g  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  
t h  e B.o a r  d o f ' D i  r e  c t  or s i  r  om i t s  mo mb e r  s h i  p f  or  a  t  o r  m o f  
one ye a r  :
The F i n a n c e  OoDTiiittee s h a l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  m e m b e rs ,  
w h o se  d u t y  I t  s h a l l  h e  to  . recom mend f o r  p a y m e n t  o i l  b i l l s  
o f  t h e  W e l f a r e  C o u n c i l ,  p r e p a r e  a n d  s u b m i t  t o  th e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  th e  a n n u a l  b u d g e t ,  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  t r e a s ­
u r e r  i n  p r o v i d i n g . th o  n e c e s s a r y  f u n d s  t o  m e e t  t h e  f i n a n c i a l  
o b l i g a t i  o n s  of . t h e  C o u n c i l ,  and  to '  pe r f o r m  o t h e r  s p e c i f i c  
d u t i e s  w h i c h  m ay  f r o m  t i m e  to t im e  b e  d e l e g a t e d  t o  the  Com­
m i t t e e  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r  s* The T r e a s u r e r  s h a l l  b e  
one  me nib e r  o f  t h i  s Co mm i  11 e e •
The P u b l i c i t y  Commi11ee s h a l l  c o n s i s t  o f  t h r e e  m e m b e rs ,  
wh o s e du t  y  i t  s h a l l  b o t  o p ub 1 1 c i  z e t h  e wo r  1 c o f  the  0 oun o i l  
a n d  t o  I n t e r p r e t  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o u n c i l  to  t h e  L u t h ­
e r a n s  o f  t h e  S t a t e  o f  D o b r a s  lea-,. t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  and 
t o  th e  o t h e r  s o c i a l  a g e n c i e s  w i t h i n  th e  s t a t e *  I t  s h a l l  a s ­
sume the  r e s p o n s i b i l i t y  of  p r o v i d i n g  the  C o u n c i l  w i t h  a n  o f ­
f i c i a l  puhL.ic .a t  i o n *
The M e m o e r s h ip  0 o m m i t to e  s h a l l  c o n s i s t  of t h r o o . m em bers , ,  
whose  du ty .  I t  s h a l l  b o  t o  on c a n - a g e  m e m b e r s h ip  i n  t  ho C o u n c i l
a n d  t o  p a s s  on  and  re  commend n e w  s o c i e t i e s  and  a g e n c i e s  t o
t h e  B o e r  d o f  B i  r e  c t  cr s #
S p e c i a l  Commit t o e s  may f r o m  t im e  t o  t i m e  be a p p o i n t e d  
b y  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a s  may b e  n e e d e d ,  ill-very s t a n d i n g  
c o m m i t t e e  s h a l l  e l e c t  a c h a i r m a n ,  who s h a l l  p r e s i d e  a t  a l l  
m e e t i n g s  o f  th e  c o m m i t t e e ,  end  a  s e c r e t a r y  who s h e l l  k e e p
t h e  m i n u t e s  o f  e v e r y  c o m m i t t e e  m e e t i n g  and s e n d  a  c o p y  t o
t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  a n d  b y  h im  be  s u b m i t t e d  t o  t h e  
B o a r d  o f  B i r e c t o r s  a t  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  r e g u l a r  m e e t i n g *  
i 'he E x e c u t i v e .  S e c r e t a r y ,  b y  - v i r t u e  of h i s  o f f i c e ,  i s  an  a d ­
v i s o r y  me rib e r  of  e v e r y  c o m m i t t e e *  Any a c t i o n  t a k e n  b y  a  
c o m m i t t e e  s h a l l  n o t  b e  l e g a l l y  b i n d i n g  u p o n  t h e  C o u n c i l  u n ­
l e s s  a p p r o v e d  b y  t i c  B o a r d  o f  D i r e c t o r ' s  a t  t h e  n e x t  r e g u l a r  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d *
f h e  L u t h e r a n  W e l f a r e  C o u n c i l  o f  B e b r u s t s .  s h a l l  c a r r y  
o u t  i t s  v /ork  t h r o u g h  th e  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t s :  f a m i l y  and
C h i l d  W e l f a r e ,  Oar.e o f  t h e  A ged ,  H e a l t h  C e r v i c e s ,  a n d  C h a p ­
l a i n c y  s e r v i c e s *  E a c h  d e p a r t m e n t  s h a l l  b e  d i r e c t e d  b y  a  
c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  tw o  m em b ers  o f  t h e  B o a r d  o f  B f r -  
s c t o r s ,  t h e  E x e c u t i v e  do e r e t a r y ,  and a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
>ach a g e n c y  p a r t i c . i p a t i n g  i n  t h e  w o r k  o f  th e  d e p a r t m e n t #  Q?he 
d e p a r t m e n t  o f  .F a m i l y  and C h i l d  W e l f a r e  s h a l l  p r o v i d e  c o u n s e l -  
ng,.  i n f o r n a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e ,  f o r  n e g l e c t e d ,  d e p e n d -  
n t ,  o r p h a n e d  and d e s t i t u t e  c h i l d r e n ,  a i d i n g  f a t h e r s  .and
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m o t h e r s  o f  t h e s e  ch  11 ch on w i t h  a d v i c e , ,  and' m a k in g  u s e  o f  th e  
e x i s t i n g  s o c i a l  r e s o u r c e s  o f  i h e  s t a t e *  I'he D e p a r t n e n t  f a r  
t h e  d a r e  o f  t h e  1-god s h e l l  s t u d y  th e  n e e d s  of  o l d  , e o ‘p l e ,  
a s s i s t  ho.the ram  i n s t  i  t u t i  on s a.nd ag en c i  e s  i n  t  lie f i e l d ,  a n d  
s u g g e s t  o r  i n i t i a t e  d e f i n i t e  T j o l i c i e s  a s  r e l a t e d  t o  s t a t e  
a n d  f e d e r a l  l a w s *  d'he D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  B e r v i c e s  s h a l l  
e v a l u a t e  t h e  e x i s t i n g  h e a l t h  r e s o u r c e s ,  e x t e n d i n g  t h e s e  
w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  a n d  s u g g e s t  o r  i n i t i a t e  d e f i n i t e  p o l i c i e s  
a s  r e l a t e d  t o  s t a t e  and f e d e r a l  l a w s *  The D e p a r t m e n t  o f  
C h a p l a i n c y  B e r v i  ce s  s  h a l  1 a c t  a s  a  co -  o r  din a  t  i n g  ag o n c y  f o r  
i n s t i t u t i o n a l  c h a p l a i n s  i n  t h e  S t a t e *  I t  s h a l l  e n d e a v o r  t o  
s u p p l y  a l l  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  w i t h  L u t h e r a n  c h a p l a i n s ,  e i t h e r  
t h r o u g h  f u l l - t i m e  i n  s t  i t v  ti. on a l  m is  s i o n a r i e  s , r e  s i  d e n t  c h a p ­
l a i n  s i n  i n s  t i t u t i  o n s , o r  b y  means o f  c o n t a c t  and  l o c a l  
p a s t o r s  o f  n e i g h b o r i n g  c o n g r e  g a t  i o n s *
Bv e r y  dep s r  tmen t  a l  c omm i  t t  e e s h a l l  e la  c t  a  c h a i  r m e n , 
wh 0 s h a l l  p r e s i d e  a  t  a l  1 m e e t i n g s  -of  t h  e co ran i t t e e ,  an  d a  
s e c r e t a r y  who s h a l l  ie  e.g t h e  m i n u t e s  o f  e v e r y  c o m m i t t e e  
m e e t i n g ,  a c o p y  o f  u h i  ch  s h a l l  .be s e n t  t o  t h e  D x o c u t i v e  S e c ­
r e t a r y  and b y  h im  be s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  D f r  j e t  or s  a t  
a  s u e  c e e d i n  g r  e g u l a r  me e t  in  g 0 f  t h e  B oa r  d •
I'ho s o u r c e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  L u t h e r a n  W e l f a r e  C o u n c i l  
o f  D e b r a  s k a  s h a l l  b e  a p r o p o r t i o n  site b u d g e t  a l l o w a n c e  f r o m  
Dach s y n o d i c  a l  g r o u p ,  a n n u a l  d u e s  f r o m  e a c h  p a r t i c i p a t i n g
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w e l f a r e  a g e n c y ,  a n d  by  the  g i f t s  a n d  m e m o r i a l s  o f  t h e  I n i t h e r a n  
p e o p l e  o f  h a 'b r a s h  a .
Summary o f  U h a p t e r  h o u r  
The  summary, o f  t h i s ,  c h a p t e r  c a n  he  c l e m o n s t r a t e d  oy t h e  
p r o p o s e d  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  a s  f o u n d  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e *  
Anyone  d e s i r i n g  t o  p r o c e e d  i n  t h e  d r a f t i n g  o f  a  c o n s t i t u t i o n  
f  or i h i s  p r o p o s e d  A0i f  j.r o G o u n c i  1 wouId f  an d t h e  c ons  t i  t u t  i on  
o f  t h e  A s s o c i a t e d  .lu f i e  r a n  W e l f a r e  Co rp o r  a t i o n  . o f  t h o  8 Jc a te  
o f  W a s h i n g  t o n ,  p a g e  82 i n  t h e  a p p e n d i x ,  h e l x a f u l .
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Mifflin a r y
'fhe L u t h e r a n  C h u r c h - i n  g e n e r a l  l e a r n e d  i t s  l e s s o n  d u r i n g  
W o r ld  War I I  so f a r  a s  u n i t e d  a c t i o n  i s  c o n c e r n e d #  When i t  
■became n e c e s s a r y  t o  .do work  am ong  t h e  P r i s o n e r s  o f  War, t h e  
G o v e rn m e n t  was n o t  i n c l i n e d  t o  d e a l  w i t h  i n d i v i d u a l  g r o u p s *  
s a y  one d i v i s i o n  o f  t h e  Xu t h e  r a n  C h u r c h  a l o n e ,  "out w i t h  t h e  
Xut  h e r  an  C h u r c h  a s  a w h o l e .  E t e p s  w e re  t a k e n  imnn d i a  t e  l y  t o  
p r e s e n t  a  i m i t e d  f r o n t ,  and f a v o r a b l e  r e  sail  t s  f o l i o w a d *  I n  
N e b r a s k a  t h e  same d i l e m m a  p r e s e n t s  i t s e l f .  Ho p u b l i c  o r  
p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  c o u r t s  a r e  i n c l i n e d  to  d e a l  .w i th ,  l o r  
e x a m p le  f o u r  s e p a r a t e  X u t h o r a n  c h i l d  w e l f a r e  a g e n c i e s  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  same n u m b e r  o f  Hut  h e  r a n  b o d i e s ,  when t h e  Xu t h  -  
e r a n  r e q u e s t  comes  t h a t  L u t h e r a n  c a s e s  b e  r e f e r r e d  t o  X u t h -  
e r a B  a g e n c i e s .  ' f l i e r e i o f o . ,  i t  h a s  become e x c e e d i n g l y  e v i d e n t  
t h a t  H u t  he r a i l s  m u s t  g o t  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  N e b r a s k a  X u t h e r a n  
W e l f a r e  C o u n c i l  i n  o r d e r  t h a t  e a c h  X u t h e r a n  b o d y  may f u l f i l l ,  
i t s  w e l f a r e  r e s p o n s i b  i l i t i e s  t o  i  t s  own p e o p l e .
E l e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  N e b r a s k a -  i s  
X u t h e r a n .  I t ,  t h e r e  f o r e ,  b e c o m e s  a n  o b l i g a t i o n  of t h e  L u t h ­
e r a n  C h u r c h  t o  make h o t t e r  u s e  of i t s  e x i s t i n g  w e l f a r e  r e ­
s o u r c e s  so t h a t  i t s  i n r . l u c n c e  may b e  f e l t  a l o n g s i d e  of  o t h e r
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w e l f a r e  a g e n c i e s  o f  t h e  s t a t e *  By l o o k i n g  a t  c h a r t  ”A” on 
p a g e  76 o f  the  a p p e n d i x ,  i t  b e c o m e s  v e r y  e v i d e n t  t h a t  t h e  
X u t h e r a n  C h u r c h  i s  -a maze o f  d i v i s i o n s  a n d  s u b d i v i s i o n s *
1’h i s  n a t u r a l l y  p r o d u c e s  much l o s t  m o t i o n  b e c a u s e  o f  o v e r ­
l a p p i n g  a n d  . o v e r - o r g a n i z a t i o n *  C o - o r d i n a t i o n  a l o n g  i n t e r - '  
s y n o d i c a l  l i n e s  i n . - w e l f a r e  w o r k  w o u l d  s o l v e  t h i s  p r o b le m *
O f  t h e  s i x t e e n  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  . 
i n  A m e r i c a ,  e i g h t  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  N e b r a s k a . ,  a s  s e e n  f r o m  
c h a r t  "13” on p a g e  77 o f  t h e  a p p e n d i x *  The L u t h e r a n  C h u r c h  i s  
g r o u p e d  i n  t h r e e  m a j o r  b o d i e s ,  t h e  U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
t h e  A m e r i c a n  L u t h e r a n  Conf  e r e n c e ,  a n d  t h e  S y n o d i c a l .  C o n f e r ­
e n c e  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  w i t h  a  num ber  o f  s m a l l e r  i n d e p e n d e n t  
b o d i  es«
L u t h e r a n  w e l f a r e  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  many d e e d s  o f  m e r c y  
r e c o r d e d  i n  t h e  B f o l o .  a  l a r g e  nu m b er  of  t h e  m i r a c l e s  w h i c h  
J  e s u  s  p e r  f  o rrn c d  n o t  o n l y  r  e l  i  e v  e cl t h e  p e r  son  of so  me p h y  s i  -  
c a l  m a l a d y ,  b u t  a l s o  y-ivo s p i r i t u a l ,  u p l i f t ,  a n d  so  g a v e  H i s  
m i n i s t r y  o f  m e r c y  e t e r n a l  v a l u e *  S o c i a l  w o I f a r e  work h a s  
becom e  a  s p e c i a l i z e d  p r o f e s s i o n *  I t s  w o r k e r s  m u s t  b e  a b l e  
t o  d e t e c t  t h e  r e a l  a n d  n o t  o n l y  t h e  i m a g i n e d  n e e d s  o f  a 
p e r s o n *  I n  L u t h e r a n  . c i r c l e s  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  i t  i s  n o t  
o n l y  e n o u g h  'to g i v e  '’i m m e d i a t e  r e l i e f ” , b u t  t h a t  t h r o u g h  
t h e s e  s e r v i c e s  p e o p l e  s h o u l d  " f i n d ” t h e m s e l v e s • I t  I s  t r u l y  
C h r i s t i a n  l o v e  t o  e x t e n d  t h e  h e l p i n g  h a r d  t o  p e o p l e  s o  t h a t
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t h e y  may g o t  h a d e  on t h e i r  f e e t ,  a n d  t h e n  h a v e  t h e  s a t i s ­
f a c t i o n  t h a t  t h e y  c a n  c o n t i n u e  t o  h e l p  t h e m s e l v e s *
The v e r y  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  so  f e w  L u t h e r a n  v / e l f a r e  
o r g a n i z a t i o n s  of  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e ,  n a m e l y  t h e  A s s o c i a t e d  
X u t h e r a n  C h a r i t i e s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  V / e l f a r e  o f  d i e  N a t i o n a l  
Xufh q  r  an  C ounc  i l , an cl t h e  Du t h e  r a n  v / e l f  a r  e 0 o n f  e r  enc e i n  
A me r  i  c a , i n d i c a t e s  t  h  r t  t h e  h u t  h e r  an C h u r  c h  h a  s muc h  t  o l e  a r  n  
when  i t  c a n e s  t o  a  s y s t e m a t i c  p r o g r a m  o f  s o c i a l  s e r v i c e *
I h e s e  t h r e e  n a t i o n a l  g r o u p s  a r e  o r g a n i z e d  a n d  h a v e  c o n v e n ­
t i o n s  f o r  m u t u a l  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a r e  m a k in g  ' p r o g r e s s '  i n  
t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  f o r  more e f f i c i e n c y  .and s y s t e m  i n  w e l f a r e  
worh* C e n t r a l i z a t i o n ,  c o - o r d i n a t i o n ,  a n d  i n t e g r a t i o n ,  a r e  
t r e n d s  of  th e  t i m e s ,  and th o  X u t h e r a n  C h u r c h  i s .  now " b e g in n in g  
t o  f a l l  i n  l i n e ,  a s  r e ' p o r t e d  a t  t h e  a n n u a l  c o n f e r e n c e  of- t h e  
X u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o  h e l d  i n  t h a t  c i t y  on F e b r u a r y  
2 5 ,  1 9 4 7 ,  b y  Dr . O i ^ o n c e  h r u m b h o l z ,  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  
t h e  W e l f a r e  D i v i s i o n ,  Hr t i  o r a l  X u t h e r a n  C o u n c i l *  W h i l e  
s p a a h i n g  on nL u t h e r a n  h o l i a r o  f r o m  C o a s t  t o  'C o a s t ' 1-, h e  t r a c e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  L u t h e r a n  v / e l f a r e  c o u n c i l s ,  w h i c h  a r e  co m in g  
i n t o  b e i n g  i n  many' s e c t i o n s  of o u r  c o u n t r y  a n d  i n  w h i c h  t h e  
w e l f a r e  a g e n c i e s  o f  a l l  X u t h e r a n  s y n o d i c a l  g r o u p s  a r e  p a r t i c i ­
p a t i n g *  He s t a t e d :
T h i s  f o r m  o f  c o - o p e r a t i o n  h a s  becom e  n e c e s s a r y  n o t  
o n l y  t o  s e r v e  o r  X u t h e r a n  p e o p l e  more e f f i c i e n t l y ,  
bu  t  i n  o r d e r  t o  r  o l a  t e  our X u t h e r a n  we I f  a r  o e f f e c t -
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i v e l y  t o  S t a t e  ive 1 i a r e  d e p a r t r n e n t  s  and  commiui 1 t y  
c o u n c i l s  o f  s o c i a l  a g e n c i e s .  B i t ' t o r  expo r  f e n c e  
h a s  x j ro v ed  a g a i n  and  a  g a i n  t h a t  eommiini.ty- r o c o g ­
n i t i o n  i s  g i v e n  o n l y  when X u t h e r a n  a g e n c i e s  c a n  
p r e s e n t  a  c o - o r d i n a t e d  p r o g r a m  and a  cornmon 
f r o n t .  S3
The t e n  X u t h e r a n  w e l f a r e  a g e n c i e s  s t u d i e d  a n d  a s  i n d i ­
c a t e d  on c h a r t s  on p a g e s  62 a n d  6 3 ,  a l l  show a  s i m i l a r  d e ­
v e l o p m e n t  , f r o m  l o c a l  t o  a  more g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  t h e  
w o rk  c a r r i e d  on*. T h e r e  h a s  b e e n  no p a r t i c u l a r  p l a n n i n g  o f  
v /e l f a i ro  s e r v i c e s ,  arid s o  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  J u s t  t h a t ,  
e a c h  i n  s  t  i  t  n t  i  on op or a  t  in  g i n  d ep en d en 11 y  f  r  om t  h  e r  c s  t  •
3? o u r  o f  t h o s e  t e n  a g e n c i e s  a r e  e n g a g e d  i n  f a m i l y  and  c h i l d  
c a r e ,  y o t  t h e r e  a r e  f i e l d s  o f  c h i l d  c a r e  u n t o u c h e d ,  s u c h  a s  
an  i n s t i t u t i o n  f o r  h a r d  l i n g  " u n a d j u s t e d "  p r  e~  d e l  i n q u e n  t  
b o y s  a n d  gi r l  s , one  f o r  a  c h i l d - s t u d y  and g u i d a n c e  p r o g r a m  
vh i c h  v /ould  i n c l u d e  c e n t r a l  p s y c h o l o g i c a l  c o u n s e l i n g  s e r v i c e  
f o r  t e s t i n g  a n d  t r e a t m e n t  o f  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  c h i l d r e n ,  
a t e m p o r a r y  r e c e i v i n g  heme b e f o r e  f o s t e r - h o m e  p l a c e m e n t s ,  an d  
J u v e n i l e  c o u r t  s e r v i c e s .  The p r e s e n t  "programs o f  c h i l d  c a r e  
i r e  t o o  g e n e r a l ,  n o t  s t r i c l y  d e f i n e d  end spe c i a l i z e d .  T h e r e  
i r e  s i x  hom es  f o r  t h e  a g e d  e n d  t h o s e  do n o t  a d e q u a t e l y  t a h e  
‘.a r e  of e x i s t i n g  n e e d s ,  f o r  i n  a l l  c a s e s  t h e r e  a r e  w a i t i n g  
. i s t s  f o r  e n t r y .  T h e r e  a r e  o n l y  f o u r  i n s t i t u t i o n s  v /h ic h  p r o -
55. " O h i c a g o l a n d  f e d e r a t e s  X u t h e r a n  C h a r i t i e s ” , The X u t h e r a n  
W itne  s s , O f f i c i a l  O rgan  o f  t h e  23 v .  X u t h e r a n  Synod o f  
• M i s s o u r i ,  O h i o ,  ana " O t h e r  S t a t e s ,  V o l .  XXVI, h o .  9 ,
May 6 , 1 9 4 7 ,  S t .  X o u i s ,  M i s s a i r i .
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v i d e  h e a l t h  s e r v i c e s  and e i g h t  X u t h e r a n  h o s p i t a l s .  T h e s e  m u s t  
b e  r e a d y  t o  c o p e  w i t h  f o r t h c o m i n g  l e g i s l a t i o n  i n  o r d e r  t o  r a i s e  
t h e  s t a n d a r d s  and a d e q u a c y  o f  h e a l t h  r e s o u r c e s .  I n  t h e  f i e l d  
o f  c h a p l a i n c y  s e r v i c e s  t h e r e  i s  a  b r o a d e r  c o n c e p t  a s  t o  t h e  
f u n c t i o n  a n d  r o l e  o f  t h e  c h a p l a i n .  The p a t i e n t  no  l o n g e r  i s  
t r e a t e d  b y  a  m e d i c a l  d o c t o r  a l o n e ,  b u t  b y  t h e  c o m b i n e d  s e r ­
v i c e s  o f  a  d o c t o r ,  s o e i & l  v / o r k e r ,  n u r s e ,  a t t e n d a n t ,  a n d  t h e  
c h a p l a i n .  P r o f e s s i o n a l  t e a m - w o r k ,  i n  b o t h  p r i v a t e  a n d  p u b ­
l i c  i n s t i t u t i o n s ,  i s  b e c o m i n g  more and more common. A n u m b e r  
o f  i n s t i t u t i o n s  h a v e  f u l l - t i m e  c h a p l a i n s  a n d  j u s t  r e c e n t l y  
s o c i e t i e s  h a v e  b e e n  o r g a n i s e d  t o  p l a c e  f u l l - t i m e  i n s t i t u t i o n a l  
m i s s i o n a r i e s  t o  m i n i s t e r  i n  a l l  p u b l i c  a n d  . p r i v a t e  i n s t i t u -  
t i o n s  i n  t h e  l a r g e r  c e n t e r s  o f  p o p u l a t i o n . A j o i n t  s t a t e -  
w id e  c h a p l a i n c y  'p r o g r a m  c o u l d  be  w o r k e d  o u t  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  
w o r k  o f  th e  f u l l -  t i  me i n  s  t i  t u  t i  on&I mi s s i  ona r  i  e.s, r  o s i  d e n t ' 
c h a p l a i n s ,  c o n t a c t  a n d  l o c a l  p a s t o r s ,  s o  t h a t  a l l  i n s t i t u t i o n s  
h a v e  p a s t o r a l  s e r v i c e s *
The X u t h e r a n  w e l f a r e  a g e n c i e s  r e c e i v e  t h e i r  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  f r o m  th e .  m o n e y s  p a i d  b y  t h e  g u e s t s  o r  i m m e d i a t e  
f a m i l i e s ,  c o n t r i b u t i o n s  :from i n d i v i  d u a l s  i n t e r e s t e d  i n  X u t h ­
e r a n  c h a r i t y ,  f r o m  b e n e v o l e n t  s o c i e t i e s ,  b u d g e t  a l l o w a n c e s  
o f  t h e  v a r i o u s  s y n o d s ,  d i s t r i c t s  o r  c o n f e r e n c e s ,  b y  b e q u e s t s ,  
p a y m e n t s  made t o  d ie  i n s t i t u t i o n s  b y  c o u r t  o r d e r ,  end  i n  some 
i n s t a n c e s  a  p o r t i o n  o f  t h e  com m uni ty  c h e s t s .  X ach  X u t h e r a n
c h u r c h  b o d y  w o u ld  do w o l l  t o  i n t r o d u c e  a  u n i f i e d  s y s t e m  o f
c o n t r i b u t i o n s  f o r  i t s  w o l f  a r e  work  end d i v i d e  t h e  d o l l a r  
. p e r c e n t a g e w i s e  am o n ;  i t s  s e v e r a l  i n s t i t u t i o n s  a s  i l l u s t r a t e d  
on a  c h a r t  on p a g e  1 0 5  o f  t h e  a p p e n d i x *
2 he l o g i c a l  c o n c l u s i o n  a p p e a r s  t o  'be t o  o r g a n i z e  a  
b u t h  e u  n  \ 7 e l f  a r e  G o u n c i  1 o f  IT oh r a  s k a  t o  c o -o  r  d i n  a t  e , c o n -  
c e n t r a t e ,  and  i n t e g r a t e  t h e  e x i s t i n g  p r o g r a m s  o f  v / e l f a r e  i n  
t h e  S t a t e .  I h i s  l e a d s  t o  th e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :
G o n e l u s i o n s
l o  A L u t h e r a n  f o l i c  r e  C o u n c i l  w i l l  b e  o f f i c i a l l y  r e c o g ­
n i z e d  b y  o t h e r  p r i v a t e  and p u b l i c  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s  o f  
c i t y ,  c o u n t y ,  and s t a t e *  1 ' h i s  was t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
L u t h e r a n  C h a r i t i e s  'or Gvi c sgo  a s  s t a t e d  i n  i t s  A n n u a l  He p o r t
t h e  f i r s t  a n d  m o s t  o b v i o u s  r e s u l t  of  f o r m i n g  a n  
• o r g a n i z a t i  on  r  9  o r e  s e n  t i n g  a l l  o f  t h e  L u t h e r a n  
c h a r i t a b l e  a n d  we- I f  a r e  a g e n c i e s  i n  t h e  a r e a  w as  
t h e  r e c o g n i t i o n  a c c o r d e d  u s  b y  t h e  co m m u n i ty  on 
a l l  l e v e l s  b y  p u b l i c  and  p r i v a t e  s o c i a l  w o r k ,  c i t y ,  
c o u n t y ,  a n d  s t a t e  w e l f a r e  o r g a n i z a t i o n s .  As a  r e ­
s u l t  a l l  L u t h e r a n  c o s e s  a r e  r o f e r r e d  a u t o m a t i c a l l y  
t o  u s*  Both, ' p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  c l e a r  
a l l  b u t  he r  a n  c a s e s  t h r o u g h  o u r  o f f i c e  a n d  do n o t  
b eco m e  a c t i v e  on th e m  e x c e p t  a t  ou r  r e q u e s t .
M o r e o v e r ,  d o o r s  t h a t  h a v e  b e e n  c l o s e d  t o  i n d i v i d u a l  
a g e n c i e s  o r  t o  g r o u p s  r e p r e s e n t i n g  o n l y  s e c t i o n s  
o f  t h e  L u t h e r a n  c h u r c h  a r e  now open t o  u s .  ' t h u s  
o u r  ob.j e c t i v e  t o  r  op r e  s e n  t  L u t h e  r  an i n  t e  r e  s t  s i n  
e x t e r n a l  E o l a t i o n s  and g o v e r n m e n t  c o n t a c t s  h a s  b e e n  
a c h i e v e d o
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2 * N a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s ,  p u b l i c  a g o h c i e s ,  p r i v a t e  
a g e n c i e  s ,  a n d  c o u r t s  a r c  r o t  i n c l i n e d  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f ,  
n o r  d e a l  w i t h ,  t h e  d i f f e r e n t  X u t h e r a n  g r o u p s ,  b u t  w i l l  do .  
So w i t h  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  a s  a  whole*  The Hev.-  X d g a r  X.
\I  i  11 a , ex  e c u  t i v  e u i  r  .; c t  o r  of. t h e  Xu t  he r  a n  Che. r i  t i e  s  o f  
C h i c  a g o  i n  h i s  r e p o r t  t o  t h e  a n n u a l  G o n f o r e n c e  o f  th e  X u t h ­
e r a n  Op a; : i t  i c  s o f  G ]3.1 0 g 0 , he I d  F e b r u a r y  2 5 ,  194 7  , s t  a.t  e s  :
T h r  o u g h o u t  t h e  wo I f  a r e  f i e  1  d , p a r  t i  c u l e r  l y  i n  t h e  
J u v e n i l e  0  ou r  t , w e l f a r e  c a s e s  a r e  now d i v i d e d
r \
a n d  o t h e r  P r o t e s t a n t *
intiO f o u r  c a t e g o r i e s ,  C a t h o l i c ,  J e w i s h ,  X u t h e r a n ,
55
I n  t h i  s  c a s e  t h e  J u v 3 n i l c  .G0 u r t  w011 Id. n o t  c a  1 1  In  r 0 p r e s e n t -  
a t i v e s  o f  th e  v a r i o u s  r e s p e c t i v e  g r o u p s ,  b u t  one- who w o u ld  
r e p r e s e n t  a l l  'L u t h e r a n s #
3# Hie p r e s e n t  o v e r - a l l  X u t h e r a n  v / e l f a r e  p r o g r a m  o f  
Xeb r  a  s k a  i s  i n a d e q u a t e  s i n c e  some p h a s e s  o f  L u t h e r a n  w e l f a r e  
a r e  t o t a l l y  l a c k i n g ,  s u c h  a s  t h e  h a n d l i n g  o f  " u n a d j u s t e d "  
p r e - de 1  I n c j u o n t  b o y s  and ' I r i s ,  c h i l d  s t u d y  and g u i d a n c e  p r o ­
g r a m s ,  a  t e m p o r a r y  ro s o l v i n g  home r  o r  c h i l d r e n  b e f o r e  p l a c e - -  
m e n t  i n  f o s t e r  hom os,  and  J u v e n i l e  c o u r t  s e r v i c e s *  I t  i s  
r e a l l y  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  e a c h  o f  t h e  e i g h t  n u t h o r a n  
s y n o d i c a l  g r o u p s ,  r o p r  a w o n t e d  i n  X e b r a s k a ,  two of. w h i c h  n u m b e r  
l e s s  t h a n  5 , 0 0 0  me m o o r s , t o  s e t  u p  a c o m p l e t e  w e l f a r e  . p r o g r a m ,
65* . " C h i c a g o  f e  d e r a t e  s L u th e  r a n  C h a r i t i e s " ,  i h g  h u t  he r a n  
’. w i t n e s s , O f f i c i a l  Or "an o f  t h e  t v -  L u t h e r a n  s y n o d  o f  
H i s  s o u r  i , O h i o ,  a n d  O t h e r  s t a t e s ,  s t  • L o u i s ,  l l i s s o u r i , 
Yol* XXVI, h o .  9 ,  H ay 6 ,  1 9 4 7 .
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y e t  i t  w o u ld  b e  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  . s m a l l e r  s y n o d i c a l  g r o u p s  
u n d e r t a k e  one  p h a s e  o f  wo l i a r s  s e r v i c e  now u n t o u c h e d  a n d  d e ­
v e l o p  i t ,  v/hi c h  wou 1  d b e a  r  o s u l  t  o f  j o  i n  t  p  l a  nn  i n  $• o f  a  
W e l f a r e  C o u n c i l #  I n  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  h u t  be r a n  C h a r i ­
t i e s  o f  C h i c a g o  t h e  r o l l o v / i n g  i s  s t a t e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  
a b o v e :
The t w e l v e  m o n th  p e r i o d ,  e n d i n g  l i a y  S I ,  1 9 4 5 ,  c o n ­
s t i t u t e s  t h e  f i r s t  p e e r  o f  o p e r a t i o n  o f  t h e  Xu t h e  r  an 
C h a r i t i e s  o i  'Chi os  go w i t h  p r o f  e s s i o n a l  s t a f f #  • * What 
t  he s e r v i c e s  o f  an o r g  a n  i z a t i  on s u e  h  a s  t  h  i  s  wa s  
s o r e l y  n e e d e d  i s  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  g r o w i n g  v o lu m e  
o f  wo r  k  i n  our  0  0  n t  r  a l  o f f i c e  , c a l l s  1  o r  i n  to  r  me t  i  o n , 
a p p  e a l s  f  or s e r  v i e  o , r e  quo s t  s  y o r  c o -  ope r a t i  ve  
p l a n n i n g ,  a p p o i n t m e n t s  f o r  c o u n s e l i n g  a n d  a d v i c e ,  
i n q u i r i e s  a s  t o  w ay s  a n d  m e a n s  of rre e t i n g  u n m e t  
n e e d s  a n d  p l u g g i n g  .gaps i n  s e r v i c e s *  Whose a n d  
o t h e r  demands h a v o  f u l l y  o c c u p i e d  th e '  m em b ers  o i  ■ t h e  
s t a f f  a n d  .havo made t h o  t i  me and t h e  m e a n s  a  f  h a n d  
m a d e  q u a  co t o  oho L'Ci o t i n g  t o  b e  d o r o o ° °
4* T h r o u g h  a  Xu t h o  r a n  w e l f a r e  C ounc  i l  o f  Web r a s a s ,  t h e
X u t h e r a n  w e l f a r e  p r o g r a m  w o u l d  b e  u n i  f i e  d a n d  i n t e g r a t e d  s o
t h a t  i t  •would- be  c a r  r i p  d .ora .as a u n i t .  C h i l e  a  X u t h e r a n  d e l -
f a r  e c o u n c I I  i j o u l d  no W if. O G i Z) Civ f u n c  t i  on i n  ■- e n o ; j ,  i t  \ joxi 1  cx
c a r r y  on  t h o s e  .o o -o p o r  a t i v e  a c t i v i t i e s  comp a r a b l e  i n  p u r p o s e
t  o h i  a t  o f  o r  j  on i z  a t i  on s \ : 1 t h  s i  mi 1  a r  p u r p  o s e s  . in  o th  e r
f i e l d s #  i ’o r  e x a m p l e ,  an  I  s s o c i  a t  i o n  o f  Commerce d o e s  n o t
n a n u f a c t u r e  o r  d i s t r i b u t e  c o m m o d i t i e s ,  b u t  t h o  b u s i n e s s ,  com-
a e r o i a l  a n d  i n d u s t r i a l . e n t e r p r i s e s  o f  t h e  c i t y  n e e d  s u c h  a
6# A n n u a l  H s ^ o r  t  , L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i  c&.go, .54 5 C o u t h  
D e a r b o r n  s t r e e t ,  C h ic  a g o ,  I l l i n o i s ,  Sep tomb o r  , 1945*
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c o n t r a !  b u r e a u  o f  common s e r v i c e *  The b a n k i n g  c l e a r i n g  h o u s e  
d o e s  n o t  o p e r a t e - - a  -b a n k in g  b u s i n e s s , ,  b u t  t h e  b a n k s  i i n d  i t  
i n d i  sx3e n  sab  l e  1h  a t  c e r t  a i n  op e r  a t  i  on s  b e p e r  f  or me d c en t r a l l y *  
A r a i l r o a d  u n i o n  s t a t i o n  - c a r r i e s  n o  p a s s e n g e r s ,  b u t  a  u n i o n  
t e r m i n a l  s e r v i c e ,  b e n e i i t s  t h e  o p e r a t i o n s  ox a l l  r a i l r o a d s  i n  
t h e  r a i l  t r a n s p o r t e d  i o n  s y s te m *  I n  l i k e . m a n n e r  t h e  X u t h e r a n  
W e l f a r e  C o u n c i l  o f  IT o b ra sk a  w ou ld  n o t  c a r e  f o r  p e r s o n s  i n  
n e e d ,  b u t  w o u l d  p r o v i d e  c h a n n e l s  t h r o u g h  w h ic h  b o t h  L u t h e r a n  
a n d 0 ommuni t y  a g e n c i o  s ,  v o l u n  t a r y  and g ove r n m e n t  a l , c o u I d
more, e f f e c t i v e l y  s e r v e  t h o s e  who t u r n  t o  i t  f o r  h e l p *
5* A X u t h e r a n  bo I f  a r e  C o u n c i l  w o u l d  s e t  u p  a  r e f e r r a l  
s e r v i c e  so  t h a t  c a s e s  v/oi’l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  
b e s t  a b l e  t o  s e r v e  th e m .  I t  w ou ld  h e l p  d e v e l o p  t h e  t e n d e n c y  
f o r  i n s t i t u t i o n s  t o  s p e c i a l i z e  i n  s e r v i c e s  r e n d e r e d .  T h i s  
same t e n d e n c y  was e x p e r i e n c e d  i n  t h e  L u t h e r a n  C p ar i t i o ' s  o f  
C h i c a g o *  i 'rora i t s  1946  a n n u a l  H e -p o r t  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
i s  made :
Our a g e n c i e s  a r o  c o - o ' p e r a t i n g  i n  a  m a s t e r  p l a n  
w h i c h  c o n c e n t r a t e s  f o s t e r  home p l a c e m e n t  i n  two 
a g e n c i e s ,  X u t h o - a n  Home f i n d i n g  S o c i e t y . a n d  
L u t h e r a n  C h i l d  f o l i a r e  A s s o c i a t e  on, end  e n v i s ­
i o n s  th e  i n  s t  i t u t i o n e l  a g e n c i e s  p l a c i n g  t h e - i r  
m a j o r  e m p h a s i s  u- on t h e  t y p e  o f  c a r e  and t h e
a g e  g r o u p  t h e y  a r e  b c s t  e q u i p p e d  t o  s e r v e .  T hus
t h r o u g h  a  c o - o r d i n a t o d  p r o g r a m  c h i l d r e n  r e c e i v e  
t h e  k i n d  of  c a r o  u r a g g n e e d  b y  t h e  a g e n c y  b e s t  
e q u i p p e  d t o  a  ve i  t  • ° 7
67* " S e r v i c e s  t o  C h i l d r e n " ,  A n n u a l  H e n o r t , X u t h e r a n  C h a r i t i e s  
o f  C h i c a g o ,  5 4 3  C o u th  D e a r b o r n  S t r e e t ,  C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  
S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  p a g e  11*
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6 * D e f i n i t e  p o l i c i e s  a s  r e l a t i n g  t o  s t a t e  a n d  f e d e r a l  
l a w s  w ould  b e  s u g g e s t e d  and i n i t i a t e d  s y s t e m a t i c a l l y  e n d  
'p r o m p t l y  i n  a g e n c i e s  and  i n  s t i t u  i i  ons  * A  c e n t r a l  o f f i c e  
w o u l d  s t u d y  t h e  s t a t e  and f e d e r a l  l a w s  r e l a t i n g  t o  v / e l f a r e  
w o rk  w h i c h  a r e  b e c o m in g  more n u m e r o u s ,  a n d  make t h o  no c o s -  
s a r y  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s ,  encl i n s t i t u t i o n s  
a f f e c t e d  b y  'thorn, w h ic h  'w o u ld  s a v e  e a c h  agency '  m u c h ' t i m e ,  
e l f  o r t , a n d  e u p e n s e *
7o L u t h e r a n  w e l f a r e  i s  a  s u p p l e m e n t  to p u b l i c  a s s i s t -  
s n c e  p r o g r a m s ,  e n d  n o t  a  n e e d l e s s  d u p l i c a t i o n  o f  s i m i l a r  
p u b l i c  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .  I t  s o a k s  t o  m e e t  u n m o t  n e e d s ,  
• p r o v i d e  s e r v i c e s  n o t .  e l s e w h e r e  a v a i l a b l e , a n d  c a r r y  on w e l ­
f a r e  work i n  t h o s e  a r e a s  w h e re  s p i r i t u a l  n u r t u r e . c a n n o t  b e  
g i v e n  w i t h o u t  a t  t h o  . s j a e  t i m e  p r o v i d i n g  f o r  m a t e r i a l  n e e d s i 
c a r e ,  an d  s u p e r v i s i o n .  Xu t h e  r a n s  p r e f e r  t h e  s e r v i c e s  o f  
L u t h e r a n  w e l f a r e  a g e n c i e s  r a t h e r  t h a n  t h e  s e r v i c e s  o f  s e c u l a r  
o r g a n i z a t i  o n s  s i m p l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ,  
i h e r e f  o re  , L u t h o r a n  ■ \/o 1  f  £.r  o or g a n i a & t i o n s  t h r  on gh a  c e n t r a l  
o f f i c e ,  w o u l  d s ee  k  t  o r  e i  e r  Xu tho  r  a n  s  1: o t  he i  r  re  s po c t  i  v  e 
p a s t o r s  v/ho h a v e  th.e re s j • o n s i b  i  1  i t y  o f  t l ie  s o u  1  c a r o  of  t h e i r  
own ms me or  s .  I f  t h e y  d o  n o t  h a v e  a p a s t o r  o f  t h e i r  own, t h e n  
t h e y  w o u ld  b e  r o f  e r r e d  t o .  a  c h a p l a i n  o r  - p a s t o r  o f  t h e i r  own 
s y n o d i c & l  g roup®
8 * L o r e  L u t h e r a n  c a s e s  w o u l d  be  b r  o u g h t  t o  t h e  a t t o n t i  on 
o f  a n d  o a r e d  f o r  th ro w  l i  a  Xu th e - r a n  w e l f a r e  C o u n c i l ,  d 'h i s
7 l o
c a n  he  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  X u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h ic a g o *
i n  1 9 46  t h e r e  w e re  234  c h i l d  c a r e  c a s e s  r e f e r r e d  to  X u t h e r a n
C h a r i t i e s  f o r  d i s . p o s i t  i o n  o u t  of a  t o t a l -  o f  873*
'i'hc so  a r e  ch i I d r  en  v;ho b e f o r e  t h e  a" g a n i s a t i o n  
of t h e  L u t h e r a n  C h a r i t i e s  w ere  n o t  b r o u g h t  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  our X u t h e r a n  a g e n c i e s  n o r  o f  
onr c h u r c h e s *  I n  many c a s e s  t h i s  me o n t  t h a t  
t h e y  v/ere l o s t  t o  t h e  X u th  e r  a n  C h u r e h  *
9« I n  a  f  e d e r  a. t  o d p  r  o g r  am of Xut  ho  r a n  we- I f  a r  e t h  o r e  
w o u ld  b e  more a n d  more  ^ a r  t  i  c i  i>a t i  on in  c i t y  a n d  s t a t e  w e l ­
f a r e  p r o g r a m s o  l - h i s  c u t  bo  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  L u t h e r a n  
C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o  w h i c h  was o r g a n i s e d  i n  1 9 3 6 ,  o p e n i n g  an 
o f f i c e  w i t h  a  . p r o f e s s i o n a l  s t a f f  i n  J u n e ,  194-4* I t  now I s  
p r i v i l e g e d  n o t  o n l y  t o  p a r t i c i p a t e  v / i t l i  o t h e r  c o m m u n i ty  w e l ­
f a r e ' s e r v i c e s ,  b u t  a t -  t h i s  t im e  h o l d s  . t h e  ch a i r m a n d i  i p  o f  t h e  
A d v i s o r y  B o a r d  o f  t h o  Gooh C o u n t y  W e l f a r e  B u r e a u ,  and  o f  t h e  
G h i c a g o  D i v i s i o n  o f  t h e  I l l i n o i s  P u b l i c  'w e l f a r e  A s s o c i a t i o n ,  
i s  r e p r e s e n t  t o d  on t h o  -Board' o f  D i r e c t o r s ' of. t h o  C om m uni ty  
B und  an  d i t s  imp o r t  a n  1; c o mmi1 1 e e s , s e r v e s  on c o mmi 1 1 e c s o f  t h e  
C o u n c i l  o f  i d o c i u l . A g o n c i a s , an d  i t s  v a r i o u s  d i v i  s i  o n s ,  a s
w e l l  a s  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  h a v i n g  t o  do w i t h  -wolfar .o  s e r -  
69v i c e s *
•6 8 * A n n u a l  D e p o r t . L u t l a r a n  C h a r  i t i o  s o f  C h i c a g o , 34-3 S o u t h  
D e a r b o r n  s t r e e t ,  • C h i c a g o , I l l i n o i s ,  Sep  t o  nib e r  , 1 9 4 6 ,  
p ag q 8 *
69* Of.  A n n u a l  H e m o u t , L u th e r a n  Char i t i o  s of G h ica g o ,  343
S o u t h  D e a r b o r n  -> t roo t ,  • O h i c u g o, I l l i n o i s - ,  Sep tem ber ,  
1946,  "C om m uni ty  P a r t i c i p a t i o n 11, page 6.
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An Imp o r  t a n  t  f u n c  t i o n  
N e b r a s k a  w o u ld  b e  to  s e r v e
-bu t-beran  w i s h e s  and  d o s i r e s  c o u l d  be made known to  t h e  -com­
m u n i t y  e n d  t h e  t r e n d s  and d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s o c i a l  f i e l d  
c o u l d  bo b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  X u t h e r a n  a g e n c i e s  
a n d  p e o p l e *  The C o u n c i l  w o u l d  s e r v e  a s  th e  ira c l i in o  r y  t o  c o ­
o p e r a t e  w i t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s ,  p a r t i c i p a t e  i n  com­
m u n i t y  p l a n n i n g ,  a n d  i n t e g r a t e  a  p r o g r a m  t o  a v o i d  o v e r l a p p i n g *  
To show t h a t  t h i s  w o u ld  b e  t h e  c a s e ,  h o w e v e r  i n  a m o d i f i e d  
w ay ,  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  X u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  
C h i c a g o , d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 4 5  a t t e n d e d :
F o r t y - s i x  m e e t i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  Coc i a i  
A g en c i  e s , Co mmun i  t y  f 1 u n  d en  d 0 oun t y  I«e I t  a r e  
B o a r d ,  35 ' P l a n n i n c o n f e r e n c e s  a n d  m e e t i n g s ,
1 3  B i v i s  i o n a l  m o o t i n g s  ( C h i l d  Ca r e  , Old .  A ge ,  
e t  o . )  a n d  7 f r o  up m e e t  i n  g s sp  on s or e d b y  
d i v i s  i o n s *  * ^
10* A W e l f a r e  C o u n c i l  i n  N e b r a s k a  w ou ld  b e  an. a d v a n t a g e
t o  a l l  a g e n c i e s ,  a f f i l i a t e d  t h e r e w i t h ,  b o t h  a s  to .  p r e s t i g e
a n d  f i n a n c i a l  g a i n s *  I ’rcm  t h e  A n n u a l  K e - o r t  o f  th e  X u t h e r a n
C h a r  i t  ie  s  o f  0 h i  cag  o i t  i s  n o  to  d t h a t :
U n d e r  d a t e  o f  J u l y  1 4 ,  1 9 4 4 ,  c o n d i t i o n a l  a p p r o ­
v a l  w as  g i v e n  to  the  X u t h e r a n  C h a r i t i e s  b y  t h e  
B o a r d  o f  - B i r o c t o r s  o f  t h o  C h i c a g o  C om m uni ty  F u n d ,
" t h u s  a c c o r d i n g  t o  t h e  X u t h o r a n s  of C h i c a g o  t h e  
same s t a t u s  g i v e n  t o  the  C a t h o l i c  and  J o ’w i s h
"Com m uni ty '  d e l a t i o n s " ,  Xu t h e  ram  C h a r i t i e  s o f  C h i c a g o  
Q u a r t e r l y  B u l l e t i n , Yo 1.V I l /  I f d . 2 ,  k a y ,  1 9 4 6 ,  p a g e  3*
o f  t h e  X u t h e r a n  he  I f  a r e  C o u n c i l  o f  
a s  a  tw o  way c h a n n e l  t h r o u g h  w h i c h
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c h a r i t a b l e  a g e n c i e s *  A y e a r  l a t e r  r e c o g n i t i o n  
was made u n c o n d i t i o n a l l y  a n d  the  L u t h e r a n  
a g e n c i e s  re c e i v l r r  • a l l o c a t i o n s  f r o m  t h e  Com­
m u n i t y  Fu n d  w e re  l i s t e d  by. i t  i n  i t s  a n n u a l  
r  ep o r  t  a s  age  n o i e s  a f f  i  1 i  a t  e d t h r  outgh th e  
L u t  he r a n  C b a r  i t  io s o f  C h i c  ago • * • P i n  e l u t  ha r  an  
a g e n c i e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c e n t r a l  a d m in ­
i s t r a t i v e  o f f i c e ,  r e c e i v e d  a  l l o c s t i o n s  i n .  194-5*
I n  1 9 4 4 ,  b e f o r e  t h e  f e d e r a t i o n  w as  o r g a n i z e d ,  
t h e  a l l o c a t i o n  w as  0 7 5 , 0 3 2  and I n  1 9 4 5  th e  
am o u n t  j u m p e d  t o  0 3 3 , 6 9 3 #  I n  1 9 3 8 ,  t h e  y e a r  
b e f o r e  t h e  L u t h e r a n  C h a r i t i e s  C o m m i t t e e  w a s  
o r g a n i z e d ,  t h e  'Com m unity  f u n d  a l l o c a t i o n  t o  
t h e  L u t h e r a n  a r o n c i o s  i n  C h i c a g o  w a s  o n l y  
# 2 8 , 8 6 2 * 6 0 # ^
H o  A j o i n t .  I7e I f  a r c  C o u n c i l  w o u ld  be  more e f f i c i e n t
t h a n  - w e l f a r e  s o c i e t i e s  f u n c t i o n i n g  s e p a r a t e l y *  I n  H i n n e s o t a
w h e r e  t h e r e  i s  a  j o i n t  r e f e r r a l  s e r v i c e  i n  c h i l d  c a r e  o f
a l l  L u t h e r a n  s y n o d s  o u t s i d e  o f  t h e  S y n o d i c a l  Con f a r  o n c e ,  t h e
s t a t i s t i c s  show t h a t  t h e r e  h a s '  b e e n  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e
n u m b e r  o f  c h i l d r e n  c a r e d  f o r  i n  t h e  y e a r s  o f  1 9 4 5  and  1946*
I n  1 9 4 5  o n l y  523  r e c e i v e d  c a r e ,  w h i l e  i n  1 94 6  t h e  n u m b e r
s t a n d s  a t  5 1 6 , .  o r  an  i n c r e a s e  o f  5 9 * 7 )o i n  th e  two y e a r  p e r -  
72i o d #  L u r i n g  th e  samo • p e r i o d '  t h e  c h i l d r e n  u n d e r  t h e
L u t h e r a n  a g e n c i e s  i n  II © b ra  s k a  o t h e r  t h e n  t h o s e  o f  t h e  C y n o d i -
c a l  C o n f e r e n c e  s h o v e d  an i n c r e a s e  f r o m  157 c a s e s  i n  1 9 4 5  t o
, 7 5o n l y  16 6  c a s e s  i n  1 9 4 6 , '  o r  an  i n c r e a s e  of o n l y  5*7go T h i s
71* A n n u a l  d e p o r t , l u i h  e r  an C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o ,  343  C o u t h  
D e a r b o r n  d t r e e t ,. C h i c a g o ,  I l l i n o i s ,  S e p t e m b e r ,  1 9 4 5 , p* 10.
72* Of* L u t  he r a n  V-/olf a r o , d e p o r t  o f  1 946  C o n t r i b u t i o n s  t o ­
g e t h e r  w i t h  O o m p le to  D i r e c t o r y  o f  n a t i o n a l  L u t h e r a n  
C o u n c i l  C h u r  oho ; . ,  S t a t e  o f  H i n n e s o t a ,  1 9 4 7 ,  p a g o  2 .  
73* C-f# T e n t h  A n n u e l  l a  o r t , D e p a r t m e n t  o f  As s i  s t a n c e  and  
C h i l d  we l i a r o , D t a t c  o f  Habra  s k a ,  Y e a r  e n d i n g  J u n e  
5 0 , 1 9 4 6 ,  L i  no o I n , 13 e b r a s h a *
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■ c o m p a r i s o n  i n d e e d  sh o w s  t h a t  a  ' j o i n t  . r e f e r r a l  s e r v i c e  i s  
d o i n g  t i n  same job  f a r  w o re  e f f i c i e n t l y #
A n o t h e r  i l l u s t r a t i o n ,  e l  t h o u g h  n o t  q u i t e  so  m ar lcoa ,  
a l s o  p o i n t s  t o  t h e  e f f i c i e n c y  o f  a  j o i n t  I n  t h e  r a n  w e l f a r e  
p r o g r a m  o v e r  a g a i n s t  tho  i n d i v i d u a l  a g e n c y '  s e r v i c e  a s  i s  
c a r r i e d  on i n  l l e b r a s k a #  .The f o l l o w i n g  c o m p a r i s o n  i n c l u d e s  
a l l  X u t h e r a n  b o d i e s .  I n  1 9 4 5  t h e r e  wore  i n  H e b r a s k a  216 
c a s e s  o f  c h i l d  c a r e  g i v e n , '  w h i l e  i n  1 9 4 6 ,  250 c a s e s ,  a n  i n ­
c r e a s e  o f  1 5 * 7 ; jo I n  t h e  X u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o , ’ 
w h i c h  h a s  a  j o i n t  w e l f a r e  p r o g r a m ,  a  t o t a l  o f  908 c a s e s  
v /ere  h a n d l e d  i n  1 9 4 5 ,  w h i l e  1 2 4 4  c a s e s  i n  1 9 4 6 ,  o r  a n  i n -
n  rr rj n  -c r e a s e  o r  oy •Q-/o»
7 4 .  C f .  I b i d
T e l o  g r a m  r e c e i v e  d i  r  om He v • 2 d  g a r  •. / i t t  e , e r e  c u t i  ve  
d i r e c t o r  o f  L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o i  C h i c a g o ,  3 4 5  
S o u t h  L e a r b o  r n  S t r c  o t  , c h ica ; . ;  o, I l l i n o i s  , d a t  e d  
May 9 ,  1 9 4 7 .
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7* G o n s t i t u l i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  Vie 1 f a r e  C o u n c i l  
o f  O h io
8* L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o
9® L u t h e r a n  C h u r c h  C h a r i t i e s  F u n d  o f  C h i c a g o
10® A r t i c l e s  o f  I n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  
. I l f  s s i  on 8 o c i  o t y  o f  Or e a t e r  Omaha
7 3 c
1 .  TH3 IIJEHaiUIJ 01EJIICH l lf f i  I1’3 i.U JOR S I V I B I O l i f 5 
a * h u t  h e r  an  C hur  c h  i n  IT or  t h  Amg r  i c a  a t  a  G l a n c e
S i z e
M i n i s t e r s  1 3 , 5 9 3 ;  o r g a n i z e d  c o n g r e g a t i o n s  1 6 , 1 1 9 ;  
p r e a c h i n g  p l a c e s  1 , 0 2 0 ;  b a p t i z e d  m e m b e rs  5 , 2 7 7 , 1 2 8 ;  c o n f i r m e d  
m e m b e r s ,  3 , 7 1 3 , 1 0 2 ;  1 4 , 2 5 6  S u n d a y  S c h o o l s  w i t h  1 , 4 6 6 , 6 6 0  
p u p i l s ;  1 , 3 3 2  p a r o c h i a l  d a y  s c h o o l s  w i t h  8 5 , 5 6 2  p u p i l s ;  e n d  
7 , 4 4 7  o t h e r  w e e k d a y  s c h o o l s  w i t h  3 1 9 , 5 8 2  p u p i l s *
Home Mis s i o n s  i n  b o r t h  Arne r i c a
O r g a n i s e d  c o n g r e g a t i o n s  3 , 8 9 7 ;  2 6 0  p r e a c h i n g  p l a c e s ;  
s e r v e d  b y  2 , 2 9 2  p a s t o r s ,  316 l a y  w o r k e r s ;  an d  3 5 6 , 8 3 1  c o n ­
f i r m e d  members#
F o r e i g n  M i s s i o n s
M i s s i o n a r i e s  7 3 2 ;  4 , 6 3 9  n a t i v e  w o r k e r s ;  3 5 7 , 2 6 5  b a p ­
t i z e d  merih e r s ;  1 5 2 , 6 6 8  c o n f i r m e d  m e m b e rs ;  3 5 , 1 3 3  i n q u i r e r s ;  
9 4 , 5 1 9  p u p i l s  i n  1 , 9 4 3  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  s c h o o l s ;
1 , 3 3 0  s t u d e n t s  i n  3 c o l l e g e s ;  4 0 4  s t u d e n t s  i n  1 2  t h e o l o g i ­
c a l  s c h o o l s ;  28 h o s p i t a l s  e n d  .60 d i s p e n s a r i e s  s t a f f e d  b y  
69 m e d i c a l  m i s s i o n a r i e s  end 4 4 7  n a t i o n a l s #
C h r i s  t  i& n  H i g h e r  H duo a t  i o n
T h e o l o g i c a l  s e m i n a r i e s ,  c o l l e g e s ,  j u n i o r  c o l l e g e s ,
75* Of# A s t a t i s t i c a l  b u l l e t i n  f o r  th e  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  
b o r t h  A m e r i c a , p u b l i s h e d  b y  t h e  b a t i o n a l  L u t h e r a n  
C o u n c i l , 231 U a d i  s o n  A v e n u e ,  hew. Y o r k  1 6 ,  h ew  
Y o r k ,  1945#
a c a d e m i e s  a n d - B i b l e  s c h o o l s ,  9 5 ;  1 5 , 9 8 6  s t u d e n t s ;  1 , 4 5 1  
f a c u l t y  m e m b e r s ,  and  1 , 3 7 4 , 1 2 4  v o l u m e s  i n  a l l  l i b r a r i e s .
I'o P r e p a r e  Women f o r  .‘S p e c i a l  Q h r i s t i e n  Work
D e a c o n e s s  m o t h e r h o u s e s ,  1 0 ;  f r o m  w h i c h  599 d e a c o n e s s e s  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  c o n s e c r a t e d ,  55 a r e  now p r o b a t i o n e r s ,  a n d  
50 i n  t h e  t  i n i n g  s c h o o l s .
I n n e r  I l l s  s i o n s  and 0 h r  i s t i  an 'w e l f a r e
A g e n c i e s ,  s o c i e t i e s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  s p e c i a l  a c t i v i ­
t i e s ,  4 6 1 ;  s t a f f e d  b y  1 2 , 5 2 1  p a i d  w o r k e r h  an d  1 , 9 5 5  v o l u n ­
t e e r s ;  a n d  m o re  t h a n  one m i l l i o n ,  p e r s o n s  s e r v e d  i n  some way.
0o N a t i o n a l  Du t h e  r a n  C h u r c h  B o d i e s *^
P h ^ r e  a r e  16 h u t  he r a n  N a t i o n a l  C h u r c h  b o d i e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o n d  C a n a d a .
1 .  U n i t e d  Hu th e  r a n -  C h u r c h
2 • A me r  i c  a n  Du t  he r  a n  C h u r  c h
5 • Augus tana .  D u t h e  r a n  Syn od
4 .  N o r w e g i a n  X u t h e r a n  C h u r c h  o f  n m e r i c a
5 .  Du t i n  r a n  f r e e  C h u r c h
6 .  U n i t e d  D a n i s h  C h u r c h
7 .  D a n i s h .  Du t h e  r  an  C h u r c h
8 .  Suomi Sy n od
7 6 .  Cf« A l l  D u t h e r a n  D i r e  c t o r y  o f  A m e r ic a n  D u t h e r a n  C o n e r a l  
B o d i . e s ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  N a t i o n a l  Du t h e  r a n  C o u n c i l ,  
251  Ivladi son Avenue,,  New Y o r k  1 6 ,  New Y o r k ,  1 9 4 5 .
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9•  H i  s s  o u r i  Syn od 
10* J o i n t  Synod  o f  W i s c o n s i n
1 1 .  S l o v a k  C h u r c h  ( S C f )
12  • ITo r 'we g i  an S yn o cl ( SC f )
1 3 .  E i e l s e n  Synod
1 4 .  L u t h e r a n  B r a t h o r n
15* F i n n i s h .  N a t i o n a l  C h u r c h  
1 6 .  F i n n  i  s h  Apo s t  o1 i  o 0 h u r  oh
T h e s e  s i x t e e n  c h u r c h  b o d i e s  a r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o
7 7t h e  f o l l o w i n g  c l a s s i f i c a t i o n s :
1 -  U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h
2 - 6  -  A m e r i c a n  L u t h e r a n  C o n f e r e n c e
1 —8 -  U a t i o n a l  L u t h e r a n  C o u n c i l
9 - 1 2  -  oyno cli c a l  c  on f  e x e n c e  
1 3 - 1 6  -  O t h e r s
i r; pc * E v a n g e l i c a l  L u t h e r  an S y n o d i c a l  C o n f e r e n c e  o f  IT or  t h  A me r  i c a  °  
f h e  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  S y n o d i c a l  C o n f e r e n c e  w as  o r ­
g a n i z e d  i n  M i l w a u k e e ,  V / i s  con s i n , J u l y  1 0 ,  1 8 7 2 .
7 7 .  F o r  A m e r i c a ' s  L u t h e r a n  F a m i l y  C o n n e c t i o n ,  s e c  c h a r t  uAn , 
a p p e n d i x  p a g e  7 6 .
78o C f .  A S t a t i s t i c a l  B u l l e  t i n  f  cr ih o  Lu t h e  r a n  C h u r c h  i n  
IT or th  A m e r ic a . ,  p u b l i s h e d  by  t h e  N a t i o n a l  L u t h e r a n  
C o u n c i l , .  231 M a d i s o n  A v e n u e ,  h e w  Y o r k  1 6 ,  Hew Y o r k ,  
1 9 4 5 .
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A im s
-To g i v e  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  to  t h e  u n i t y  o f  
s p i r i t  e x i s t i n g  among t h e  c o n s t i t u e n t  s y n o d s ;  
t o  e n c o u r a g e  end s t r e n g t h e n  one a n o t h e r  i n  
f a i t h , a n d  c o n f e s s i o n ;  t o  f u r t h e r  u n i t y  i n  
d o o t r i n e  a n d  p r a c t i c e ,  and t o  r e m o v e  w h a t e v e r  
m i g h t  t h r e a t e n  t o  d i s t u r b  t h i s  u n i t y ;  t o  c o ­
o p e r a t e  i n  m a t t e r s  o f  m u t u a l  i n t e r e s t ;  t o  
s t r i v e  f o r  t r u e  u n i t y  i n  d o c t r i n e  a n d  p r a c t i c e  
among n u t  he r a n  c h u r c h  b o d i e s *
G o n s t i t u e n t  C h u r c h  b o d i e s
The E v a n g e l i c a l  Xu t h e  r a n  S y n o d  o f  M i s s o u r i ,
O h io  a n d  O t h e r  o t e t e s ;  t h e  E v a n g e l i c a l  L u t h ­
e r a n  J o i n t  Eynod of  b i s c o n s i n  and O t h e r  
s p a t e s ;  t h e  S l o v a k  E v a n g e l i c a l  X u t h e r a n  
E yn o d ;  and  t h e  N o r w e g i a n  Cynod orf  t h e  A m e r i -  
c a n  E v an  g e l i  c a l  Xu th  e r  an  0 h u r c h  * ^
Jo  i n t l y  t lie  E v a n  go l i c a l  X u t h e r a n  S y n o d i c a l  0 o n f  e rc  nc e 
c a r r i e s  on  m i s s i o n  v/oidr among t h e  N e g r o e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  i n  N i g e r i a ;  o p e r a t e s  Im m a n u e l  I u t h e r a n  C o l l e g e ,  
G r e e n s b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  a n d  A labam a  X u t h e r a n  A cadem y,
S qi  m a , A la b  a m a •
p r\
H a t l o n a l  L u t h e r  a n  C o u n c i l  
The. N a t i o n a l  L u t h e r a n  C o u n c i l  was o r g a n i s e d  i n  1 9 1 8  t o  
s e r v e  a s  a  oornnon a g e n c y  f o r  t h e  f o l i o ' w i n  g L u t h e r a n  b o d i e s :  
The U n i t e d  L u t h e r a n  0 p u r c h  i n  A m e r i c a ,  t h e  N o r w e g i a n  L u t h ­
e r a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a ,  t h e  A m e r i c a n  L u t h e r a n  C h u r c h ,  f i e  
E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  A u g u s t  a n  a  S y n o d ,  t h e  L u t h e r a n  i ' r o e  
C h u r c h ,  t h e  U n i t e d  D a n i s h  L u t h e r a n  C h u r c h ,  t h e  D a n i s h  l u t h -
7 9 .  I b i d
8 0 .  O f .  I b i d
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e r a n  C h u r c h ,  a n t  t h e  'S u o m i  S y n o d .  The H a t  io n  a  1 X u t h e r a n  
C o u n c i l  was r e o r g a n i s e d  v / i t  h  a  new c o n s t i t u t i o n  i n  J a n u a r y ,  
1 9 4 5 * .  The c o n s t i t u  t i  o n , . w h i c h  h a s  n m  b e e n - a d o p t e d  b y  ap-* 
p r o v a l  o f  a l l  t h e  p a r  t i c i p a t  In g b o d i  e s , p r o v i d e s  f o r  l a r g e r  
a r o a s  o f  o o - o x ^ o r a t i o n  end common e n d e a v o r s .  The G o n n c i l  now 
h a s  a  D i v i s i o n  o f  P u b l i c  E o l a t i o n s  t o  w h ic h  may a l s o  b e  
a d d e d  a  D e p a r  t m a n t  o f  E a d i o  a n d  V i s u a l  A i d s ,  a  D i v i s i o n  o f  
Ue l f a r e ,  the  C o m m i s s i o n  on  A m e r i c a n  M i s s i o n s ,  and  t h e  S e r ­
v i c e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  men i n  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 4 1 .  The o f f  l o o s  o f  t h e  C o u n c i l  a r e  l o c a t e d  a t  251 
M a d i s o n  A v e n u e ,  Hew Y o r h  1 6 ,  Hew Y o r k .
e * A m e r i c a n  Ini t h e  r a n  0 on f  e r  o n c e  C l  
The A m e r i c a n  Hu the  r a n  C o n f e r e n c e  was o r g a n i z e d  O c t o b e r  
2 9 - 3 1 , .  1 9 3 0 ,  i n  l a i n n e a j ^ o l i s ,  M i n n e s o t a .
Aims
M u t u a l  c o u n s e l  c o n c e r n i n g '  t h e  f a i t h ,  l i f e ,  e n d  
w o rk  of t h e  C h u r c h ,  a n d  c o - o p e r a t i o n  i n  m a t t e r s  
o f  common i n t e r e s t  a m  r e s p o n s i b i l i t y .  T h i s  
p r o g r a m  i s  p r o m o t e d  b e t w e e n  c o n v e n t i o n s  b y  
v a r i o u s  c o m m i s s i o n s  e n d  c o m m i t t e e s .
C o n s t i t u e n t  C h u r c h  Pocl i  e s
Am e r i c  a n  Hu th  e r a  n C h u r  c h , A n g u s t  an a  Cyn o d , Hu ih  -  
e r a n  P r o e  C h u r c h ,  E o r w e g i a n  X u t h e r a n  Chirr c h v  ^ a n d  
U n i t e d  D a n i s h  iuvemgeCLic a l  H u t  lie r a n  C h u r c h .  ^
8 1 .  O f .  I b i d  
6 2 .  I b i d
75b
The c h i e f  p u b l i c a t i o n  o f  tho ' An© r i c s n  X u t h e r a n  C o n f e r ­
e n c e  i s ,  "T he  L u t h e r a n  O u t l o o k ” #
f #  A n . O v e r - A l l  View o f  X u th e  r a n i s m  i n  N e b r a s k a  
The X u t h e r a n  C h u r c h  i s  to  b e  f o u n d  i n  86 o f  t h e  95 c o u n ­
t i e s  o f  N e b r a s k a ,  b u t  Xu t h e - r a n i s m  i s  b y  n o  m e a n s  s p r e a d  u n i ­
f o r m l y  o v e r  th e  s t a t e #  I s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  t h e r e  i s  a  
g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  E a s t e r n  h a l f  o f  t h e  s t a t e ,  a b o u t
&5/o# A l l  o f  th3  m a j o r  X u t h e r a n  C h u r c h  b o d i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  
84-i n  N e b r a s k a #  A c c o r d i n g  t o  t h e  N a t i o n a l  X u t h e r a n  C o u n c i l  
s t a t i s t i c s  t h e r e  w e re  1 5 2 , 0 5 8  X u t h e r a n s  of  t h e  v a r i o u s  s y n o d ­
i c a l  b o d i e s  l i v i n g  i n  N e b r a s k a  i n  1 9 4 2 ;  t h e  t o t a l  ' p o p u l a t i o n
f o r  He b r a  sic a  i n  19 4 0  was 1 , 5 1 5 , - 8 5 4 ,  so t h a t  t h e  r a t i o  i s  one 
X u t h e r a n  f  o r  each ,  n i n e  p e r s o n s  l i v i n g  i n  N e b r a s k a *
83# Cf# H. J* W h i t i n g ,  Xu t h e  r a n  He a l t h  a n d ' Wo 1 f a r o  N e e d s  a n d  
R e s o u r c e s  i n  N e b r a s k a ,  l i a r  e h ,  1 9 4 6 ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
N a t i o n a l  X u t h e r a n  C o u n c i l ,  231 M a d i s o n  A v e n u e N e w  
Y o r k  16 , N o v; Y o r  k  •
84  #, N Or t  ho rna j  o r  Xut ho j: a n  C h u r  c h  b o d i  e s r  dp r e  s e n t  o d i n  
N e b r a s k a ,  s e e  c h a r t  ”B ” i n  t h e  a p p e n d i x ,  'page 7 7 .
2* CHARTS
A m e r i c a 1 s  L u t h e r a n  f a m i l y  
C o n n e c t i o n
L u t h e r a n  C h u r c h  B o d i e s  i n  
II eh r  a  s k a
76
U n i t e d  SynTenn.  Synod 6 0 ii™ . . , g 8  1 8 8 6
r q 2 ^e n *18vn. Sou tho f  G a r .
G e n e r a l  SynodG e n e ra lM i n i s t .  o f  U.Y, v
M i n i s t . o f  P a .  j i M i n i s t .  o f  Pa .  i t  j
G e n e r a l  C o u n c i l
a u g u s t a n a  Synod
1 1 1 . Syn.
’ 93
S/ I. orw .Aug. S y n . A
L u th e ra n  F r e e  Ch.1351
1370 1890 J t  
Norw .Ban .Conftf
U n i t e d  Norw. Ch.
1370 Norw. L u th .  Ch. 
1917Norvr. S y n .
o f  Norw. Church (Hauge p y n . )
IBan.Ch.Ass
U n i t e d  Dan.Ch.T
B u f f a l o  Synod B u f f a l o  Syn.1845
i | l o r a  Syn.■ Iowa Synod1354
Ohio Synod t Ohio Syn.
« 5 3  Norw. Svn. 
Mo. S y n . »3S Norw.Syn.Missou
13 *^ 0 I Syn. o f  M ich .1 
i  r  i 8 5 i ! v,fls* !Syn* 08’ 02 S lovdkiMinn .S y n . F i n n . N a t ♦Ch.1872
Dan. Ch. i n  A.r
(1943 S t a t i s t i c s )
UNITED LUTHERAN CHURCH f  
'fer 1 , 7 6 2 ,6 7 4  B a p t i z e d  >3£emp£
THE AMERICAN LUTHERAN CONF 
' f  \ V °  ( A .L .C o n f . )
*' vl .  August an a  Synod 376 ,369  
2 .  L u th .  F r e e  Ch. 4 9 ,58 3
1890
f / \ /
\ 1872 -
1376
F i n n i s h  (Suomi) Ch. 
F in n .  A p o s t o l i c  Ch.
3 .  E v a n g e l . L u t h .C h .  607 ,868  
( Norw. L u t h . Ch. )
Amer\x4 .  U n i t e d  D a n i s h  Ch. 3 7 ,1 6 4  
L u t h v
C h u r . ' 5^ , American Luth.Ch, 592 ,622
1930 (A. L* C . )  _________
1 ,6 6 3 ,6 0 6  J
Vf^THE. SYNODICAL CONFERENCE ' % .  
{'"I. Norwegian Synod 8 ,8 5 3
2 .  MISSOURI SYNOD 1 ,4 0 1 ,6 4 3  y
3 .  U i s c o n s i n  Synod 324 ,492  ft 
*XN4.  S lo v a k  Synod 2 3 ,2 7 0  
V ~ 5 .  F i n n i s h  N a t .C h .  6 ,702  ,:f 
\ C o l o r e d  M is s io n s  10 ,957
! E i e l s e n  Synod
COMM ECU
1835
I I c e l a n d i c  Syn. i n  N.A.■ ' ■—■■ 1    .
1893 1 L u th e r a n  B r e t h r e n
( F i r s t  L u t h e r a n  Church  in  America  o r g a n i z e d  i n  1638)
1 , 7 7 5 , 9  IVU
O th e r s  '
D a n ish  L u th .  18 ,813
F i n n i s h  (Suomi)  29 ,7 8 9
F i n n i s h  A p o s t o l i c  14 ,511
E i e l s e n  Synod 1>450
L u th e r a n  B r e t h r e n  2 ,7 2 3
In d e p e n d e n t  Congreg .  7 ,6 4 5
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85IK  THIS STUDY
Hama
T h e o l o g i c a l  2 e rain a  r i e s  
1* T r i n i t y  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  
£•. W e s t e r n  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y
F o u r - Y e a r  C o l l e g e s
l o  Dana S o l i e g e
£• M i d l a n d  S o l i e g e
3« C o n c o r d i a  T e a c h e r s 1 C o l l e g e
P l a c e
B l a i r  
i lr  em o n t
S i  a i r
F r e m o n t
S e w a rd
Oh n r  ch. Body
ADU
U
ADU
V
Silo
J u n i o r  s  o l l e g e s  arc! A c a d e m ie s
1* C o n c o r d i a  T e a c h e r s 1 H i g h  S c h o o l  S e w a r d
2 .  h u t  h e r  C o l l e g e  Viahoo
D e a c o n e s s  Homes
1 .  K g t l r p h a g e  H i s s  i o n
2* Im m a n u e l  D e a c o n e s s  I n s t i t u t e
A x t e l l
Omaha
D lv-iO
A Aug
AAug
S j t y  H i s s i o n s  a m  I n s t  itu. t i  o n a l  Work 
1 • Omaha s i  t y  Mi s s i o n  S o c i e t y  Ora a h a
2 .  I J o r f o l k  C i i y  M i s s i o n  S o c i e t y  IT o r  f o l k
5 .  I d n c o l n  S i t y  M i s s i o n  s c - c i e t y  h i n c o l n
SMo
Silo
SMo
8 5 .  O f .  A S t a t i s t i c a l  Bn l i e  t i n  f  a? t h e  Du t h e  r a n  c h u r c h  i n  
hi o r t h '  mrrc r  ic  ' ; ; iv h l i sh o  d 'by t h e  H a t i o n a l  Du t h e  r a n  
s o u n c . i l ,  2 5 1 ' M a d i s o n  A v e n u e ,  Key/ Y o r k  1 6 ,  l?ew Y ork ,  
1 9 4 5 .
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.OTHER LUTHERAN INSTITUTIONS III  NEBRASKA NOT INCLUDED 
III THIS STUDY ( CONTINUED)
Name 
H o s p i c e  Homos 
1* A u g u s t  a n a  Xu t h e  r a n  Home
P l a c e
Omaha
C h u r c h  -Body
AAug
H o s p i t a l s
! •  L u t h e r  a n  Hosp i t  a l
2 .  L u t h e r a n  H o s p i t a l
S# L u t h e r a n  H o s p i t a l
4# L u t h e r a n  H o s p i t a l
5* L u t h e r  a n  H o s p i t a l
6 •  Imrnanue1 Ho sp i t  a l *
7» L u t h e r a n  H o s p i t a l
8 .  L u t h e r a n  H o s p i t a l  
* H a s  t r a i n i n g  s c h o o l
B e a t r i c e  
C o lu m b u s  
G-man d I s l a n d  
N o r f o l k  
N o r t h  P l a t t e  
Omaha 
Omaha 
Y o r h
Ex
Ex
•Ex
Ex
Ex
AAug
SMo
SMo
n u r s e s
M is  s i  o n s  f o r  L e a f  o r  B l i n d  
Be a f  -Mu t  e Mi ss  I  on 
D e a f - M u te  M i s s i o n  
be a  f - M u t e  Mi s s i o n  
Jqa f - M u  t  o Mis s i  on
Hey
C o lu m bu s
H a s t i n g s
L i n c o l n
Omaha
U -  U n i t e d  L u t h e r  an O h u r c h  
AAug -  A u g u s t a n a  Synod 
ADU U n i t e d  D a n i s h  O h u r c h
SMo -  M i s s o u r i  .Synod 
Ex -  E x t r a - s y n o d i c a l
SMo.
SMo
blaO
SMo
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4* ASSOCIATED XUTHEE All WBXFARE -OP. THE STATE OP WASHING®OCT
P u r p o s e
I t s  m a i n  f u n c t i o n  i s  t o  do  C h r i s t i a n  w e l f a r e  work: f o r  t h e  
X r u t h e r a n s  o f  t h e  S t a t e *
Membership
Any p e r s o n  who i s  a  member o f  a n  E v a n g e l i c a l  D u t h e r a n  C h u r c h  may 
b eco m e  a  member*
C o n t r o l
The a f f a i r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  c h o s e n  f r o m  1he f o l l o w i n g  X u t h e r a n  c h u r c h  b o d i e s :  
N o r w e g i a n  X u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a ,  t h e  E v a n g e l i c a l  X u t h e r a n  
C h u r c h  o f  M i s s o u r i ,  O h io  a n d  o t h e r  S t a t e s ,  t h e  U n i t e d  X u t h e r a n  
C h u r c h ,  t h e  A u g u s t a n a  S y n o d ,  t h e  X u t h e r a n  P r e e  O h u r c h ,  t h e  Amer­
i c a n  X u t h e r a n  C h u r c h ,  and t h e  D a n i s h  E v a n g e l i c a l  X u t h e r a n  
C h u r c h *  The B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h o u l d  c o n s i s t  o f  n o t  l e s s  t h a n  
t w e l v e , n o r  m o re  t h a n  t w e n t y - o n e *
O f f i c e r s
The o f f i c e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  a  p r e s i d e n t ,  a  f i r s t  
v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  and a  
t r e a s u r e r — a l l  e l e c t e d  b y  t h e  b o a r d  o f  D i r e c t o r s — a n d  s h a l l  c o n ­
s t i t u t e  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t te e *
S t a f f
The B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  e m p lo y  a n  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a n d  . 
d i r e c t o r s  o r  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s *  The 
f o l l o w i n g  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e  b o a r d  
f r o m  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  f o r  a  t e r m  o f  one  y e a r ;  
P i n a n c e  C o m m i t t e e ,  P u b l i c i t y  C o m m i t t e e ,  M e m b e r s h ip  C o m m i t t e e ,  
a n d  S p e c i a l  C o m m i t t e e s  a s  may f r o m  t i m e  t o  t im e  b e c o m e  n e c e s s a r y ,  
w i t h  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a s  a n  a d v i s o r y  member o f  e v e n y  
c o m m i t t e e *
A t  p r e s e n t  t h e  s t a f f  c o n s i s t s  o f  an  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,  f o u r  
c a s e  w o r k e r s ,  a n  o f f i c e  m a n a g e r ,  a  s t e n o g r a p h e r ,  a n d  an  a c ­
c o u n t a n t *
I t s  S c o p e  o f  Work
The C o r p o r a t i o n  s h a l l  c a r r y  o u t  i t s  w o rk  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g
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d e p a r t m e n t s :  C h i l d  W e l f a r e ,  F a m i l y  W e l f a r e ,  C a r e  o f  t h e  A g e d ,  
H o m e l e s s  Men, e n d  I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n s *
S o u r c e  o f  S u p p o r t .
A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  W e l f a r e  i s  s u p p o r t e d  e n t i r e l y  b y  t h e  g i f t s  
o f  X u t h e r a n  p e o p l e ,  e i t h e r  f r o m  i n d i v i d u a l s  o r  f r o m  o r g a n i ­
z a t i o n s *
O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n
" I n a s m u c h "  -  i s  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  W e l f a r e  
s e n t  t o  a l l  i t s  m em b ers  e a c h  m onth*
E n d o r s e m e n t s :
The tw o  n a t i o n a l  X u t h e r a n  w e l f a r e  c o n f e r e n c e s  w h i c h  t o g e t h e r  
i n c l u d e  a l l  X u t h e r a n  w h l f a r e  w o r k ,  n a m e l y  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  
C h a r i t i e s  o f  t h e  S y n o d i c a l  C o n f e r e n c e ,  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
W e l f a r e  o f  t h e  N a t i o n a l  X u t h e r a n  C o u n c i l ,  b o t h  e n d o r s e  t h e  w o r k  
o f  t h e  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  W e l f a r e  o f  t h e  S t a t e  of  Y f e sh in g to n o
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5 .  CONSTITUTION 
(BY-LAWS) 
o f
-ASSOCIATED LUTHERAN VELFARE OF THE STATE OF WASHINGTON
A r t i c l e  I
S e c t i o n  1
The name o f  t h i s  C o r p o r a t i o n  s h a l l  h e  t h e  A s s o c i a t e d  L u t h e r a n  W el­
f a r e ,  a n d  t h e  p r i n c i p a l  p l a c e  o f  b u s i n e s s  s h a l l  b e  i n  t h e  c i t y  o f  
S e a t t l e ,  W a s h i n g t o n #
S e c t i o n  2
The g e n e r a l  p u r p o s e  o f  t h i s  C o r p o r a t i o n  s h a l l  b e :  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  A g r e e m e n t  o f  A s s o c i a t i o n  o f  t h i s  C o r ­
p o r a t i o n ;  t o  e s t a b l i s h ,  m a i n t a i n  a n d  c o n d u c t  a  home o r  h o m e s  f o r  
d e p e n d e n t  and n e g l e c t e d  c h i l d r e n  (who a r e  o r p h a n s ,  h o m e l e s s ,  
a b a n d o n e d  o r  g r o s s l y  i l l  t r e a t e d ) ;  t o  r e c e i v e ,  c a r e  f o r ,  s u p e r v i s e  
a n d  a c c e p t  l e g a l  g u a r d i a n s h i p  o f . s u c h  c h i l d r e n ;  t o  p r o v i d e  h o m e s  
i n  p r i v a t e  f a m i l i e s  b y  a d o p t i o n  o r  o t h e r w i s e ,  f o r  s u c h  c h i l d r e n ,  
a n d  to  e x e r c i s e  a l l  p o w e r s  r e l a t i v e  t o . s u c h  c h i l d r e n  a s  a r e  now 
o r  may b e  h e r e a f t e r  p r e s c r i b e d  b y  th e  l a w s  o f  W a s h i n g t o n ;  t o  e s ­
t a b l i s h ,  m a i n t a i n  a n d  c o n d u c t  b o a r d i n g  h o m es  a n d  s u c h  o t h e r  i n ­
s t i t u t i o n s  a s  may be  n e e d e d  and t o  c o n d u c t  i n  s a i d  b u i l d i n g s  o r  
e l s e w h e r e  s u c h  a c t i v i t i e s  o r  e n t e r p r i s e s  o f  a  r e l i g i o u s ,  e d u c a ­
t i o n a l ,  m i s s i o n a r y  and  c h a r i t a b l e  n a t u r e  a s  may b e  d e e m e d  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  m o r a l ,  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  o r  s p i r i t u a l  u p l i f t  o f  t h e  com­
m u n i t y ,  and  t o  h o l d ,  o w n , u s e  o r  s e l l  a n y  o r  a l l  s u c h  p r o p e r t y ,  
r e a l  o r  p e r s o n a l ,  a s  may b e  c o n v e y e d ,  t r a n s f e r r e d ,  d e v i s e d ,  o r  b e ­
q u e a t h e d  to  t h e  C o r p o r a t i o n  f o r  a n y  o f  t h e  p u r p o s e s  a f o r e  s a i d  o
A r t i c l e  I I
A ny p e r s o n  who i s  a  member o f  a n  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  may 
b e c o m e  a  member o f  t h i s  C o r p o r a t i o n  b y  a  m a j o r i t y  v o t e  o f  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  p r e s e n t  a t  a n y  r e g u l a r  o r  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  
s a i d  B o a r d  and d i a l l  make a n  a n n u a l  c o n t r i b u t i o n  f o r  t h e  w o rk  o f  
t h e  0 o r p  or  a t i  on •
A r t i c l e  I I I
T h e r e  s h a l l  b e  no  c a p i t a l  s t o c k  i n  t h e  C o r p o r a t i o n #
A r t i c l e  TV  
S e c t i o n  1
The a f f a i r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  be  a d m i n i s t e r e d  b y  a B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  o f  n o t  l e s s  t h a n  t w e l v e ,  n o r  more t h a n  t w e n t y - o n e  
m em bers ,  o n e - t h i r d  o f  whom s h a l l  b e  e l e c t e d  by  b a l l o t  a t  t h e  a n­
n u a l  m e e t i n g  e a c h  y e a r  f o r  a t e r m  o f  t h r e e  y e a r s  and s h a l l  s e r v e  
u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  are e l e c t e d  and q u a l i f i e d ,  p r o v i d e d  t h a t  
a t  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h i s  C o r p o r a t i o n ,  o n e - t h i r d  o f  the member­
s h i p  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  b e  e l e c t e d  f o r  a t er m  o f  
one y e a r ;  o n e - t h i r d  o f  s a i d  m em b ersh ip  f o r  two y e a r s ,  end o n e -  
t h i r d  o f  s a i d  m em b ersh ip  f o r  t h r e e  y e a r s #
S e c t i o n  2
The o f f i c e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  b e a  p r e s i d e n t ,  a  f i r s t  
v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  and  a  
t r e a s u r e r - - a l l  o f  whom s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  D i r ­
e c t o r s #
S e c t i o n  3
The nam es o f  t h e  p e r s o n s  c o n s t i t u t i n g  t h e  f i r s t  B o a r d  o f  D i r ­
e c t o r s  and v\ho s h a l l  s e r v e  u n t i l  t h e  f i r 3 t  a m u a l  m e e t i n g  o f  t h e  
C o r p o r a t i o n  a r e :  (Names t o  be d e t e r m i n e d  a t  m e e t i n g  on June 2 2 )
A r t i c l e  Y 
S e c t i o n  1
The a n n u a l  m e e t i n g  o f  th e  C o r p o r a t i o n  s h a l l  be  h e l d  i n  F e b r u a r y  
i n  e a c h  y e a r  a t  s u c h  t ime and p l a c e  a s  may be d e s i g n a t e d  b y  t h e  
Board o f  D i r e c t o r s #  At l e a s t  t e n  days*  w r i t t e n  n o t i c e ,  o f  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  s h a l l  be  g i v e n  to  members,  b y  m a i l#
S e c t i o n  2
S p e c i a l  m e e t i n g s  s h a l l  be  h e l d  upon  t h e  r e q u e s t  o f  a t  l e a s t  
t w e n t y - f i v e  menb e r s  i n  good s t a n d i n g  or b y  a c t i o n  o f  th e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s #  The b u s i n e s s  t o  b e  t r a n s a c t e d  a t  s u c h  s p e c i a l  m e e t ­
i n g s  s h a l l  be  s p e c i f i e d  in  t h e  c a l l  and  t h e  u s u a l  n o t i c e  g i v e n #
S e c t i o n  3
T w e n t y - f i v e  members s h a l l  c o n s t i t u t e  a quorum#
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A r t i c l e  VI 
S e c t i o n  1
M e m b e r s h i p  o f  a o o i e t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  W el­
f a r e  who m e e t  q u a l i f i c a t i o n 3  o f  A r t i c l e  I I  o f  t h e s e  b y - l a w s  s h a l l  
b e  a c c e p t e d  a s  m em b e r s  o f  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  'W e l f a r e *
S e c t i o n  Z
The B o a r d  o f  D i r e c t o r s  of  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  W e l f a r e  s h a l l  b e  
em p ow ered  t o  a c c e p t  L u t h e r a n  W e l f a r e  S o c i e t i e s  i n t o  m e m b e r s h i p  i n  
t h e  A s s o c i a t e d  X u t h e r a n  W e l f a r e  a n d  t o  e n t e r  i n t o  a g r e e m e n t  w i t h  
them*
S e c t i o n  Z
The m e m b e r s h ip  r o l l  s h a l l  b e  r e v i s e d  i n  F e b r u a r y  o f  e a c h  y e a r  b y  
t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  and  a l l  m em b ers  w ho  a r e  no  l o n g e r  
e l i g i b l e  s h a l l  be  d r o p p e d  f r o m  t h e  r o l l  u n l e s s  r e i n s t a t e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s *
S e c t i o n  4
T h i s  C o r p o r a t i o n  s h a l l  e n c o u r a g e  m e m o r i a l  c o n t r i b u t i o n s *
S e c t i o n  5
A l l  c o n t r i b u t i o n s  s h a l l  b e  u s e d  f o r  ^ u c h  p u r p o s e  o r  p u r p o s e s  o n l y  
a s  t h e  c o n t r i b u t o r s  may d e s i g n a t e , o r  I n  t h e  c a s e  o f  u n d e s i g n a t e d  
c o n t r i b u t i o n s , f o r  s u c h  p u r p o s e s  a s  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  may 
d e c i d e *
A r t i c l e  VXX 
S e c t i o n  1
The m em b ers  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  b e  e l e c t e d  f o r  a  
t e r m  o f  t h r e e  y e a r s  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  b y  b a l l o t *  A m a j o r i t y  
v o t e  s h e l l  g o v e r n  t h e  e l e c t i o n *
S e c t i o n  Z
C a n d i d a t e s  f o r  e l e c t i o n  t o  m e m b e r s h ip  on  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
s h a l l  b e  n o m i n a t e d  b y  a  c o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  c h u r c h  b o d y  o r  s y n o d i c a l  g r o u p ,  e l e c t e d  
a t  t h e  p r e c e d i n g  a n m i a l  mee t i n g *
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The m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s h a l l  c o n f e r  w i t h  t h e  p r o p e r  o f f i c e r  
o r  o f f i c i a l  h o a r d  o f  e a c h  s y n o d i c a l  g r o u p ,  an d  s u b m i t  t h e  name 
o r  n a m e s  of  t h e  p e r s o n  o r  p e r s o n s  d e s i g n a t e d  b y  t h e  d u l y  a u t h o r ­
i z e d  o f f i c i a l s  a s  c a n d i d a t e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  g r o u p s  f o r  
e l e c t i v e  o r  a p p o i n t i v e  o f f i c e s *
S e c t i o n  3
C o - o p e r a t i o n  i n  t h e  A s s o c i a t e d  L u t h e r a n  W e l f a r e  s h a l l  n o t  a f f e c t  
d i s t i n c t i v e  p r i n c i p l e s  o f  p a r t i c i p a n t s  n o r  p r e s u p p o s e  n o r  i n ­
v o l v e  c h u r c h  f e l l o w s h i p *
As a n  i n t e r - s y n o d i c a l  a g e n c y  i n  w h i c h  a l l  L u t h e r a n s  may p & r t i c i -  
p a g e ,  t h e  A s s o c i a t e d  La  th e  r a n  W e l f a r e  s e r v e s  a n y  L u t h e r a n  c h u r c h  
b o d y ,  s y n o d ,  d i s t r i c t ,  c o n f e r e n c e ,  c o n g r e g a t i o n  o r  o r g a n i z a t i o n  
i n  s u c h  m a n n e r  and t o  s u c h  e x t e n t  a s  may b e  m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n ,  
w i t h o u t  i n v o l v i n g  e i t h e r  p a r t y  i n  a n y  o b l i g a t i o n  n o t  e x p r e s s l y  
s e t  f o r t h  i n  t h e  a g r e e m e n t *
S e c t i o n  4
I m m e d i a t e l y  a f t e r  a d j o u r n m e n t  o f  t h e  a n n u a l  m e e t i n g ,  t h e  D i r ­
e c t o r s  s h a l l  m e e t  t o  e l e c t  t h e  f o l l o w i n g  o f f i c e r s :  a  p r e s i d e n t ,  
a  f i r s t  v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  a n d  
a  t r e a s u r e r ,  a l l  o f  whom s h a l l  s e r v e  f o r  a  t e rm  o f  oae  y e a r  a n d  
u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  e l e c t e d  a n d  q u a l i f i e d *
S e c t i o n  5
The o f f i c e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  c o n s t i t u t e  t h e  Ex­
e c u t i v e  C o m m i t t e e *  T h e y  s h a l l  p e r f o r m  th e  d u t i e s  u s u a l l y  p e r ­
t a i n i n g  t o  t h e  o f f i c e  t o  vhi ch  t h e y  h a v e  b e e n  e l e c t e d .
S e c t i o n  6
The T r e a s u r e r  s h a l l  f u r n i s h  a  s u r e t y  b o n d  i n  s u c h  a m o u n t  a s  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  may d e c i d e ,  t h e  C o r p o r a t i o n  to  p a y  t h e  p r e m i u m .  
The T r e a s u r e r  s h a l l  p a y  o u t  m o n e y s  o n l y  u p o n  v o u c h e r s  s i g n e d  b y  
t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y ,■ o r  i n  h i s  a b s e n c e ,  b y  t h e  P r e s i d e n t ,  
e i t h e r  V i c e - P r e s i d e n t ,  o r  t h e  S e c r e t a r y *
S e c t i o n  7
T h i s  C o r p o r a t i o n  may h o l d  r e a l  a n d  p e r s o n a l  e s t a t e ,  a n d  m ay h i r e ,  
p u r c h a s e  o r  e r e c t  s u i t a b l e  b u i l d i n g s  f o r  i t s  a c c o m m o d a t i o n ,  t o  
b e  d e v o t e d  t o  th e  p u r p o s e s  s e t  f o r t h  i n  i t s  a g r e e m e n t  o f  a s s o ­
c i a t i o n ,  a n d  may r e c e i v e  a n d  h o l d  i n  t r u s t ,  o r  o t h e r w i s e ,  f u n d s
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r e c e i v e d  "by g i f t  o r  b e q u e s t  t o  be d e v o t e d  b y  i t  t o  s u c h  p u r p o s e s ,  
and f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  C o r p o r a t io n  s h a l l  h a v e  pow er  t o  i s s u e  
i t s  p r o m i s s o r y  n o t e s ,  b o n d s  or o t h e r  o b l i g a t i o n s ,  to  be s e c u r e d  
b y  m o r tg a g e  on i t s  r e a l  e s t a t e  or o th e r  p r o p e r t y  i n  su c h  m anner  
a s  may b e  d e c i d e d  b y  t h e  B oard  o f  D i r e c t o r s *
The B o a rd  o f  B i r e c t o r s  s h a l l  h a v e  pow er t o  s e l l  or  d i s p o s e  o f  the  
w h o le  or any  p a r t  o f  t h e  p r o p e r t y ,  e i t h e r  r e a l  or  p e r s o n a l  w h ich  
th e  C o r p o r a t io n  may fr o m  t im e  t o  t im e  o w a ,a n d  to  a c q u i r e  o t h e r  
p r o p e r t y  i n c l u d i n g  p r o p e r t y  f o r  in v e s t m e n t  p u r p o s e s #
P r o v i d e d ,  t h a t  the  p r o p e r t y  o w ie d  or t o  be a c q u i r e d  f o r  o p e r a t i o n  
p u r p o s e s  f o r  w h ich  t h e  C o r p o r a t io n  i s  p r i m a r i l y  fo rm e d  a s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  A greem ent o f  A s s o c i a t i o n ,  s h a l l  n o t  b e  s o l d  or d i s ­
p o s e d  o f  u n l e s s  t h e  B oard  o f  D i r e c t o r s  i s  a u t h o r i z e d  s o  t o  do b y  
the v o t e  of t w o - t h i r d s  o f  th e  members p r e s e n t  a t  a m e e t in g  c a l l e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e ,  w r i t t e n  n o t i c e  o f  w h ic h  s h a l l  b e  g i v e n  to  a l l  
m e r b e r s  &t l e a s t  t h i r t y  d a y s  p r e v i o u s  t h e r e t o ,  b y  m a i l  { su c h  
n o t i c e  s h a l l  s e t  f o r t h  in  f u l l  th e  m a t t e r  or  p r o p o s i t i o n  t o  b e  
c o n s i d e r e d  a t  su c h  m e e t i n g * )  V o t in g  b y  p r o x y  s h a l l  b e  a l l o w e d  
a t  s u c h  m e e t in g *
S e c t i o n  8
The B o ard  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  m e e t  d u r in g  the m on th s o f  F e b r u a r y ,  
May, A u g u s t  and November of e a c h  y e a r  and a t  s u c h  t im e s  a s  may be  
deem ed n e c e s s a r y ,  or a t  th e  c a l l  o f  t h e  P r e s i d e n t .  D o t i c e  o f  the  
t im e  and p l a c e  o f  e v e r y  r e g u l a r  m e e t i n g ,  an d  o f  th e  t im e  and 
p l a c e  and t h e  n a t u r e  of th e  b u s i n e s s  t o  b e  t r a n s a c t e d  a t  e v e r y  
s p e c i a l  m e e t i n g ,  s h a l l  b e  g i v e n  t o  e v e r y  member o f  the  B o a r d ,  b y  
m a i l ,  a t  l e a s t  s e v e n  d a y s  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g ,  e x c e p t  i n  c a s e  
o f  e m e r g e n c y  when n o t i c e  may b e  w a iv e d  b y  t h e  c o n s e n t  o f  th e  
B oard  o f  D i r e c t o r s  p r e s e n t  a t  s u c h  m e e t in g *
B e e t i o n  9
F a i l u r e  b y  a n y o n e  t o  a c c e p t  the d u t i e s  o f  th e  o f f i c e  o f  D i r e c t o r  
s h a l l  c r e a t e  a v a c a n c y  - t h e r e in ;  and th e  B oard  may d e c l a r e  v a c a n t  
th e  o f f i c e  o f  a n y  d i r e c t o r  who s h a l l  f a i l  t o  a t t e n d  t h r e e  c o n ­
s e c u t i v e  r e g u l a r  m e e t i n g s  o f  th e  B oard  o f  D i r e c t o r s ,  u n l e s s  s u c h  
f a i l u r e  h a s  b e a n ,  c a u s e d  b y  i l l n e s s  or te m p o r a r y  a b s e n c e  from  t h e  
s t a t e .
The B o a r d  of D i r e c t o r s  may f i l l  a l l  v a c a n c i e s  i n  t h e i r  own number 
b y  a p p o in t m e n t  u n t i l  th e  n e x t  a n n u a l  m e e t in g  o f  the  C o r p o r a t io n .
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Section 10
The B oa rd  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  em p loy  an E x e c u t i v e  S e c r e t a r y *  They  
s h a l l  h a v e  p ow er  to em ploy  or d i s c h a r g e  an e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  
and d i r e c t o r s  or  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  th e  v a r i o u s  d e p a r tm e n t s ,  p r e ­
s c r i b e  t h e i r  d u t i e s  and d e t e r m in e  t h e i r  s a l a r i e s *
r h e s e  o f f i c i a l s  s h a l l  h a v e  the r i g h t  o f  a p p e a l  t o  t h e  C o r p o r a t io n  
i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  a n y  d i f f i c u l t y  or c o n t r o v e r s y  w i t h  th e  Board#
S e c t i o n  11
i  b r i e f  a n n u a l  r e p o r t  s h a l l  b e  p r e p a r e d  b y  t h e  B o a r d ,  s u b m it t e d  
to the  a n n u a l  m e e t i n g ,  a n d  i f  the  C o r p o r a t io n  so  d e c i d e s ,  b e  
p u b l i s h e d *
A r t i c l e  V I I I  
S e c t i o n  1
S x e o u t iv o  C o m m ittee
The E x e c u t i v e  C om m ittee  s h a l l  c o n s i s t  o f  the o f f i c e r s  o f  the  
C o r p o r a t i o n ,  w h ose  d u ty  i t  s h a l l  b e  t o  a c t  i n  a n y  and a l l  
m a t t e r s  r e q u i r i n g  a c t i o n  b e t w e e n  m e e t i n g s  o f  th e  B o a r d ,  s u b j e c t  
t o  r a t i f i c a t i o n  b y  t h e  B oard  a t  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  r e g u l a r  
or s p e c i a l  m e e t in g  o f  t h e  Board*
Se c t i  on 2
lo m in a t in g  C om m ittee
The C o r p o r a t io n  s h a l l  e l e c t  a t  th e  a n n u a l  m e e t i n g  a D o m in a t in g  
C om m ittee  who 3e d u ty  i t  s h a l l  b e  t o  s u b m it  t o  t h e  n e x t  
s u c c e e d i n g  a n n u a l  m e e t in g  n a n e s  o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  B oard  o f  
D i r e c t o r s ,  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p? o v i s i o n  o f  A r t i c l e  V I I ,  
S e c t i o n  2 o f  t h e s e  b y - l a w s *  I t  s h a l l  a l s o  b e  the d u ty  o f  t h i s  
C om m ittee  t o  su b m it  to  t h e  B oa rd  o f  D i r e c t o r s  n a n e s  o f  c a n d i ­
d a t e s  f o r  s  t e n d i n g  c o m m it t e e s ,  and i f  s o  r e q u e s t e d  b y  t h e  B e a r d  
o f  D i r e c t o r s  nam es o f  c a n d i d a t e s  f o r  s p e c i a l  c o m m i t t e e s .
S e c t i o n  Z
he f o l l o w i n g  s t a n d i n g  c o m m it t e e s  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  the B o a r d  
rom th e  m em b ersh ip  of th e  C o r p o r a t io n  f o r  a t e r m  o f  one y e a r  and  
n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  h a v e  b e e n  e l e c t e d :
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F in a n c e  C om m ittee
Whose d u t y  i t  s h a l l  ha  t o  recommend f o r  payment a l l  h i l l s  or 
a c c o u n t s  o w in g  h y  t h e  C o r p o r a t i o n ,  t o  s u p e r v i s e  th e  c o l l e c t i o n  
o f  a l l  h i l l s  or a c c o u n t s  d u e  th e  C o r p o r a t io n ,  t o  p r e p a r e  and 
su b m it  t o  th e  B o a r d  th e  a n n u a l  b u d g e t ,  t o  c o - o p e r a t e  w ith  t h e  
T r e a s u r e r  i n  p r o v i d i n g  th e  n e c e s s a r y  fu n d s  t o  m eet  t h e  f i n a n ­
c i a l  o b l i g a t i o n s  o f  th e  C o r p o r a t io n  p r o m p tly  when due, and  t o  
p e r f o r m  s u c h  o t h e r  s p e c i f i c  d u t i e s  a s  may from  tim e t o  t im e  h e  
d e l e g a t e d  to  t h e  C o m m ittee  h y  th e  B o a rd  o f  D i r e c t o r s *  The 
T r e a s u r e r  s h a l l  h e  member o f  t h i s  C om m ittee*
P u b l i c i t y  C om m ittee
Whose d u t y  i t  s h a l l  h e  to  p u b l i c i z e  th e  work o f  th e  C o r p o r a ­
t i o n  and to i n t e r p r e t  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o r p o r a t io n  t o  th e  
L u th e r a n s  o f  the  S t a t e  o f  W a s h in g to n ,  to  th e  g e n e r a l  p u b l i c ,  
and t o  th e  o th e r  s o c i a l  a g e n c i e s *
M em bership  C om m ittee
Whose d u ty  i t  s h a l l  h e  t o  e n c o u r a g e  m em b ersh ip  i n  th e  C o r p o r a ­
t i o n  and to  p a s s  on and recommend new m em bers, i n d i v i d u a l  and 
s o c i e t y ,  t o  t h e  Board o f  D i r e c t o r s *  S p e c i f i c a l l y ,  i t  s h a l l  
c o n d u c t  th e  a n n u a l  cam paign*
S p e c i a l  C o m m ittee s
The B o a r d  o f  D i r e c t o r s  may f r o m  tim e t o  t im e  a p p o i n t  su c h  o t h e r  
c o m m it t e e s  a s  may b e  n e e d e d *
S e c t i o n  4
l iv e r y  s t a n d i n g  c o m m itte e  s h a l l  e l e c t  a c h a ir m a n , who s h a l l  p r e ­
s i d e  a t  a l l  m e e t i n g s  o f  th e  c o m m it t e e ,  and a  s e c r e t a r y  who s h a l l  
k e e p  th e  m i n u t e s  o f  e v e r y  c o m m itte e  m e e t in g *  A c o p y  or t r a n s ­
c r i p t  o f  t h e  m in u t e s  o f  e v e r y  c o m m it te e  m e e t i n g ,  s i g n e d  b y  t h e  
c h a ir m a n  or s e c r e t a r y  No f  t h e  c o m m itte e  s h a l l  h e  s e n t  t o  th e  E x­
e c u t i v e  S e c r e t a r y  and h y  h im  s u b m i t t e d  t o  the  B oa rd  o f  D i r e c t o r s  
a t  t h e  n e x t  s u c c e e d i n g  r e g u l a r  m e e t in g *
S e c t i o n  5
The E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  s h a l l ,  b y  v i r t u e  o f  h i s  of f i c e ,  b e  an  
a d v i s o r y  member o f  e v e r y  c o m m it te e *
S e c t i o n  6
E x c e p t  i n  m a t t e r s  d e l e g a t e d  hy th e  B o a rd  t o  a  s t a n d i n g  c o m m it te e
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w i t h  pow er  to  a c t ,  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  a c o m m itte e  w i l l  n o t  b e  
l e g a l l y  b i n d i n g  u p on  t h e  C o r p o r a t io n  u n l e s s  and u n t i l  a p p r o v e d  
b y  th e  .board  of D i r e c t o r s *  I n  a l l  c a s e s  w here a c o m m it te e  h a s  
b e e n  a u t h o r i z e d  t o  a c t  f o r  t h e  B o a r d , a  r e p o r t  o f  th e  a c t i o n  ta k e n  
by th e  c o m m it te e  m u st b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  B oard  and s u c h  r e p o r t  
s h a l l  b e  made a  p a r t  o f  th e  m in u t e s  o f  the i j e x t  s u c c e e d i n g  m e e t ­
in g  o f  t h e  B oard*
S e c t i o n  7
R e g u la r  m e e t in g s  o f  a l l  c o m m it t e e s  s h a l l  b e  h e l d  a t  s u c h  t im e  a s  
the c o m m it te e  may d e c i d e  or  upon t h e  c a l l  o f  th e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y *
A m a j o r i t y  o f  any c o m m it te e  s h a l l  c o n s t i t u t e  a quorum, b u t  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a  quorum a t  any  r e g u l a r  m e e t i n g ,  t h e  members p r e s e n t  
may a c t ,  and s u c h  a c t i o n  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  th e  a c t i o n  o f  a  
m a j o r i t y  o f  the  c o m m it t e e ,  u n l e s s  a b s e n t  members s h a l l  s u b m it  a  
d i s s e n t i n g  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  a t  or b e f o r e  th e  n e x t  D i r e c t o r s 1 
m e e t in g *
A r t i c l e  XX 
S e c t i o n  1
The C o r p o r a t io n  s h a l l  c a r r y  o u t  i t s  work th r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  
d e p a r t m e n t s :  C h i l d  W e l f a r e ,  i ’a m i ly  W e l f a r e ,  Care o f  th e  A g e d ,  
H o m e le s s  Men, and I n s t i t u t i o n a l  M is s i o n s *
S e c t i o n  Z
The w ork o f  e a c h  d e p a r tm e n t  s h a l l  b e  d i r e c t e d  b y  a  c o m m it te e  c o n ­
s i s t i n g  o f  tw o  members o f  th e  B oard  o f  D i r e c t o r s ,  t h e  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y ,  a n d  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  e a c h  a g e n c y  p a r t i c i p a t i n g  i n  
th e  work o f  the d ep artm en t*
S e c t i o n  3
Any X u th e r a n  s o c i a l  a g e n c y  and i n s t i t u t i o n  may become a  member o f  
a  d e p a r tm e n t  b y  a p p l y i n g  t o  th e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  A s s o c i a t e d  
Xu t  he r  an W e l f  are •
S e c t i o n  4
O h i ld  W e lfa r e
T h is  D e p a r tm e n t  s h a l l  c a r e  f o r  n e g l e c t e d ,  d e p e n d e n t ,  o r p h a n e d ,
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d e s t i t u t e ,  d e l i n q u e n t  and h a n d ic a p p e d  c h i ld r e n *  I t  s h a l l  h e  
the  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  c h i l d - p l a c i n g  a g e n c y  f o r  L u th e r a n s  
i n  t h e  s t a t e *  I t  s h a l l  o f f e r  t h i s  c h i  I d - p l a c i n g  and hom e-  
f i n d i n g  s e r v i c e  . to  a l l  th e  Xuthe ran  c h i l d r e n * s  i n s t i t u t i o n s  ai d  
a g e n c i e s *
S e c t i o n  5
F a m i ly  W e lfa r e
T h is  d e p a r tm e n t  s h a l l  p r o v i d e  a  c o u n s e l i n g ,  i n f o r m a t i o n ,  and 
r e f e r r a l  s e r v i c e ,  u t i l i z i n g  e x i s t i n g  s o c i a l  r e s o u r c e s  i n  c i t y  
and s t a t e  f o r  the b e n e f i t  o f  X u th e r a n  and u n c h u r c h e d  p e o p le *
I t s  s e r v i c e  s h a l l  h e  a v a i l a b l e  t o  L u th er a n  p a s t o r s ,  c h u r c h  
war h e r s ,  b u s i n e s s ,  a n d  l a y  p e o p l e  vfoo s e e k  i n f o r m a t i o n  and a d ­
v i c e  about s o c i a l  p r o b le m s*
S e c t i o n  6
P a re  o f  A ged
The Gare o f  the  Aged D ep artm en t s h a l l  s t u d y  t h e  n e e d s  o f  o ld  
p e o p l e  and a s s i s t  L u th e r a n  i n s t i t u t i o n s  and a g e n c i e s  in  t h e  
f i e l d  and t o  s u g g e s t  or t o  i n i t i a t e  d e f i n i t e  p o l i c i e s  a s  r e ­
l a t e d  to  s t a k e  and f e d e r a l  la w s *
S e c t i o n  7
H o m e le s s  Men
The D e p a r tm e n t  o f  H o m e le s s  Men s h a l l  s t u d y  t h e  n e e d s  o f  home­
l e s s  men in  our m i d s t  and a s s i s t  X u th e r a n  i n s t i t u t i o n s  and 
a g e n c i e s  in  th e  f i e l d  and to  s u g g e s t  o r  t o  i n i t i a t e  d e f i n i t e  
p o l i c i e s  a s  r e l a t e d  to  s t a t e  and  f e d e r a l  la w s *
S e c t i o n  8
I n s t i t u t i o n a l  M i s s i o n s
The I n s t i t u t i o n a l  M is s i o n s  D ep artm en t s h a l l  a c t  a s  a  c o - o r d i n ­
a t i n g  a g e n c y  f o r  i n s t i t u t i o n a l  m i s s i o n s  and i n s t i t u t i o n a l  
c h a p l a i n s  i n  th e  s t a t e .  I t  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s u p p l y  a l l  pub­
l i c  i n s t i t u t i o n s  w i t h  X u th e r a n  c h a p l a i n s  and t o  g i v e  s p i r i t u a l  
m i n i s t r y  t o  t h o s e  who are in  and t h o s e  who a r e  d i s c h a r g e d  from  
pub l i e  i n  s t  i t u  11 o n s  *
S e c t i o n  9
t iv e r y  d e p a r t m e n t a l  c o m m it te e  s h a l l  e l e c t  a c h a ir m a n ,  who s h a l l
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p r e s i d e  a t  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m m i t t e e , and  a  s e c r e t a r y ,  who 
s h a l l  keep  th e  m in u t e s  o f  e v e r y  c o m m it te e  m e e t in g *  A c o p y  or  
t r a n s c r i p t  of the  m in u t e s  o f  e v e r y  c o n m i t t e e  m e e t in g ,  s i g n e d  "by 
t i n  ch a irm a n  or s e c r e t a r y  o f  th e  c o r a n i t t e e  s h a l l  b e  s e n t  to -  th a  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  a n d  b y  him  s u b m i t t e d  t o  t h e  B oard  o f  D i r ­
e c t o r s  a t  the n e x t  s u c c e e d i n g  r e g u l a r  m e e t in g *
S e c t i o n  1 0
E x c e p t  i n  m a t t e r s  d e l e g a t e d  b y  t h e  B o a rd  t o  a d e p a r t m e n t a l  com­
m i t t e e  w i t h  pow er to  a c t , ,  a n y  a c t i o n  t a k e n  b y  a c o m m it t e e  w i l l  
n o t  b e  l e g a l l y  b in d i n g  u p o n  the  C o r p o r a t io n  u n l e s s  and u n t i l  
a p p r o v e d  b y  t h e  B oard  of D i r e c t o r s *  I n  a l l  c a s e s  where a com­
m i t t e e  h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  t o  a c t  f o r .  t h e  B o a r d ,  a  r e p o r t  o f  th e  
a c t i o n  t a k e n  by th e  c o m m it te e  nrust b e  s u b m i t t e d  to  th e  B oard  and 
su c h  r e p o r t  s h a l l  b e  made a p a r t  o f  th e  m in u t e s  o f  th e  n e x t  
s u c c e e d i n g  m e e t i n g  o f  ihe  Board*
B e c t l o n  11
R e g u la r  m e e t i n g s  o f  a l l  d e p a r t m e n t a l  c o m m it t e e s  s h a l l  b e  h e l d  
a t  s u c h  t im e  a s  th e  d e p a r t m e n t a l  c o m m itte e  may d e c i d e  or  upon t h e  
c a l l  o f  the  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y *
A m a j o r i t y  o f  an y  c o m m it te e  s h a l l  c o n s t i t u t e  a  quorum, b u t  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a  quorum a t  a n y  r e g u l a r  m e e t i n g ,  t h e  m em bers p re  s e n t  
may a c t ,  and s u c h  a c t i o n  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  t h e  a c t i o n  o f  a  
m a j o r i t y  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  u n l e s s  a b s e n t  members s h a l l  su b m it  a  
d i s s e n t i n g  r e p o r t  t o  ih e  B o a r d  a t  or b e f o r e  th e  n e x t  D i r e c t o r s *  
m e e t in g *
A r t i c l e  X
T h e se  B y-L aw s may b e  am ended b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  a t  a n y  r e g u l a r  
or s p e c i a l  m e e t in g  o f  the  C o r p o r a t io n ,  p r o v i d e d  t h a t  a s t a t e m e n t  
o f th e  n a t u r e  su c h  amendment be i n c l u d e d  i n  t h e  n o t i c e  o f  s u c h  
m e e t in g *
6 .  LUTHERAN WELFARE COUNOIL OF OHIO
P u r p o se
I t  s h a l l  s e r v e  a s  a common a g e n c y  i n  s o c i a l  p l a n n i n g  and e n ­
c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  member a g e n c i e s  i n  b u i l d i n g  a n  1 
a d e q u a t e  ch u rch  s o c i a l  w e l f a r e  program *
M em bership  .
A l l  L u t h e r a n  c h a r i t a b l e  and  w e l f a r e  a g e n c i e s  and i n s t i t u t i o n s  
i n  Ohio#
C o n t r o l
A C o u n c i l  com posed  o f  two r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  member 
a g e n c y ,  an a d v i s o r y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  e a c h  L u th e r a n  s y n o d  or  
d i s t r i c t  and a s s o c i a t e  m em bers from  L u th e r a n  o r g a n i z a t i o n s  on  
t h e  s t a t e  l e v e l  s h a l l  b e  t h e  g o v e r n i n g  body o f  t h e  L u th e r a n  
W e lfa r e  C o u n c i l  o f  O hio*
O f f i c e r s
The o f f i c e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  c o n s i s t  o f  a P r e s i d e n t ,  V i c e -  
P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y  and a T r e a s u r e r *  T h ese  o f f i c e r s  p l u s  two  
members a t  l a r g e ,  s h a l l  c o n s t i t u t e  t h e  E x e c u t i v e  C om m ittee*
D i v i s i o n s
M em bership  may i n c l u d e  th e  f o l l o w i n g  and o t h e r s  a s  n e e d e d :  
F a m i ly  and C h i l d - w e l f a r e  s e r v i c e s ,  Care o f  th e  A g ed , H e a l t h  
S e r v i c e s ,  I n s t i t u t i o n a l  m i n i s t r y  and  Croup Work, i n c l u d i n g  
y o u t h  s e r v i c e s ,  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ,  s e r v i c e s  to  a d o l e s ­
c e n t s  and p r e v e n t i o n  o f  d e l in q u e n c y *
S u p p o rt
The C o u n c i l  s h a l l  r e c e i v e  i t s  su p p o r t  f r o m  a n n u a l  d u e s  c o l ­
l e c t e d  fro m  e a c h  member a g e n c y *
A p p l i c a t l  on
The L u th e r a n  W e lfa r e  C o u n c i l  o f  Ohio h o l d s  m em b ersh ip  w i t h  th e  
Ohio V /e lfa r e  C o u n c i l*
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7 .  CONSTITUTION 
o f
LUTHERAN WELFARE COUNCIL ON OHIO
A r t i c l e  I  
Name
The name o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  "be " L u th e ra n  W e lfa r e  C o u n c i l
o f  O h io 11*
A r t i c l e  I I  
P u r p o se
1* I t  s h a l l  s e r v e  a s  a  common a g e n c y  i n  s o c i a l  p l a n n i n g  and e n ­
c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  member a g e n c i e s  i n  b u i l d i n g  an  
a d e q u a te  c h u r c h  s o c i a l  w e l f a r e  p rogram  b a s e d  on n e e d s  a s  t h e y  
a r i  se*
2* I t  s h a l l  c o o r d i n a t e  t h r o u g h  c o n f e r e n c e  and common a g r e e m e n t  
L u th e r a n  w e l f a r e  a c t i v i t i e s  o f  member a g e n c i e s *
3* I t  s h a l l  s e r v e  th e  L u th e r a n  c h u r c h e s  o f  O hio a s  a c e n t r a l  i n ­
f o r m a t i o n  b u r e a u  and c l e a r i n g  h o u se  on w e l f a r e  work*
4* On a u t h o r i z a t i o n  o f  member a g e n c i e s  i t  s h a l l  r e p r e s e n t  t h e s e  
a g e n c i e s  b e f o r e  p u b l i c  or p r i v a t e  s t a t e  or community w id e  
a g e n c i e s *
5* I t  s h a l l  b y  c o n f e r e n c e  a s s i s t  member a g e n c i e s  to d e v e lo p  
s t a n d a r d s  and s t r e n g t h e n  t h e i r  s e r v i c e s *
6* I t  s h a l l  s t i m u l a t e  th e  c r e a t i o n  and d e v e lo p m e n t  o f  n ew  L u th ­
e r a n  a g e n c i e s  or s e r v i c e s  a s  may from  t im e  t o  t im e be n e c e s ­
s a r y  t o  m ee t  n e w  n e e d s ,  b u t  i t  s h a l l  n o t  c r e a t e  or o p e r a t e  any  
a g e n c y  or s o c i a l  w e l f a r e  s e r v i c e *
7* I t  s h a l l  e n c o u r a g e  r e c r u i t i n g  among th e  c h u r c h e s  o f  t r a i n e d  
C h r i s t i a n  w o r k e r s  i n  th e  f i e l d  o f  w e l f a r e  an d  s o c i a l  s e r v i c e s *
8* I t  s h a l l  w ork  i n  d o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  a n y  n a t i o n a l  L u th e r a n  
w e l f a r e  a g e n c y  or a g e n c i e s  w h ich  o f f i c i a l l y  r e p r e s e n t  L u th e r a n  
s y n o d i c a l  g r o u p s  on t h e  t e r r i t o r y  o f  th e  L u th e r a n  W e lfa r e  
C o u n c i l  o f  Ohio*
A r tic le  I I I
M em bership
A l l  L u th e r a n  c h a r i t a b l e ,  h e a l t h ,  and w e l f a r e  a g e n c i e s  and i n ­
s t i t u t i o n s  i n  Ohio or  w h ic h  a r e  d i r e c t l y  a f f i l i a t e d  w i t h  a n  
O hio L u th e r a n  s y n o d i c a l  b o d y  or w hose  c o n s t i t u t i o n  r e q u i r e s  
t h a t  a t  l e a s t  a  m a j o r i t y  o f  i t s  B o a r d o f  D i r e c t o r s  s h a l l  b e  
m embers o f  t h e  L u th e r a n  C h u rch , s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  member­
s h i p  upon  w r i t t e n  a p p l i c a t i o n  and a g r e e m e n t  to  a b i d e  b y  and 
s u p p o r t  th e  c o n s t i t u t i o n  and b y - l a w s  o f  t h i s  C o u n c i l*
E ach  member a g e n c y  s h a l l  be e n t i t l e d  to  name f o r  e a c h  c a l e n ­
d a r  y e a r  two r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  C o u n c i l#
L u th e r a n  sy n o d s  or d i s t r i c t s  most c l o s e l y  a p p r o x im a t in g  th e  
s t a t e  o f  O hio i n  t e r r i t o r y  s e r v e d  may e a c h  d e s i g n a t e  a n  ad­
v i s o r y  r e p r e s e n t a t i v e  t o  th e  C o u n c i l#
L u th e r a n  c h u r c h  o r g a n i z a t i o n s  on t h e  s t a t e  l e v e l ,  s u c h  a s  
Women's M is s i o n a r y  S o c i e t i e s ,  B r o t h e r h o o d s ,  e t c # ,  may b e  i n ­
v i t e d ,  a s  a s s o c i a t e  members b y  th e  C o u n c i l  a t  su c h  t im e  and  
manner a s  t h e  C o u n c i l ,  may d e t e r m in e #
O nly  the r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  a g e n c i e s  s h a l l  b e  th e  v o t i n g  
m em bersh ip  o f  t h e  C o u n c i l#
A r t i c l e  TV 
Due s
E ach  L u th e r a n  c h a r i t a b l e ,  h e a l t h  or w e l f a r e  a g e n c y  a c c e p t e d  
f o r  m em b ersh ip  s h a l l  a g r e e  to  s u p p o r t  th e  C o u n c i l  in  th e  form  
o f  a n n u a l  d u e s ,  th e  am ount t o  b e  d e t e r m in e d  b y  th e  C o u n c i l#
A r t i c l e  V 
O f f i c e r s
A P r e s i d e n t ,  V ic e  P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y  and T r e a s u r e r  s h a l l  b e  
e l e c t e d  a t  an a n n u a l m e e t in g  from  w i t h i n  th e  a c t i v e  m em b ersh ip  
o f  t h e  C o u n c i l#
The P r e s i d e n t  s h a l l  p r e s i d e  a t  a l l  m e e t i n g s ,  a p p o in t  com m it­
t e e s  a s  a u t h o r i z e d ,  and p e r fo r m  such  o t h e r  f u n c t i o n s  a s  
u s u a l l y  p e r t a i n  t o  th e  o f f i c e #
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3* The V ic a  P r e s i d e n t  s h a l l  assum e t h e  d u t i e s  o f  th e  P r e s i d e n t  l i  
h i s  a b s e n c e  or i n a b i l i t y  t o  s e r v e *
4* The S e c r e t a r y  s h a l l  m a i n t a i n  an a c c u r a t e  r e c o r d  o f  th e  o f f i ­
c i a l  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  C o u n c i l ,  s e n d  oat a l l  n o t i c e s ,  and 
p e r fo r m  su c h  o t h e r  f u n c t i o n s  a s  u s u a l l y  p e r t a i n  t o  the  o f f i c e *
5* The T r e a s u r e r  s h a l l  r e c e i v e  a L l m o n e y s ,  d e p o s i t i n g  th e  same  
i n  a m anner a p p ro v e d  b y  t h e  C o u n c i l ,  d i s b u r s e  f u n d s  on p r o p e r  
a u t h o r i z a t i o n  and m a i n t a i n  a c c u r a t e  r e c o r d s  o f  a l l  t r a n s a c t ­
i o n s ;  S u r e t y  bon d  may be r e q u i r e d  o f  th e  T r e a s u r e r  b y  t i e  
C o u n c i l  a t  su c h  t im e  and am ount a s  t h e  C o u n c i l  may d e te r m in e *
A r t i c l e  VI
M e e t in g s
1* The C o u n c i l  s h a l l  m ee t  a n n u a l l y  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  
and t o  t r a n s a c t  su ch  b u s i n e s s  a s  may p r o p e r l y  ccme b e f o r e  i t *  
O th er  m e e t i n g s  may b e  h e l d  u p on  due n o t i c e  a s  the' C o u n c i l  o r  
E x e c u t i v e  C o m m ittee  may d e te r m in e *
A r t i c l e  V I I  
D i v i s i o n s
1* The C o u n c i l  s h a l l  p r o v id e  f o r  th e  o r g a n i z a t i o n  o f  d i v i s i o n s  
f o r  v a r i o u s  f u n c t i o n a l  w e l f a r e  a c t i v i t i e s  w h ic h  may b e  r e p r e ­
s e n t e d  in  i t s  m em bersh ip*
2* E ach  d i v i s i o n  s h a l l  f u n c t i o n  u n d e r  a ch a irm an  e l e c t e d  b y  t h e  
C o u n c i l*  A member a g e n c y  may b e  r e p r e s e n t e d  i n  one o r  more 
d i v i s i o n s  a c c o r d i n g  t o  i t s  f u n c t i o n  o r  f u n c t i o n s *  R e p r e s e n t a ­
t i o n  o f  e a c h  member a g e n c y  i n  a d i v i s i o n  s h a l l  b e  b y  b o a r d  
a n d /o r  s t a f f  member*
3* E ach  d i v i s i o n  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a t  l e a s t  one  o p en  
m e e t in g  a y e a r *  O ther  m e e t i n g s  may be h e ld  a s  d e te r m in e d *
4* D i v i s i o n s  s h a l l  o p e r a t e  u n d e r  t h e  C o u n c i l  and a r e  r e s p o n s i b l e  
t o  i t *
A r t i c l e  V I I I  
C o m m ittee s
1* The E x e c u t i v e  C om m ittee  s h a l l  c o n s i s t  o f  th e o f f i c e r s  o f  th e
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C o u n c i l  and tw o  m em b ers-a t  l a r g e  e l e c t e d  a n n u a l l y  b y  tbe  
C o u n c i l*
2# The E x e c u t i v e  C om m ittee  s h a l l  c a r r y  o u t  t h e  p o l i c i e s  and p r o ­
gram o f  Hie C o u n c i l#  I n  x^Q^io&s b e t w e e n  r e g u l a r  m e e t i n g s  o f  
th e  C o u n c i l  th e  E x e c u t i v e  C om m ittee  s h a l l  f u n c t i o n  a s  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  of t h e  C o u n c i l#  I t s  a c t i o n s  s h a l l  b e  r e p o r t e d  
t o  a n d  r e v i e w e d  b y  th e  C o u n c i l#
3# The E x e c u t i v e  .C o m m ittee  may a p p o i n t  s u c h  o t h e r  C o m m ittee s  a s  
i t  may deem  n e c e s s a r y  from  tim e  t o  . t im e #
A r t i c l e  IX  
Amendment
1# T h is  C o n s t i t u t i o n  m ay'be  am ended b y  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  th e  
C o u n c i l  p r o v i d e d  t h a t  su c h  amendment s h a l l  h a v e  b e e n  su b ­
m i t t e d  i n  w r i t i n g  t o  a l l  member a g e n c i e s  o f  t h e  C o u n c i l  
t h i r t y  d a y s  p r i o r  t o  the d a t e  o f  t h e  m e e t in g  a t  w h ich  th e  
amendment i s  t o  b e  v o t e d  upon#
B y-L aw s
1# D i v i s i  ona
D i v i s i o n s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  v a r i o u s  f u n c t i o n a l  a c t i v i t i e s
w i t h i n  t h e  C o u n c i l  m em b erd iip  may b e  o r g a n i z e d ,  s u c h  a s :
a# F a m i ly  and c h i ld - w e  I f  are. s e r v i c e s  w h ic h  s h a l l  i n c l u d e  c a r e  
o f  t h e  u n m a r r ie d  m o t h e r s ,  f a m i l y  c o u n s e l i n g  s e r v i c e ,  i n ­
s t i t u t i o n a l  and f o s t e r  home c a r e  o f  c h i l d r e n #
b# Care o f  t h e  A ged which, s h a l l  i n c l u d e  I n s t i t u t i o n a l  and  
o th e r  c a r e  ox th e  a g e d  and c h r o n i c a l l y  i l l #
c# H e a l t h  s e r v i c e s  w h ic h  s h a l l  i n c l u d e  h o s p i t a l s  and c l i n i c s  
f o r  the care, o f  p h y s i c a l l y  and m e n t a l l y  h a n d ic a p p e d #
d# I n s t i t u t L  o n a l  m i n i s t r y  w h ic h  s h a l l  i n c l u d e  c h a p l a i n c y  s e r ­
v i c e s  t o  g e n e r a l  and s p e c i a l  h o s p i t a l s ,  p e n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
and h o s p i t a l s  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  o f  r e t u r n e  d m i l i t a r y  s e r ­
v i c e  p e r s o n a l #
8 .  Croup work i n c l u d i n g  y o u t h  s e r v i c e s ,  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i ­
t i e s ,  s e r v i c e s  t o  a d o l e s c e n t s  and p r e v e n t i o n  o f  d e l in q u e n c y #
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f *  P u b l i c i t y  a n d  f i n a n c e , i n c l u d i n g  i n t e r p r e t a t i o n  and p r o -  
m o tio n *
2* Terms o f  o f f i c e
a* The o f f i c e r s  o f  t h e  C o u n c i l  s h a l l  h e  e l e c t e d  a t  th e  a n ­
n u a l  m e e t in g  and s h a l l  s e r v e  f o r  one y e a r  each* They may 
s u c c e e d  t h e m s e l v e s  i n  o f f i c e  f o r  one a d d i t i o n a l  y ea r*
ho V a c a n c i e s  i n  o f f i c e  s h a l l  h e  f i l l e d  h y  t h e  E x e c u t i v e  Com­
m i t t e e  u n t i l  th e  n e x t  C o u n c i l  m ee t in g *
3o A n n u al M eeting:
a* The a n n u a l  m e e t i n g  s h a l l  h e  h e l d  a t  su ch  t im e  and p l a c e  a s
may he s e t  h y  th e  E x e c u t i v e  C om m ittee*
4* A n nu al X>ueB
a* E ach  a g e n c y  a c c e p t e d  f o r  m em bersh ip  s h a l l  s u p p o r t  th e  
C o u n c i l  i n  th e  f  orm o f  a n n u a l  d u e s  in  an  am ount n o t  l e s s  
th a n  $ 1 0 * 0 0  p e r  y e a r *
5* Amendment
a* The B y - la w s  may h e  amended h y  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  th e  Coun­
c i l  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  amendment s h a l l  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  
i n  w r i t  in g  to  a l l  member a g e n c i e s  o f  t  he C o u n c i l  tW rty
d a y s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  m e e t i n g  a t  v h ie h  th e  amendment
i s  t o  h e  v o t e d  upon*
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8 .  L U T E U U h .  C H A L I f l D S  Of* CHICAGO
‘i 'he  L u t h e r a n  c h a r i t i e s  o f  C h i c a g o  i s  an  o r g a n i z a t i o n  o f  
L u t h e r a n  W e l f a r e  w i t h i n  t h e  c i t y  a n d  s e r v e s  w e l l  a s  a m o de l  
f o r  o t h e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  w i p i n g  to i n a u g u r a t e  a s i m i l a r  
p r o g r a m # .
i ’he f o l l o w i n g  a r e  q u o t a t i o n s  f r o m  two o f f i c i a l  p a m p h l e t s
p u b l i s h e d  h y  t h e  - L u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o :
I n  r e s p o n s e  t o  t h e .  d e s i r e  o f  our  L u t h e r a n  A g e n c i e s  t o  h a v e  
one c e n t r a l  o f f i c e  r e p r e s e n t  o u r  L u t h e r a n  w e l f a r e  and c h a r - ,  
i t a b l e  a c t i v i t y  a n d  a t  t h e  re ( p i e s t  o f  t h e  C ham ber  o f  Com­
m e r c e ,  th e  C h i c a g o  C o u n c i l  o f  S o c i a l  A g e n c i e s ,  a n d  t h e  Com­
m u n i t y  D und ,  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  C h a r i t i e s  C o m m i t t e e  o f  
C h i c a g o  was o r g a n i z e d  h o  v e r n i e r  2 4 ,  1 9 3 6 ,  and i n c o r p o r a t e d  
i n  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s ,  u n d e r  d a t e  o f  M a rc h  4 ,  1 9 3 9 .  I k e  
C o m m i t t e e  c a r r i e d  on i t s  w ork  \i. t h o u t  a n  e x e c u t i v e  u n t i l  i t  
b e c a m e  ' a p p a r e n t  t h a t  i t s  e x p a n d i n g  f i e  Id  of o p e r a t i o n  r e ­
q u i r e d  an o f f i c e  a n d  1 n i l  t im e  s t a f f #  On O c t  oh o r  1 2 ,  194-3, 
t h e  name o f  t h e  c o r p o  r a t  i o n  w a s  c h a n g e d  t o  L u t h e r a n  C h a r i - ,  
t i e s  o f  C h i c a g o ,  a n d  a n  o f f i c e  o p e n e d  a t  343  C o u t h  D e a r b o r n  
G t r e e t ,  on June, 1, 1 9 4 4 ,  w i t h  an e x e c u t i v e  i n  c h a r g e .  ^
I 'he  L u t h e r a n  - C h a r i  t i e s  o f  C h i c a g o  i s  a  f e d e r a t i o n  o f  t h e  
23  c h a r i t a b l e  a n d  w e l f a r e  a g e n c i e s  and  i n s t i t u t i o n s  s p o n s o r e d  
b y  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  o r  c h i e f l y  s u p p o r t e d  b y  L u t h e r a n s  i n  
C h i c a g o ' a n d  I l l i n o i s .  I t s  m e m b e r s h i p  i n c l u d e s  a l l  t h e  c h a r ­
i t a b l e  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  t h i s  a r e a  em­
b r a c i n g  th e  a g e n c i e s  and  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  b o d i e s
I  he  Am e r  ic  on L u  trie r  a n  0 h u r  c h
I'he D a n i s h  M v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  C h u r c h  
The C v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  A u j i  s t a i n  Synod 
I h e  D v a n g a l i c a l  Lu t i n  r a n  Synod o f  M i s s o u r i ,  O h i o ,  
a n d  O t h e r  - S t a t e s
II he U n i t  e d  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a  
i 'he N o r w e g i a n  L u t h e r a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a
8 6 .  ,fVyhat I t  I s  -  w’h r t  I t  D o e s 1*, l u t h e ran C h a r i t i e s  o f
C h i c a g o ,  343 3 o u t h  D ea r b o rn  S t r e e t ,  C h i c a g o , I l l i n o i s #
The L u th e r a n  C h a r i t i e s  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  b y  our c h a r i t a b l e  
and w e l f a r e  a g e n c i e s  i n  o r d e r :
! •  To p r e s e n t  a.common f r o n t  in  d e a l i n g  w i t h  p u b l i c  e n d  p r i ­
v a t e  a g e n c i e s  s u c h  as t h e  Community Pund, t h e  C o u n c i l  o f  
S o c i a l  A g e n c i e s ,  the Chamber o f  Commerce, t h e  C i t y ,  C o u n ty ,  
and  S t a t e  W e lfa r e  D e p a r tm e n ts*
2# To c o - o r d i n a t e  th e  s e r v i c e s  an d  p rogram s o f  ou r  v a r i o u s  
a g e n c i e s  and i n s t i t u t i o n s  to  p r e v e n t  o v e r l a p p i n g  o f  e f ­
f o r t  and d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e s *
3* To p r o v i d e  eoramon s e r v i c e s  a t  a  s a v in g  o f  t im e  and e x ­
p e n s e  f o r  our. member a g e n c i e s *
4* To make a v a i l a b l e  and a c c e s s i b l e  to  a l l  L u t h e r a n s ,  p a s t o r s  
and p a r i s h i o n e r s ,  th e  s e r v i c e s  and r e s o u r c e s  o f  b o t h  
.L u th eran  ana com m unity w e l f a r e  a g e n c i e s  and i n s t i t u t i o n s  
b y  o p e n in g  a c e n t r a l  i n f o r m a t i o n  and r e f e r r a l  o f f i c e *
The Xu th e  ran C h a r i t i e s ,  of C h ic a g o  h a s  b e e n  a c c e p t e d  a n d  r e c o g ­
n i z e d  on t h e  same b a s i s  a s  t h e  C a t h o l i c  C h a r i t i e s  and th e  
J e w is h  C h a r i t i e s  b y  th e  Community Pund, th e  C o u n c i l  o f  S o c i a l  
A g e n c i e s ,. and th e  Chamber o f  Commerce, a s  w e l l  a s  b y  th e  c i t y ,
c o u n t y ,  and s t a t e  w e l f a r e  d e p a r tm e n ts*
Thus i t  i  s th e  POINT OP IMPACT w here  L u th e r a n  i n f l u e n c e  may 
b e  e x e r t e d  up on  th e  w e l f a r e  p l a n n i n g  and program  in  th e  c i t y  
o f  C h ic a g o  and th e  s t a t e  o f  I l l i n o i s  and the  POINT OP CONTACT 
where L u th e r a n  o p i n i o n  w i l l  be  c o n s u l t e d  in  w e l f a r e  m a t t e r s *
The p l a n  o f  t h e  L u th e r a n  C h a r i t i e s  i s  n o t  u n t r i e d *  I t  a p p l i e s  
t o  t h e  L u th e r a n  com m unity  t h e  sam e p r i n c i p l e s  o f  o r g a n i z a t i o n  
w h ic h  h a v e  made p o s s i b l e  the  c o - o r d i n a t i o n  o f  w e l f a r e  p r o ­
gram s and s e r v i c e s  i n  th e  l a r g e r  c i t i e s  th r o u g h o u t  our n a t i o n *  
I t  w as o r g a n i z e d  in  1919  b y  t h e  L u th e r a n  w e l f a r e  a g e n c i e s  and  
In s  t  i t u  t i  o n s  o f  C hie ago unde r the  name , 1TL u th e  ran Char i t  i e  s  
G o m m itte e 11* The im provem ent of p rog ra m , . th e  i n c r e a s e  i n  su p ­
p o r t ,  th e  c o - o r d i n a t i o n  o f  e f f o r t s ,  arid th e  i n c r e a s e d  s e r v i c e  
g i v e n  our p e o p l e  in  th e  p e r i o d  f o l l o w i n g  a r e  am ple t e s t i m o n y  
of t h e  s o u n d n e s s  o f  our o r g a n i z a t i o n .
The g o v e r n in g  bo dy o f  t h e  L u th er a n  C h a r i t i e s  i s  co m p o sed  o f
th e  o f f i c i a l  d e l e g a t e s  o f  i t s  member a g e n c i e s  and o f  S y n o d i c a l
g r o u p s  s u p p o r t i n g  our w o r k .  Member a g e n c i e s  c o n s i s t  o f  t h e
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f o l l o w i n g :
Child .  Oa r e
Homos i o r  d ie  -^ged
Hosp i c o s
H o s p i t a l s
0 e r v i c o  A : ; e n o i d s
Sumrner Gamps
The a d m i n i s t r a t i o n  - i s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  B o a r d  o f  B i r o c t o r s  
o f  21  me rib e r s  e l e c t e d  h y  t h e  c o r p o r a t i o n  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  a l l  a g e n c i e s  and synod ic  a l  g r o u p s -
The E x e c u t i v e  o t o r  and  S t a f f  c a r r y  on t i n d e r  t h e  d i r ­
e c t i o n  o f  the  B o ar d *
S u s t a i n i n g  H em bers
Bup>p or  t s  o f  t h e  w o r k , i n d i  v i  d u a l s  a n  d g r o u p s , may h ecome 
s u s t a i n i n g  me rib e r s  w i  th .  t h e  p r i v i l e g e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e . w o r k  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n -  '
8^* V^ 'hiat - - - Y/ho - • - How- - - ,  l u t h e r a n  C h a r i t i e s  o f  C h i c a g o ,  
343  .S o u t h  Bo a r e o r n  S t r e e t ,  C h ica g o .  4 ,  I l l i n o i s -
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9 . IUTH3RA1J CHURCH CHiRITIE S FUHlP8 
( M i s s crari  Synod)
77 WEST WASHINGTON STREET 
CHICAGO 2 ,  ILLINOIS
The f o l l o w i n g  i s  a  summary o f  m a t e r i a l  u s e d  i n  o r g a n i z i n g  
t h e  L u th e r a n  C hurch  C h a r i t i e s  Fund* B r i e f l y ,  t h e  s t e p s  t a k e n  t o  
o r g a n i z e  t h e  Fund were a s  f o l l o w s :
1* A g e n e r a l  m e e t in g  o f  p a s t o r s  and laym en , a t  w h ic h  a  
P l a n n i n g  C om m ittee  w as s e l e c t e d *
2* P la n n i n g  C om m ittee  p r o p o s e d  a c o n s t i t u t l  on*
3* C o n g r e g a t io n s  e l e c t e d  d e l e g a t e s  em powered t o  r a t i f y  c o n ­
s t i t u t i o n  and o r g a n i z e  a s s o c i a t i o n *
4® R a t i f i c a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n *
5* I n c o r p o r a t i o n  o f  a s s o c i a t i o n  u n d e r  la w s  o f  S t a t e  o f  
I l l i n o i s *
The Fund g a t h e r s  money o n l y  from  t h e  N o r th e r n  I l l i n o i s  c o n ­
g r e g a t e  o n s ,  b u t  i t  d o e s  n o t  r e s t r i c t  the  d i s t r i b u t i o n  o f  f u n d s  t o  
i n s t i t u t i o n s  w i t h i n  t h a t  same a r e a ,  s i n c e  i t  c a r e s  a l s o  f o r  p e r ­
s o n s  fro m  o t h e r  t e r r i t o r i e s *
The c o n g r e g a t i o n s  a r e  g i v e n  a c h o i c e  o f  m eth o d s  f o r  the  
c o l l e c t i o n  o f  c h a r i t y  f u n d s  a s  l o c a l  c o l l e c t i o n  m eth o d s  v a r y  a  
g r e a t  d e a l*  The b u d g e t  c o m m it te e  e s t i m a t e d  t h e  p e r c e n t a g e  f i g ­
u r e s  on d i s t r i b u t i o n  o f  th e  f u n d s  i n  the  f o l l o w i n g  m anner: The
t o t a l  amount e a c h  o f  th e  e i g h t  a g e n c i e s  r e c e i v e d  fr o m  c o n g r e g a ­
t i o n s  o f  N o r th e r n  I l l i n o i s  was d e t e r m in e d  fro m  D i s t r i c t  O f f i c e  
r e c o r d s ,  and a g e n c y  b u d g e t s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r *  T h is  f i g u r e
88* Of* l e t t e r  s,~ mi n u t  e s o f  niee t i n g  s , r ep or t  s , o f  l u  t h e  r a n  G hu r ch  
C h a r i t i e s  F u n d ,  M i s s o u r i  S y n o d ,  7 7 -.West' W a s h i n g t o n  S t * ,  
G h ic a g o  2 ,  I l l i n o i s ,  s e n t  t o - C h i l d r e n 1 s Homo G o o i e i y ,  
Omaha, M ebras::a .
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w as c o r r e c t e d  up o r  down u p o n  r e v i e w i n g  the p r o p o s e d  b u d g e t  o f  
e a c h  i n s t i t u t i o n ,  and t h i s  amount th e n  r e p r e s e n t e d  th e  t o t a l  e a c h  
a g e n c y  e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  from  n o r t h e r n  I l l i n o i s  c o n g r e g a t i o n s  
i n  t h e  com in g  y e a r *
The c o n g r e g a t i o n s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  a s s o c i a t i o n  r e p r e s e n t ­
e d  a b o u t  60/i o f  t h e  t o t a l  com m u nicant m em b ersh ip  o f  t h i s  a r ea *  
T h e r e f o r e ,  th e  Fund a ssu m e d  t h e  o b l i g a t i o n  o f  r a i s i n g ,  o n l y  60y<? 
o f  th e  money e a c h  i n s t i t u t i o n  e x p e c t e d  fr o m  c o n g r e g a t i  ons  i n  
'N orth ern  I l l i n o i s *  The o th e r  40 °/o must b e r a i s e d  b y  th e  i n s t i t u ­
t i o n s  fr o m  t h e  non-member c o n g r e g a t i o n s *  As more c o n g r e g a t i o n s  
a r e  r e c e i v e d  i n f o  th e  a sso  c i a t i  on , the  Fund w i l l  assum e a g r e a t e r  
p e r c e n t a g e *  An a d d i t i o n a l  a l lo w a n c e  f o r  G en er a l  and  Be s e r v e  Funds  
w as added  t o  ih e  com bined  a m o u n ts ,  w h ic h  th e  Fund e x p e c t e d  t o  
r a i s e  f o r  th e  a g e n c i e s ,  and th e  grand t o t a l  f i g u r e  became th e  
g o a l  f a r  the  y e a r *  -iSach a g e n c y  w as a l l o t t e d  a p e r c e n t a g e  o f  e a c h  
d o l l a r  r a i s e d ,  i n  th e  same r a t i o  t h a t  i t s  a n t i c i p a t e d  r e c e i p t s  
fro m  t h e  Fund b e a r s  t o  ihe  g r a n d  t o t a l *  A t p r e s e n t ,  t h i s  a s s o ­
c i a t i o n  i s  i n t e r e s t e d  i n  r a i s i n g  o n l y  o p e r a t i n g  a n d m a in ten a n c e  
fu n d s *  The i n c l u s i o n  o f  c a p i t a l  f u n d s  i s  now u n d e r  c o n s i d e r a t i o n *  
A t a  m e e t in g  h e l d  June 2 5 ,  1 9 4 5 ,  a t t e n d e d  b y  4 2  p a s t o r s  and  
72 la y m e n , p l a n s  f o r  o r g a n i z i n g  a L u th e r a n  C h a r i t i e s  Fund, t o  
c o - o r d i n a t e  t h e  s u p p o r t  o f  th e  v a r i o u s  L u th e r a n  e x t r a - s y n o d i c a l  
e n t e r p r i s e s ,  w a s  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h ,  and .the f o l l o w i n g  r e s o l u ­
t i o n s  a d o p te d :
1 0 5
1* T hat t h e  C o m m ittee  b e  e n c o u r a g e d  t o  p r o c e e d  w ith  i t s  
w ork , r e v i e w  th e  p r o p o s e d  C o n s t i t u t i o n  and B y -L a w s ,  
t a lc in g  n o t i c e  o f  th e  v a r i o u s  p o i n t s  r a i s e d  a t  t h i s  m e e t­
i n g ,  and th e n  su b m it  th e  r e v i s e d  C o n s t i t u t i o n  and B y -
Laws t o  a f u t u r e  m  e t i n g  t o  b e  c a l l e d  fo r  t h e  p u r p o s e
o f  o r g a n i z i n g  t i e  a s s o c i a t i o n *
2* I n  o r d e r  t o  a s s i s t  th e  C om m ittee  i n  i t s  w o r k ,  p a s t o r s ,  
la y m e n ,  and c o n g r e g a t i o n s  a r e  r e q u e s t e d  t o  su b m it  a n y  
s u g g e s t i o n s  or r e c o m m e n d a t io n s  to ih e  C om m ittee*
O ver s i x t y  d a y s  i n t e r v e n e d ,  d u r in g  w h ic h  tim e s u g g e s t i o n s  
w ere r e c e i v e d  b y  th e  C o m m itte e ,  w h ic h  w ere  e m b o d ie d  i n  a r e v i s e d  
C o n s t i t u t i o n  and s e n t  o u t  t o  a l l  c o n g r e g a t i o n s  in  t h i s  a r e a
p r i o r  to  t h e  m e e t i n g  h e l d  a t  the  C0n t r a l  Y. M. C. A* A u d i t o r iu m ,
1 9  South  L a S a l l e  3 t r e a t ,  W ednesday , O cto b er  £ 7 ,  1 9 4 3 ,  a t  8 : 0 0  
p* m* E i g h t y  c o n g r a g a t i  ons  h ad  r e p o r t e d  t h e i r  r e a d i n e s s  t o  form  
the o r g a n i z a t i o n ,  o f  w h ich  47  w ere  r e p r e s e n t e d  a t  t h i s  m e e t in g *  
The r e v i s e d  C o n s t i t u t i o n  w as t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d . and i t  w as  
d e c i d e d  t o  c a l l  a  m e e t i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a t i f y i n g  th e  Con­
s t i t u t i o n  on January  2 6 ,  1944*  The c o n s t i t u t i o n  w as r a t i f i e d  
and t h e  L u th e r a n  C h u rch , M i s s o u r i  S y n o d , C h a r i t i e s  Fund w as i n ­
c o r p o r a t e d  t o  b e g i n  i t s  work o f f i c i a l l y ,  J an u ary  1 ,  19 4 5 *
The p u r p o s e  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  t w o - f o l d :
1* To c o - o r d i n a t e  th e  e f f o r t  o f  a l l  c o n g r e g a t i o n s  in  th e  
N o r t h e r n  I l l i n o i s  a r e a  i n  t h e  s u p p o r t  and m a in te n a n c e  
o f  c h a r i t a b l e  and e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  and r e l a t e d  
a g e n c i e s ,  c o m m i t t e e s ,  and a c t i v i t i e s  a f f i l i a t e d  w i t h  
t h e  L u th e r a n  P y n o d io a l  C o n fe r e n c e  o f  N o r th  A m erica*
2* To a r r a n g e  f o r  an  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  f u n d s  
r a i s e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  n e e d s  o f  s u c h  o r g a n i ­
z a t i o n s *
T h is  Fund w i l l  b e  a r e a l  a d v a n t a g e  to  a l l  p a r t i c i p a t i n g  c o n ­
g r e g a t i o n s *  A s i n g l e ,  c o - o r d i n a t e d  f u n d - r a i s i n g  e f f o r t  w i l l  b e
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made t h r o u g h  t h i s  Fund in  th e  i n t e r e s t  o f  a l l  d e s e r v i n g  c la i m a n t  
a g e n c i e s *  T h is  w i l l  e l i m i n a t e  "the many, many s e p a r a t e  a p p e a l s *  
I t  w i l l  a l s o  be t o  the., a d v a n t a g e  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n s  i n  w h ic h  
t h e r e  w i l l  be more s y s t e m a t i c  and e f f i c i e n t  s o l i c i t a t i o n ,  and a  
more e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  fu n d s*
The f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  were p r e s e n t e d  t o  a l l  c o n g r e g a ­
t i o n s  f o r  th e  g a t h e r i n g  o f  f u n d s :
1* E n c l o s e  an  a p p r o p r i a t e  q u a r t e r l y ,  m o n th ly  or  s e m i - a n n u a l  
e n v e lo p e  i n  th e  r e g u l a r  1 9 4 5  p a c k e t  o f  e n v e l o p e s *
2* S p e c i a l  en ve lox oes  m a i l e d  out p e r i o d i c a l l y *
3* C a n v a ss  b y  c o l l e c t o r s *
4* P e r i o d i c a l  door c o l l e c t i o n s *
5* S p e c i a l  s e r v i c e s  w i t h  g u e s t  s p e a k e r s  fr o m  our i n s t i t u ­
t i o n s  or our C h a r i t i e s  Fund Board*
6* A l l o c a t i n g  a p e r  c e n t  o f  a l l  r e c e i p t s  t o  n o n - b u d g e t  fun d*
7* S o l i c i t a t i o n s  from  i n d i v i d u a l s *
8* E s t a b l i s h  a " C h a r i t y  Sunday*1 s i m i l a r  t o  " M is s io n  Sunday11*
9* A l l  m oneys a r e  t o  b e  s e n t  t o  t h e  D i s t r i c t  T r e a s u r e r ,  who 
i n  tu r n  w i l l  r e m i t  a l l  m oneys t o  th e  t r e a s u r e r  o f  th e  
C h a r i t i e s  Fund*
10* I h e  a v e r a g e  c o n t r i b u t i  on p e r  com m unicant member s h o u l d  b e  
One D o l l a r  p e r  y e a r ,  p l u s  a  p e r  com m unicant c o n t r i b u ­
t i o n  f o r  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  the  C h a r i t i e s  
Fund O r g a n iz a t io n *
The c h a r t  on t h e  n e x t  p ag e  i n d i c a t e s  w h ich  i n s t i t u t i o n s  a r e  
i n c l u d e d  a s  p a r t i c i p a t i n g  a g e n c i e s  and t h e  c e n t s  a l l o w e d  o u t  o f  
e a c h  d o l l a r  c o n t r i b u t e d  to  th e  C h a r i t i e s  Fund*
1 0 5
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10c ARTICLES OF INCORPORATION OF 
THE LUTHERAN MISSION SOCIETY OF GREATER OMAHA
I
The name o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  THE LUTHERAN MISSION 
SOCIETY OF GREATER OMAHA*
I I
The p r i n c i p a l  o f f i c e  and p l a c e  of b u s i n e s s  o f  th e  c o r p o r a ­
t i o n  s h a l l  b e  i n  t h e  c i t y  o f  Omaha, D o u g la s  C o u n ty ,  N eb rask a#
I I I
T h i s  corp o r a t i o n  s h a l l  commence a s  s o o n  a s  t h e s e  A r t i c l e s  
a r e  f i l e d  a s  p r o v i d e d  by la w ,  end c o n t i n u e  u n t i l  d i s s o l v e d  a s  
h e r e i n a f t e r  p r o v id e d #
IV
The o b j e c t s  and p u r p o s e s  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  s h a l l  b e  to  
c o n d u c t  and su p p o r t  m i s s i o n  work i n  t h e  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  o f  
Omaha and v i c i n i t y .  I t  i s  a l s o  t o  c o n d u c t  and s u p e r v i s e  c i t y  
m i s s i o n  work i n  t h e  c i t y  o f  Omaha a s  r e q u e s t e d  b y  th e  M i s s i o n  
B o a rd  o f  the  E v a n g e l i c a l  L u th e r a n  Synod o f  M i s s o u r i ,  O h io ,  and 
O th e r  S t a t e s ,  N o r t h e r n  N e b r a sk a  B i s t r i e t .
V
T h is  c o r p o r a t io n  s h a l l  have power to  a c q u ir e ,  h o ld ,  own, and 
co n v ey  a l l  p r o p e r ty ,  r e a l  or p e r s o n a l ,  which i t  may a c q u ir e  by  
p u r ch a se , d o n a tio n , or o th e r w is e ,  w h ich  may be n e c e s s a r y  or in ­
c id e n t  t o  the  c a r r y in g  out o f  the p u rp o ses  f o r  which t h i s  c o r ­
p o r a t io n  i s  o r g a n iz e d .
VI
The members of t h i s  c o r p o r a t io n  s h a l l  c o n s i s t  o f  o rg a n ized  
c o n g r e g a t io n s  which a re  in  u n i t y  o f  f a i t h  w ith  the E v a n g e l ic a l  
Lutheran  S y n o d ic a l  C onference o f  N orth America, which have ex ­
p r e s s e d  t h e i r  i n t e n t i o n  of a f f i l i a t i n g  th e m se lv es  with t h i s  c o r ­
p o r a t io n  by p le d g in g  t h e i r  moral and f i n a n c i a l  su pp ort t o  the  
work of the c o r p o r a t io n ,  and to  have e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  a s  
h e r e in  p r o v id e d .
V II
The c o r p o r a t e  p o w er s  and management o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  s h a l l
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b e  v e s t e d  i n  a  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  co m p o sed  o f  t h r e e  members o f  
e a c h  c o n g r e g a t i o n  i n t e r e s t e d  i n  1hi s  w o r k , n a m e ly ,  i t s  p a s t o r  and 
two l a y  d e l e g a t e s ,  who m ust be v o t i n g  members o f  t h e  c o n g r e g a t io n *  
The l a y  d e l e g a t e s  s h a l l  b e  e l e c t e d  b y  t h e i r  c o n g r e g a t i  on3 t o  ta k e  
o f f i c e  a t  t h e  t im e  o f  the a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  c o r p o r a t i o n  i h i c h  
s h a l l  b e  h e l d  on t h e  T u esd a y  a f t e r  t h e  s e c o n d  Sunday i n  J a n u a ry  
o f  e a c h  y e a r *
I n  th e  f i r s t  y e a r  o f  a  c o n g r e  g a t i  o n ’ s  m em b ersh ip  one d e l e ­
g a t e  s h a l l  b e  e l e c t e d  f o r  a term  o f  one y e a r ,  and one f o r  a  te r m  
o f  two y e a r s *  T h e r e a f t e r  one l e y  d e l e g a t e  s h a l l  b e  e l e c t e d  e a c h  
y e a r  f o r  a t e r n ,  o f  two y e a r s *
The d e l e g a t e s  h e r e t o f o r e . e l e c t e d  u n d e r  the  c o n s t i t u t i o n  o f  
th9 s o c i e t y  s h a l l  s e r v e  a s  d i r e c t o r s  u n t i l  t h e i r  ter m s  e x p i r e *
V I II
The B oard  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  m ee t  r e g u l a r l y  t o  t r a n s a c t  t h e  
b u s i n e s s  o f  th e  s o c i e t y ,  a t  su ch  i n t e r v a l s  a s  t h e  B oard  may de­
te r m in e *  S p e c i a l  m e e t i n g s  may b e  c a l l e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  w i t h  
the c o n s e n t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  
o r  b y  p e t i t i o n  i n  w r i t i n g  s i g n e d  b y  a n y  t e n  members o f  th e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  s t a t i n g  th e  r e a s o n  f o r  c a l l i n g  s u c h  m e e t in g *
1 2
The o f f i c e r s  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  s h a l l  c o n s i s t  o f  a p r e s i ­
d e n t ,  a v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  and a t r e a s u r e r ,  who s h a l l  
b e  e l e c t e d  a t  th e  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  c o r p o r a t i o n  f o r  a ter m  o f  
one y e a r ,  and u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  e l e c t e d  and h a v e  tahB n  
o f f i c e *  T h ese  o f f i c e r s  s h a l l  c o n s t i t u t e  an E x e c u t i v e  C o m m ittee  
t o  c a r r y  o u t  th e  r e s o l u t i o n s  and d i r e o t i o n s  o f  t h e  B oard o f  
D i r e c t o r s  and to  recommend a c t i o n  t o  ih e  Board* V a c a n c ie s  s h a l l  
b e  f i l l e d  b y  t h e  B o a r d  of D i r e c t o r s *
Z
The h i g h e s t  am ount o f  i n d e b t e d n e s s  w h ich  t h i s  c a r p 'o r a t io n  
s h a l l ’be  c o m p e te n t  t o  c o n t r a c t  a t  a n y  t im e  s h a l l  n o t  e x c e e d  th e  
sum o f  $ 1 0 ,0 0 0 * 0 0 *  A l l  c o n t r a c t s  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  s h a l l  b e 
e x e c u t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  and S e c r e t a r y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  and  
t h e s e  o f f i c e r s  s h a l l  mafce a l l  c o n v e y a n c e  of r e a l  e s t a t e ,  and  
s h a l l  e x e c u t e  a n y  i n s t r u m e n t s  e v i d e n c i n g  i n d e b t e d n e s s  o r  i n ­
cum brance up on  th e  p r o p e r t y  owned b y  t h e  c  orp o r a t i o n ,  p u r s u a n t  t o  
r e s o l u t i o n  o f  "the B o ard  o f  D i r e c t o r s *
2 1
The B o a r d  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  e l e c t  a n n u a l l y  from  i t s  member­
s h i p  t h r e e  members t o  th e  I n s t i  t u t i o n a l  M i s s i o n  G o v e r n in g  B o d y ,
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v d iich , i n  a d d i t i o n  to  t h e s e  m em bers, s h a l l  c o n s i s t  o f  one member 
s e l e c t e d  b y  e a ch  o f  t h e  M i s s i o n  B oard s o f  t h e  N o r th e r n  N e b r a sk a  
D i s t r i c t  and th e  S o u th e r n  N e b r a sk a  D i s t r i c t ,  and th e  p r e s i d e n t s  
o f  s a i d  d i s t r i c t s *  The r i g h t  and pow er to  c a l l  an i n s t i t u t i o n a l  
m i s s i o n a r y  s h a l l  b e  v e s t e d  i n  th e  G o v e r n in g  B o d y . I t  s h a l l  b e  
th e  d u t y  o f  the G o v er n in g  Body t o  d e f i n e  the  p o l i c y  , end o u t l i n e  
the w o r k  o f  th e  s o c i e t y  f o r  the com ing y e a r ,  a p p r o v e  th e  b u d g e t ,  
and f i x  th e  s a l a r y  o f  the m i s s i o n a r y *
'i'he B oard  o f  D i r e c t o r s  s h a l l  a u t h o r i s e  th e  t h r e e  mem bers  
e l e c t e d  t o  th e  I n s t i t u t i o n a l  M is s io n  G o v e r n in g  Body in s e r v e  a l s o  
a s  th e  C i t y  M is s i o n  Gove r n i n g  B o d y , w h ic h ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  
m e n b e r s ,  s h a l l  c o n s i s t  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  fro m  t h e  M is s i o n  B o ard  
o f  t h e  N o r t h e r n  N e b r a sk a  D i s t r i c t ,  and i t s  d i s t r i c t  p r e s id e n t ,*
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m e e t in g  o f  t h e  B o a rd  o f  D i r e c t o r s  b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  a l l  th e  
m em bers, p r o v i d e d  n o t i c e  o f  su c h  amendment h a s  b e e n  s u b m it t e d  t o  
th e  p r e v i o u s  m e e t i n g  o f  the  B oard , and h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  th e  
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X I I I
T h is  c carp o r a t i o n  s h a l l  n o t  b e  d i s s o l v e d  a s  l o n g  a s  cn e  mem­
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t r a n s f e r r e d  t o  th e .  K v a n g e l i c a l  L u th era n  Synod o f  M i s s o u r i ,  O h io ,  
and O th er  S t a t e s ,  N o r th e r n  N e b r a sk a  D i s t r i c t *
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